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自律 的な キ ャ リア に向 けて
- シ ンボリ ッ ク 相互 作用論 にもと づく キ ャ リア ･ プロ セ ス 分 析か ら 一
江 頭 親子
は じめ に
本研 究の 目的は ､ 求め られ は じめ て い る 自律的なキ ャ リ ア に つ い て 考 える 枠
組み を提示す る こ と に あ る ｡ なぜ な ら ､ 今 日わ が 国 に お い て キ ャ リ ア ヘ の 関心
が 高ま り , キ ャ リ ア に つ い て 自律的に 考え る こと が求め られ は じ めて い る か ら
あ る ｡ これ まで , わ が 国 に お い て は ､ キ ャ リ ア に つ い て 自律的 に考え る とい う
意 識は低く , 新規学卒者は ､ ｢00の 仕事を し た い+ とい う よ りは ､ 雇 っ て く れ
る とこ ろ に就社して い く傾向が 強 か っ た ｡ そ の 背景 に は ､ 日本の 労働 市場 と学
校 の 関係 に お い て ､ 新規学卒者 は ､ 学校を卒業 し て か ら求職活動を行う の で は
な く ､ 中学 ･ 高校生 は在 学 中に 学校が進 路指導 の 一 環 と して 行 う職業斡旋活動
を通 じて 就職先を内定し ､ 大学 生 も在学中 に就職課 等の サ ポ ー トを受 けな が ら
求職活 動をお こ なう こ と に よ り就職先 の内定を得 て きた と い う 経緯が ある ｡ こ
の よ うな企 業と 学校の 関 係 に より ､ 新規学卒者 の採用 に特徴的な ､ 就職協定 ､
一 人 一 社主義と い っ た 日本的制度 ･ 慣行を うみ ださ れ た o また ､ 労働 市場 と企
業の 関係に お い て も ､ 日本社会 に お い て は内部労働市場が形 成さ れ ､ 企業が新
規学卒者を白 紙の 状態で 採用 し ､ O J Tや 企業内訓練を とお し て 教育 し ､ そ の
企 業が用意 す るル - トを歩む こ と が も と め られ て き たと い う経 緯かあ る o こ の
よう に ､ キ ャ リ ア の 主体 と決 定権は ､個 人より も就職す る 以前 に は 学校 に あり ､
就職後 に は企 業に あ る こ と か ら ､ キ ャ リ ア に つ い て 自律的に 考え る と い う視点
は 重視 さ れて こ なか っ た ｡
しか し ､ 今日 の 技術革新 , 規制緩和 ､ グ ロ ー バ ル化 , 高齢化 ､ 既存産業の 構
造変革 ､ 雇 用 情勢 の 悪化 と い っ た 経済 ･ 社会の 変化 に よ り ､ 日本的雇 用慣行 の
見直 しが せ ま られ て い る ｡ 1970年代か ら の高度経済成長 期 に お い て は ､ 人材を
確保す る 必 要性 か ら , 安定した 長 期雇 用 を保障 し ､ そ の なか で の 貸金 体系 ､ 人
材育 成 ､ 充実し た福利厚 生 制度の 導入が はか られ て きた ｡ つ まり ､ 長 期的に 安
定 した雇 用 を保障する か わ り に ､ 現在 の 働 き に応 じ た報酬 を先送 り し ､ 分割し
て 支払う こと に より ､ 従業員 を組織内 に 長く 引 き留ゆ ､ 組織内で の キ ャ リ ア
■
を
歩 んで い く こ とが 従業員 に と っ て 有利 に な る よ うな仕組み が つ く られ て きた ｡
しか し ､ 市場.が めま ぐる しく 変化 し ､ 短期的な収 益 を重視す る 経 営 をせ ざ る を
え な い 状 況 と な っ て きた ｡ そ し て ､ 今必 要 な技能 をも つ 従業員 を確保す る 中途
採用 ( キャ リ ア 採用) を視野 に い れ た ､ 人事制度 へ の 変革 が 必 要 と な っ て きた
の で あ る
.
｡ 人事 制度 の 見直 しがお こ なわ れ 新 し い 報酬 制度 と して ス ト ッ ク ･
オ プシ ョ ン制度や 業績連動型 賞与 の 導入 ､ 現在 の 働き に見 合 っ た報酬を与え る
と い う成果主 義 に も とづく 給与制度の 導入が促進 され は じ めて い る ｡ そ の 結果
働 く 人び とに ､ 労働市場で 有用 な 働き手 とな る よ う な エ ン プロ イ ヤ ビリテ ィ の
向上 を求め ､ 企業と して は働く人 び と の 自律を支援す る と い う 方向 へ の 転換が
示 さ れは じ めた (日経連 :1999)｡ 具体的に は , ｢セ ル フ マ ネ ジ メ ン ト+ と い う
考え を人 材育成の 基本 に お い た ､ キ ャ リ ア デザイ ン支援プロ グ ラ ム , セル フデ
ィ ベ ロ ッ プメ ン ト支援プ ロ グラム の 導入 が なさ れ ､ 昇進 ･ 昇 格制度に つ い て も ､
こ れ まで の 一 律の 管理 職 へ の ル ー トで はなく ､ ライ ン管理 職群 ､ プロ フ ェ ッ シ
ョ ナ ル職群 と い っ たル ー ト別 に 提示 され は じめて い る ｡
こ の よう な ､ 企業価値 経 営 の 変化 に よ り , 企 業 と個人 の 関係 は再 編成され ､
自律的な キ ャ リ ア が求め られ る よ う に な っ て きて い る ｡ つ ま り ､ 社会に お け る
キ ャ リ ア の 位置 づ けが変化 して きて い る の で あ る ｡ しか しわ れ わ れ 日.本人 は ､
こ れ まで 自律的な キ ャ リ ア を考え る と い う教育や訓練 を受 けて こ なか っ た ｡ そ
こ で ､ 厚 生労働 省はキ ャ リ ア ･ コ ンサ ル テ ィ ング研 究会を発足 さ せ ､ 今後は個
人 主導の キ ャ リ ア 形 成を的確 に 進め る こ とが不 可 避とな る こ とか ら ､ 情報提償
や 相談支援 を図 る ｢キ ャ リ ア ･ コ ンサ ル テ ィ ング+実施の た め の 体制づく り と ､
｢キ ャ リア ･ コ ンサ ル ティ ン グ+ を担 う 人材養成 へ の 取 り組 み に動 き 出し て い
る (厚 生労働省 :2002)｡ 教育界 に お い て も , こ れ まで の 進 路 指導か ら , ガイ ダ
ン ス ､ カ ウ ンセ リ ン グと い う概念 の 導 入 に よ る キ ャ リ ア 教育が 模索され は じめ
て い る ( 仙崎他編 2002[1999])｡ 平成 15年度 に は , 文部科 学 省が ｢新キ ャ リ ア
教育 プラ ン+ と して ､ 職業琴や勤 労観を身 に つ けさ せ る ｢キ ャ リ ア 教育+ に 社
会 全体で 取 り組 むた め の モ デル地域 の 指定 や ､ 高校で の イ ン タ ー ン シ ッ プを進
め る た め の 経済 団体や P T Aな どに よる 連絡協議会の 設置 と い っ た事 業に 取り
組 み 始めて い る (文 部科学省 :20 03)｡
しか し , 今日 の わ が 国の 現状で は , キ ャ リ ア と は何 か の 議論が充分に な され
て お らず , キ ャ リ ア の 実態 もあ き らか に さ れて い る と は い え な い ｡ そ こ で ､ キ
ャ リ ア の 実態を あ きらか にす る こ と をとお して ､ キ ャ リ ア と は何 か を明確 に し ､
自律的な キ ャ リ ア を考 え る枠組 み を提示す る こ と を本研 究の 目 的 とす る ｡
本稿は 4 章か ら構成 さ れ て い る ｡ ｢1 . 問題 の 所在 と分析枠組 み+, ｢2 . 辛
ャ リ ア の 実態 一 事例 の 分 析 - +､ ｢3 . キ ャ リ ア と組 織+､
.
｢4 . 自律的なキ ャ リ
ア に つ い て 一 経験 を め ぐ る 問題 - + で あ る ｡
第1 章で は , 本研 究が 職業と 関連 し たキ ャ リ ア を研 究対 象 と す る こ と を 明確
に する ｡ (1. 1 キ ャ リ ア と職業) そして ､ 先行研 究の レ ビ ュ ー をと お して ､ こ れ
まで の キ ャ リ ア 研 究が ､ 発達理論 をも と に して , キ ャ リ ア を開 発す べ き も の と
して とらえて きた こ と , キ ャ リ ア研究の 対 象 者を昇 進 ･ 昇格 の 可能性の あ る 一
部の エ リ ー ト に 限 定 し て き た こ と の 限界 を指摘する ｡ (1. 2 キ ャ リ ア研 究 の 動
向)
キ ャ 〕ーァ に つ い て 考 え る に は ､ あ らた な/ ト ス ベ タ テ ィ ブが 必 要 な段馴こき
て おり ､ そ の パ ー ス ペ ク ティ ブ をあ き らか に す る ため に は ､ まずキ ャ リ ア の 実
態 を把握 する 必 要 が あ る ｡ キ ャ リ ア の 実態は , 比較的探求され て い な い 領域で
あ る こ と か ら ､ 理論 や 仮説を作り 上 げる ため の 予 備調査 をお こ な っ た(Gla s e r&
Str a u s s1 968-1996)｡ そ して ､ キ ャ リ ア に つ い て 考 える 人 は ､ 社会 ､ 企業 の 状
況 の 変化 や ､ 個 人 を取 り巻く環 境の 変化 , 上 司 ､ 同僚 ､ 家族 と い っ た さ ま ざま
な 要素の 影 響 をう け ､ キ ャ リ ア を 修正 し ､ 再 編成して い る 過程 に つ い て あ きら
か に して い く ｡ また ､ キ ャ リ ア を実現さ せ る た め に は場が 必要 で あり ､ そ の 場
が 目 に見 え る 職場だ けで なく ､ 空 間的な 拡が り を も つ 働く 場 へ と変化 し て きて
い る こ と も あ き らか に す る . こ れ ら の こ とか ら ､ キ ャ リ ア は相互 作用を お こ な
い な がら変化 し て い く動 態的 な もの で あり ､ そ の 動 態性 をあ き らか に する た め
に は キ ャ リ ア の 過 程 を分 析する 必 要 が あり ､ キ ャ リ ア の 実態 を あき らか に する
た め に は ､動 態 的 に と らえ る 視角が必 要 とな っ て く る と筆者は考 えた ｡ そ して ､
キ ャ リ ア の 過 程 ( 本研究で はキ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス と呼 ぶ)･ に つ い て , 相互 作用
と場と い う ふ た つ の 視角か ら分析し て い く方法を策定 した ｡
キ ャ リ ア を動 態的 に と ら え ､ そ の 過 程 (o ngoing) に 着 目 した研 究と し て ､
シ ン ボ リ ッ ク 相 互 作 用 論 の 流れ に 位 置 す る ヒ ュ ー ズの 研 究 が あ る(Eughe s
1981)｡ ヒ ュ ー ズ は ､ 社会学の領域 に お い て 職業異動 ない し職業経 歴 と い っ た職
業に 関わ る 概念 に た い して ､ キ ャ リ ア が 職業上 の 一 連の 業績だ けに つ き る もの
で はな い と し , キ ャ リア の 概念 の 意 味を拡大 さ せ た ｡ さ ら に ､ キ ャ リ ア に は客
観的側面 と主 観的側面 が あ る こ と をあ き らか に し , 主 観的側 面 を重視す る こ と
に より ､ 職業異動や 職業 経歴 と い う構造的ア プ ロ ー チ の ほか に ､ 職業 と自己 の
関係 を問 う社会心 理 学的ア ブロ - チ を可 能 に し た ｡ ヒ ュ ー ズ に よ る キ ャ リ ア 概
念 の 拡大 は ､ そ の 後多く の シ ンボリ ッ ク 相互 作用 論者 に 引 き継がれ て い っ た ｡
なか で も ス ト ラ ウ ス は , 相互 作用 の 中 身を明確 に し ､ 医療の 現 場とい う 場 に根
ざした実証 的研 究をお こ なう こ と に よ っ て ､ 相互作用 と場 とい うふ た つ の 視角
を統合 し た ア プ ロ ー チ方法 を見 い だ し た(Str a u s s1965-1 98 8)｡ (1. 3 キ ャ リ ア
研 究 にお け る あ ら た なパ ー ス ペ ク テ ィ ブ)
こ れ ら の こ とか ら ､ 本研 究で はキ ャ リ ア を変化 し つ づ け る 動態的なも の とし
て とら え ､ そ の 動態 的な キ ャ リ ア の 実態を あき ら か に す る た め に ､ キ ャ リ ア ･
プ ロ セ ス に つ い て 相 互 作用 と場 に 着目 した分 析を お こ な っ て い く ｡ そ し て ､ そ
の 分 析に お い て 重要 な の は ､ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス ､ 相 互 作 用 ､ 場 と い う概念 の
い ずれ に お い て も ､ 変化 し つ づ ける パ ー ス ペ ク テ ィ ブ (m o ving pe r spe ctiv e)
と い う視角か ら ア プロ ー チす る こ と に つ い て の べ て いく . (1. 4 本研 究の 分 析
枠組み)
第 2 章で は . 筆者が お こ な っ た事例研 究を もと に キ ャ リ ア の 実態 をあ き らか
に す る こ と を とお して ､ キ ャ リ ア の 定義を明確 にして い く o キ ャ リ ア の 実態 の
分析は ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス ､ 働く 場 , お よ びキ ャ リ ア の 客観的側面 の変化 に
とも な う主 観的側面 の変容の 3 点に つ い て お こ な っ た ｡ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス の
実態分析 で は ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に お い て は ､ 仕事 を経験する う えで 見 聞 き
し ､ 体験 した 直接的な 要素の 社会的 相互 作用 の 力 を強 く受 け ｢適性の 再解釈+
をお こ な い ､ キ ャ リ ア を再 編成し て い く過 程 に つ い て あ き らか に し て いく ｡(2. 2
キ ャ リ ア ･ プロ セ ス の実態)
働 く 場の 実態 分析で は ､ 組織の 状 況 の 変化 と関連 して , 固 定的な職場編成で
はな く ､ プロ ジ ェ ク トを中心 とし た柔軟な 職場 編成が お こな われ る こ と に より ､
職場が空 間的に拡大 して い る こ と を あき らか にし て い く ｡ こ の よう な職場 の 空
間的な拡 が り は ､ 職場の 機能 に連帯感や 生活 共 同体的 な機能を求め る の で はな
く ､ キ ャ リ ア に つ なが る ような技能 や経 験が得 られ る こ と ､ そ して キ ャ リ ア を
展 開す る 場と して の 機能が求め られ る よう に ､ 職場 の も つ 機能に 変化 をも た ら
して い た こ と に つ い て の べ て いく ｡ (2. 3 働く 場の 実態)
キ ャ リ アの 客観的側面 の変化 に とも なう 主観的側 面の 変容分析で は , キ ャ リ
ア の 客観的側面 の 変化に と もな っ て ､ ｢適性 の解釈+ か ら ｢適性 の 再 解釈+ へ と
変容 した 過 程 に つ い て 事例 をも と に 分析 し て い く ｡ 事例 か ら , キ ャ リ ア の 客観
的側面 の 変化 は ､自己 の 適性 を再 解釈す る と い う 主観的側面 の変容を う なが し ､
そ の 結果 ｢キ ャ リ ア概念 の 拡大+ と ｢キ ャ リ ア の 再 編成+ が お こな わ れて い る
こ と を あき らに して い く ｡ (2. 5 キ ャ リ ア の 客観的側 面の 変化 に とも なう 主 観
的側面 の 変容)
こ れ ら の 分析 か ら ､ 自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考 え る た め に は ､ ふ た つ の 課
題 が あ る こ とが あき らか と な っ た ｡ ま ず､ 職業だ けで な くそ の 他の 生活 領域 も
含め たさ ま ざ ま な軌跡と し て ､ キ ャ リ ア の概念 を拡 大し て 再 定 義す る 必要 性で
ある ｡ 本研 究 に お い て 仕事とは , ｢生 きて いく た め の 活 動 で ある と とも に ､ 社会
と かか わ る ため の 活動 で あ る+ と定 義す る ｡ そ し て ､ そ の 仕事が経済的な 活動
で あ る 場合が職業と な る こ とか ら ､ 職業は仕事 の 一 部分を形 成す る 領域 とな る .
本研 究 に お け る 仕事の 定義に も とづ い て 考え る と ､ 仕事 は 生活 領域 に も存 在 す
る こ と に な る ｡ 仕事 は ､ 職業生活 とそ の 他 の 生活観域の 双 方 に 存在 す る こ と か
ら ､ 仕 事 を軸 に キ ャ リ ア に つ い て 考 え る こ と に よ っ て ､ 職業生活 とそ の 他の 生
活領 域 を結 び つ け る こ と が可 能 にな る ｡
そ こ で ､ 本研 究 に お い て キ ャ リ ア と は ､ ｢仕 事･を とお して 経験 し たさ ま ざま
な軌跡+ と定義す る ｡ こ れま で の キ ャ リ ア の 定義と の 違い は ､ 職業生活 以外 の
領域 にま で 拡大 し ､ さ ら に非経済的な活 動 もキ ャ リ ア と して と らえ て い く こ と
に あ
-
る ｡ 職業生 活 以外の 領域もキ ャ リ ア の 対 象として 考えて い く こ とによ り ､
企 業中心 で はな い 個 人が 自律 した キ ャ リ ア を考えて いく こ と が可 能に な っ て く
る ｡ ま た ､ 非経済的な活 動も キ ャ リ ア として と らえ る こ と に よ.り , これ ま で の
垂 直 的な キ ャ リ ア だ けで なく ､ 水 平 的な キ ャ リ ア ､ そ して 多様 なキ ャ リ ア を あ
き らか に し て い く こ とが 可能に な っ て く る こ と に つ い て の ベ て い く ｡ (2.6 キ
ャ リ ア の 再定義)
ふ た つ め の 課 題 は ､ キ ャ リ ア の 再編成 が ｢適性 の 解釈+ か ら ｢適性の 再解釈+
ヘ の プロ セ ス を経て な さ れて い た こ とか ら ､ ｢適性の 解釈+ と ｢適性 の 再解釈+
と い う概 念を明 確にする こ と に ある ｡ 適性 と は ､ ｢好 きと感 じ る こ と+ であ り ､
そ の 解釈 は自己 の 主 観的な判 断をも と に なさ れ , 解釈の 基準は ､ ｢仕事 を遂行 し
て い く う えで ､ 好き に な る 可 能性+ の 高低に よ っ て お こな われ る ｡ つ まり ､ ｢適
性 の 解釈+ と は ､ ｢好き と感 じ る よ う にな る 可 能性 に つ いて 自己 の 判断に よ っ て
な さ れ る 行為+ と な る ｡ さ ら に ､ ｢適性の 再 解釈+ と は ､ ｢好き と感 じ る よ う に
な る 可能 性 に つ い て 経験 をとお して 考え る プロ セ ス+ と なる ｡ こ れ まで , 適性
に つ い て は ､ 企 業や 管理 者が主 に判断し ､ そ の 判断に も とづ い て キ ャ リ ア が編
成さ れ て きた ｡ しか しこ 本研 究が定義す る ｢適性の 再解釈+ は , 働 く人 自身が
自 己 の 適性 に つ い て 判断する 行 為 で あり , ｢適性 の 再解釈+ によ っ て キ ャ リ ア を
再 編 成し て い く こ とが 自律的に お こ な わ れて い る こ とが , 事例 の 分 析か ら見 出
さ れ た ｡ さ ら に ､ ｢適性 の 再解釈+ を可 能に する 契機は仕事経験 に あ る こ と も あ
き に し て い く ｡ (2. 7 ｢適性の 再解釈+ に つ い て)
仕事経 験 に も とづ い て , 適性の 解釈 ､ 再 解釈をく り返 しお こ なう こ と に よ っ
て ､ 職務 や 職業 ､ 仕事を選択し , キ ャ リ ア を再編成 して い く こ とが , 自律的 な
キ ャ リ ア ヘ つ な が っ て い く ｡ す な わち 自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考え る枠組み
は ､ ｢経 験 をも と に 適性 に つ い て 考 え る こ と+ に あ る こ と に つ い て の ベ て い く ｡
(2. 8 要 約と結論)
第 3章で は ､ 事例 の 分析か らあ き らか に な っ たキ ャ リ ア の 実態 をも と に ､ シ
ン ボリ ッ ク 相 互 作用 論に も とづ い て キ ャ リ ア と組織の
.
関係 に つ い て 分析 して い
く ｡ シ ン ボリ ッ ク 相 互 作用論 に も とづ く 分析方法 と
.
は ､ キ ャ リ ア を変化 しつ づ
け る動態的 な も の と して と らえ ､ キ ャ リ ア の 過程 (キャ リ ア ･ プロ セ ス) に 焦
点を あて , 相 互 作用 と場 に着目 し た分 析をお こ な う こ と に あ る ｡ そ し て ､ そ の
分析に お い て 重 要な の は , キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス ､ 相互 作用 ､ 場 と い う概念 の い
ずれ に お い て も ､ 変化 しつ づ け る パ ー ス ペ ク テ ィ ブ (moving perspe ctiv e) と
い
.
う視角か ら ア プ ロ ー チす る こ と に あ る o 具体的な分 析は4 つ の 段階に わ け ら
れ る ｡ まず ､ 1. キ ャ リ ア に つ い て考 え る行 為者 とそ れ を取 り巻 く 環 境や 人 と の
相互作 用 の な か で ､ 反 復頻度の 高 い もの はな に か ｡ つ ぎに , 2 . キ ャ リ ア に つ
い で考 え る 際に 活用 する 戦術に は どんな 種類が あ る か ｡ そ して ､ 3. とぅ し た相
亘作用や 戦 術は 企業組 織の どの よ う な条件下 で 起き る の か o 最 後 に , 4. キ ャ リ
ア の 状況 に か か わ る す べ て の 人や 物に い かな る 影 響 を及 ぼすの か ､
●
に つ い て で
あ る ｡
キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に お ける 相互 作用 にお いて は ､ キ ャ リ ア 導入 期以 降 , 社
外 と接す る 仕事 経験が 重 要な位置 を しめ る よう に な り ､ 社外と接す る仕事経験
の 重 要性 の 高ま り は ､ キ ャ リ ア につ い て 考 え る 際に活 用 す る 戦術 の あ り方 に変
化 をも た ら して い る こと に つ い て あ き らか に して い く ｡ (3. 1 キ ャ リ ア ･ プ ロ
セ ス に お け る 相互 作用 の 過程)
そ し て ､ キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際に 活用 する 戦術 と して ､ 技能 は重要 な位
置 をし め て お り ､ そ の 技術 は ､ こ の 人 じ や な い と これ はで き ない と い う よう な ,
カ ンや コ ツ に頼 る 暗黙知 と して の 技能 (企業内特殊熟練) か ら ､ そ の 技能 を公
開 し , 誰 もが使 え る よう な形 式知とす る こ とが求 められ ､ 評価 に も つ なが っ て
い く よ う に な っ て い る こ と に つ い て あ き らか に して い く ｡ さ ら に ､ 技能を武器
に ､ 企 業内 に お ける キ ャ リ ア だけで なく ､ 企 業外 も視野 に おさ め ､ 誰が ､ ど こ
で 自分の 有する 技能 を使っ て くれ る の か を念 頭 にお き なが ら ､ 戦略的 に キ ャ リ
ア を編成して い る過 程 に つ い て も の べ て い く ｡ (3. 2 活 用 され る 戦術 の変容)
つ ぎに ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に お け る 相互 作用 や 戦術 の変容た っ い て , 組 織
の 柔 軟化 と の 関 連性か らあ きら か に して い く ｡ 組織の 柔軟化 は , 数量的柔軟性
と機能 的柔軟性 の 推進 に よ っ て す すめ られ て お り ､ そ の 過 程 に お い て は両 者が
一 致 して 柔軟化 さ れて い く の で はな く ､ 機能 的柔 軟化 が求 め られ る 場合 に は数
量的柔軟化 の 水 準は低く なり ､ 数量 的柔軟化が 求め られ る 場合 に は機能的柔軟
化 の 水準 が低く な っ て い た ｡ さ ら に , 組 織の 柔軟化が 数量 的に か , 機能的 にす
す め られ て い る の か と い う条 件の 違 い に よ っ て , キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス にお ける
戦術も 異な っ て い る こ と を あき らか に して い く ｡ また ､ わ が 国 の 働 き方 とし て
高度 で 専門的 な サ - ビス 業務が 増え ､ プロ ジ ェ ク ト的な働 き方 をす る 人 も増え
る こ と が予 想さ れ る こ と か ら ､ A 社 の 事例 をも と に プロ ジ ェ ク ト的な働 き方と
キ ャ リ ア に つ い て 分析し て い く ｡ (3. 3 キ ャ リ ア
.
･ プロ セ ス と職場 構造)
また , 組 織の 柔軟化 は ､ 仕事 の 評価 , 給与 体系 , 帰属 意 識 に も影 響をお よ ば
して お り , そ れ ら の 変容が ､ 自律的な キ ャ リ ア を考え る こ と を 促進 す る こ と に
つ な が る 可 能が あ る こ と を あ きら か に し て い く ｡ (3.4 組織 の 柔軟化 の キ ャ リ
ア へ の影 響)
･ シ ンボリ ッ ク相互 作用論 に もとづ く 分析か らは , 相互 作用 に お い て 社外 と接
す る仕事経験を 重視す る よう に な り ､ そ の 結果 キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際の 戦
術と して ､ 経験 を とお し て 得られ る 技能､ 情報 , ネ ッ ト ワ ー ク が 重視され る よ
う に変容 し , そ の 変容は組織の 柔軟化 と い う条件下 に お い て お きて い る こ とが
あ きらか とな っ た ｡ (3.5 要約と結論)
策4 章で は ､ 自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考 える に は ､ 経験 とい う概念 が 重要
で あ る こ とか ら ､ 経験 を めぐる 問題 に つ い て 検討 して い く ｡ まず ､ 経験を 出来
事 と関連さ せ ､ 意味の あ る 出来事と して 解釈さ れ た こ とが 経験 とし て 藷 ら れ る
が , そ の 解釈の 判断基準は人や 社会 との 相互 作用 の 影 響 をう けて い る こ と に つ
い て の べ て い く ｡ そ して ､ 出来事の 解釈は時と場合 に よ っ て 変化す る も の で あ
る こ と か ら ､ 意味の ある 出来事 と して の 経験も時と場 合に よっ て 変化 して い く
も の と考 え られ る ｡ そ こ で ､ 経験 に つ い て も ム ー ビン グパ ー ス ペ ク ティ ブ か ら
と らえ なお し て いく (4.1 意味の ある 出来事 と し て の経験)
つ ぎに ､ 経験 に つ い て は ､ 職業経験か ら仕事経験 へ , 成功経験か ら失敗経験
をふ く め る とい う よう に 拡大 し て と らえ な けれ ばな らな い こ と に つ い て の べ て
い く ｡ (4.2 経験の 意 味の 拡大)
さ らに ､ 経 験の も つ 意 味を拡 大し て 解釈する 方法と ､ そ の 経験 を い か に し て
適性の 解釈 に つ な げて
.
い く の か とい う方法 に つ い て 検討 して い く ｡ 仕事経験 と
適性 の解釈 に つ い て は ､ フリ ー タ ー と して の 働き方 をもと に の べ て い く ｡ また ､
失敗経験 と適性の 解釈に つ い て は , これ まで キ ャ リ ア を考え る う えで マ イ ナス
要 因 と と らえ られ て い た 病気や ､ 医 師 とい う職業を例 に考え て い く ｡ (4.3 経
験 の 解釈方法)
そ し て ､ 自 律的な キ ャ リ ア を実現 さ せ る た め ､ 本研 究か ら あ きら か に さ れ た
こ と に つ い て の べ て い く ｡ キ ャ リ ア と は多様で 動 態 的 なも の で あ る こ とか ら ､
経験 をも と に 適性に つ い て 考え ､ キ ャ リ ア を 再編成 し て い く こ とが ､ 自律的 な
キ ャ リ ア に つ な が っ て い く と い う こ と ｡ そ して ､ キ ャ リ ア は 人や 社会との 相互
作用 やそ の 相互 作用 がお こ な わ れ る 場 があ る こ と に よ っ て 実現す る こ とか ら ､
一 人で 完結 す る キ ャ リア はな い ､ と い う こ とが本研 究か ら導き 出さ れ た結 論 と
な る ｡ (4.4 自律的な キ ャ リ ア の 実現 に む けて)
最 後に ､ 今後の 課題 に つ い て 3 点あ げて おく ｡ まず ､ 自律的 なキ ャ リ ア に つ
い て 考 え る 際 に も ､ 自律的なキ ャ リ ア を実現 さ せ る 際に も 経験 と い う概念 が重
要 で あ る こ とか ら ､ 理論的な課 題と し て , 経 験の 概念 を 明確 に し ､ 経験 を適性
の 解釈に つ な げて い く方 法論 を確立 す る こ と . つ ぎに ､ 経験 の 重要 性 が増 し て
い る の に 反 して ､ 仕事 を経験 す る 機会 が減少 して い る と い う こ とか ら , 産 学 協
同体制に よ る 仕事を 経験 する 機 会を創 出 し て い く こ と ｡ そ し て ､ シ ン ボリ ッ ク
坤互 作用 論 に も と づく キ ャ リ ア 分析の 意義と有用性 をより 明確 に して い く ため
に ､ 他 の 業界 , 職 場 ､ 雇用 形態 にお ける 実証的研 究の 積み 重ね に よ っ て 比 較分
析 をお こ な う こ と で あ る ｡
問題 の 所在と 分析枠組み
キ ャ リ ア の 概 念 に つ い て は ､ 多様な と らえ方が なさ れて おり ､ 人 生全般 を と
お して の 生 き方や ラ イ フ コ ー ス と の 関 わり か ら考えて い く 場合も あ る 1)o 促 に ､
キ ャ リ ア を経験の 歴 史で ある と する と ､ 就業前 の 児童 ･ 生 徒 ･ 学 生 に は勉強 ,
習 得 し た技能 (ス ポ ー ツ や ピ ア ノ ､ 美術 と い っ た 芸術的な こ.とな ど) や､ 留 学 ,
ボ ラ ン テ ィ ア ､ ア ル バ イ ト等 が あり ､ 就業後 で は職業経験や 育児 ･ 介護 ､ ボ ラ
ンテ ィ ア と い っ た精 勤 な ど ､ 様々 な経験の 歴史が あ る ｡ しか し ､ 本研究で は ｢職
業上 の キ ャ リ ア+ に焦点 をあて , 論 じて い く ｡ なぜ な ら ､ 近 代化 に よ り聯業が
発 生し ､ 生 活 の なか で も 職業の 占 める 割合 が高ま り ､ キ ャ リ ア が ｢職業上 の 経
磨+ を意 味す る こと が 一 般的 と な っ て い る か らで あ る ｡ ま た ､ キ ャ リ ア の 研 究
に つ い て も｢職業上 の 経歴+を中心 に な されて きた と い う歴史的な背景 も ある ｡
1 . 1 キ ャ リ ア と職業
職業 に つ い て 最初に考え る の はい つ 頃 の こ と だ ろ う か ｡ 私た ち は , とき おり
子 ども連 に ｢大 きく な っ たら何 に な りた い ?+ と たずね る こと が ある ｡ 子 ども
連は ､ ｢サ ッ カ ー の 選 手+､ ｢大 工 さ ん+､ ｢学校の 先生+､ ｢保母 さ ん+､ ｢お 嫁さ ん+
な ど と無邪 気 に 答え ､ そ の 内容 は具体的な職業で ある 場合が 多い (｢お 嫁さ ん+
が職業で あ る か どうか に つ い て は ､ 議論 がわ かれ る と こ ろ で あ る が , こ こ で は
あ えて ふ れ な い で おく)｡ し か し ､ 子 ども が答え る 職業 は ､ 夢物語 の なか の こ と
で あり , 現実的 に職業に つ い て 考 え る の は ､ 学業を 終える 時 期が 近 づ き , ｢学校
を卒業 し た ら何 を して , ど こで 働く か+ と い う こ と を選択す る必 要 に せ まら れ
る 頃だ ろ う . そ の 際 に は , ｢何 を して 働く か+ につ い て 時､ 医者 , 弁護士 , 教師
と い っ た職種に つ い て 考え ､ ｢ど こ で 働く か+ に つ い て は , ど こ の病院 ､ ど こ の
弁護士事務 所 , ど こ の 学校で 働く か と い っ た具 体的 な場所 に つ い て 考え る ｡ し
か し実際 に は ､ 医者 , 弁 護士 ､ 教師 と い っ た特定の 職種 で は なく ､ 通称 サ ラ リ
ー マ ンや O Lと よ ばれ る 会社員 とな る 人が多く ､ 就職活動 は , 企 業を訪問 し ､
採用試 験 を 受 け ､ 採用 通 知 を受 け取 る 為 の活 動が中心 と な る ｡ こ の こ と は ､ 日
本 に お い て は就職活動 で はな く , 就社活 動 で ある と い われ る 一 因で あ る ｡ と は
い え ､ 最 近 は ｢何 を して 働く か+ とい う こ とが 重視さ.れ る よう に な り ､ 企 業に
お い て も エ ン トリ ー 制度を採用す る な ど ､ 働く 側に 企 業内で の 職種 を選 択さ せ
る ケ ー ス も で て き て い る ｡ こ の よう に , 職業 に つ い て 考 え る と き ､ ｢何 を し て 働
く か+ を 中心 に 思 い を め ぐら せ る こ とか ら , 職業 と は ｢何 を して 働く か+ と い
う こ と を意 味し て い る と い え る だ ろ う ｡
こ こ で は , 職業の も つ 意 義や 機能 に つ い て も う少 し詳 し く み て い く ｡ 職 業に
つ い
.
て 社会学 の 視点から体系的 に論 じた の は尾高(1995[1941: 953])で あ る ｡
尾高 に よ る と ､ 職業に は①個性の 発揮 ､ ②連帯 の 実現 ､ ③生計 の 維持と い う 3
つ の 要素が あ り ､ 社会が ｢全+ に､ 個人が ｢個+ に相当 し ､ そ の 両者 をつ な ぐ
職業が ｢分+ に 相当す る とし て , 職業 に は個性あ る い は能力 の 分( 性分, 声分),
役書幅 る い は寄与の 分 (職分､ 本分)､ 生活 あ る い は報酬の 分 ( 応分､ 過分) と
い う三 つ の 意 味が あ る と い う2)｡ そ し て 尾 高は , 職業と は ､ ｢社会生活 を営 む各
人 が ( - )そ の 才 能と境遇 に応 じて (二) その社会的分担 を遂行 し , そ し て (三)
こ れ か ら 得 られ る 報酬 に よ っ て 生 計 を立 て る と こ ろ の 継続的 な勤 労 で あ る+
(1 995[1941:1953] :48) と定義して い る ｡ こ こ で 重 要 な こ と は ､ 個人 は職業
を とお し て 社会 に 参加 する ､ すなわ ち 職業 の意義は ､ 社会と個 人を つ な ぐ点 に
あ り ､ 職業が 果 た す機能 に は , ①個性の 発揮 ､ ②連帯の 実現 ､ ③ 生 計 の 維持 ,
の 三 つ の 要 素が あり ､ これ ら の 三 要素の あ い だ に 一 定の 均衡 関係が存在す る こ
と が ､ 職業 の 理 想形態 に なる こ とで ある ｡ 筆者 は ､ 尾 高があ き らか に した職業
の 意 義と機能 は ､ 半世紀 を経た現在 で も なん ら変わ らな い と考 えて い る ｡ 変化
し て い る の は ､ こ の 職業の 三 要 素の どれ を重視す るか に影響 を あた え る社会状
況や ､ 価値観の 変化 に よ る均衡関係の バ ラ ン ス な の で あ る ｡
日本が経済的 に貧 しか っ た時代 に は ､ 生計 を維持す る 要素 の ウ エ イ トが 高く ,
日本が 経済成長 を遂 げる た め に ､ 企 業が ひ と つ のイ エ に たと え られ た り , 産業
界全体が護送 船団方式 と称さ れ た よう に , 連帯 の 実現 に よ っ て 成果 を あげ る価
値観が支配 的で あ っ た ｡ そ して 連帯の 実現 は ､ 企 業と組 合 へ の 二 重 帰属 意 識(局
高 :1981) をも つ 人や , 会社 に高 い 帰属意 識 を抱 き ､ 残業や 転勤轟い とわ ず働
く会社人 間 (田 尾 :1997) を生 みだ し て きた ｡ し か し , 高度経済成長 期を経 て ､
生活 を営 む 人 び と の 経済状況 は豊か に な り ､ 生計 を維持 す る 要 素に 高い 価値観
を お く必 要 性が なく な っ た ｡ ま た ､ グ ロ ー バ ル化や情報化等 の 社会 状況 の 変化
か ら ､ 日本的経営 の 三 種の 神器 と い わ れ る 年功制 ､ 終身雇用制(長期安定雇 用)､
企 業別労 働組合を維持す る こと が不 可 能に な る , も しく は推持する 必 要性 がな
く な っ た こ と に より ､ 連帯を実現す る 価値観 ヘ の 変化が , 経営 側 ､ 働 く側 の 双
方か らお きて い る o それ に反 比例 する か の よ う に 強調 さ れて きて い る の が ､ 個
性 の発揮で あ る ｡ こ の よう な職業 の 三 要素の バ ラ ン ス の 変化 は ､ キ ャ リ ア の あ
り 方に も影 響を お よぼ して い る ｡ そ こ で , 職業 とキ ャ リ ア の 関 係 に つ い て 検討
す る ｡
倣に , キ ャ リ ア と職業の 関係を ､ 人 が列 車 に乗 る こ と に たと え る と , 職業は
人が社会と い う 列車 に乗 るた め の 切 符 と い え る だ ろ う ｡ 職業と い う切 符に は ,
そ れぞ れ の 職業 が異 な る と い う 異質性 と ､ 同 じ職 業で あ る と い う共 通性 あ る い
は類似性が あ る o ま た ､ 切符 に は乗 車券 の み な らず特 急券や 急行 券が あ る よ う
1 0
に ､ 職業 と い う 切符 に お いて も ､ そ れぞ れ の 格付 け ､ すな わち 職業上 の 地 位が
あ る ｡ 列 車 に も ､ あさ ま号や 踊 り子 号 が ある よう に ､ 0 0企 業や △ △ 病院 , ×
×学校と い う組 織が あ る ｡ 乗客 は ､ 職業と い う乗 車券で それ ぞれ の 列 車に 乗り
込 む o
l
そ して ､ 実際 に列 車が 走り 出す ｡ 列車が走 っ た軌跡 , そ れが キ ヤ.リ ア と
な るこ
し か し ､ 列車 の 線路とキ ャ リ ア と の 違い は ､ 列 車の 線路 はあ らか じめ決 め ら
れ たル ー トが あ り , 路線図 をみ る こ と に よ っ て そ の ル ー トが わ か る の に た い し
て ､ キ ャ リ ア に は地 図が なく ､ そ の ル ー トも多様で あ る と い う こ と に あ る ｡ 本
稿で は ､ 地 図 も な い 多様なキ ャ リ ア を あき らか に す る こ と を目 的とし ､ そ の 日
に は見 え な い 多様な キ ャ リ ア を分析す る 為の枠組 み を提示 して い く ｡
1 . 2 キ ャ リ ア 研究 の 動向
キ ャ リ ア に つ い て は ､ 心 理学 ､ 教育学 ､ 経営 学 ､ 経 済学そ し て社会学と ､ 学
際的 に研 究が 積み 重ね られ て きて い る ｡ そ の 目的は ､ 個人 と組織の 関係 をあ き
らか に し ､ 良好な 関係を築き あげる こ と に あ る ｡ そ こ で ､ 各 分野 にお い て キ ャ
リ ア に 関す る研 究が どの よ う になさ れ て きた か に つ い て 概観する ｡
1 , 2 . 1 心 理学 に お けるキャ リ ア 研 究
心理 学 にお け る キ ャ リ ア の研 究は ､ キ ャ リ ア 行動3) の 解明 を中心 に な さ れて
きた ｡ キ ャ リ ア 行動 の 第 一 歩は ､ 学校か ら職業界に 初めて は い る と き に あ る ｡
そ の 為 に ､ キ ャ リ ア 行動 に関する 研 究も ､ パ ー ソ ン ズ (Pa r s o n s,F. , 1909), ホ
ラ ン ド (Holla nd,J. L. , 1973) らに よ る ､ 人 と職業の マ ッ チ ン グに 関心 を寄せ
た 職業選 択理 論 に端 を 発 し て い る ｡ そ の 後 ､ ギ ン ズ バ ー グ ら の 生涯 発達 理 論
(Ginzbe rg, E. H. , 1951)をも と に し た キ ャ リ ア 発達理 論 (S叩 e r,D. E. , 1957､
Eriks o n
,
E. H. , 1963､ Levin s o n,D. J. , 1978) が ､ キ ャ リ ア行動 研究 の 中心 とな
つ て きた ｡ なか で も ､ キ ャ リ ア 発達理 論の 代表的な理 論家ス ー パ ー は ､ キ ャ リ
ア 発 達理 論を ｢キ ャ リア の 行動 に 関す る発 達 心理 学+ と よ び ､ キ ャ リ ア選 択 を
選択時点 の 一 つ の ｢行為+ か ら ､ キ ャ リ ア･発達 とい う ｢前進 す る 一 つ の 過 程+
の 一 部 と して と らえ , キ ャ リ ア と は生涯 に わ た っ て 繰り 返さ れ る ｢選択 と適 応
の 連鎖 の 過 程+ であ る こ と を強調 して い る (Supe r,D. E. , 1957)｡ 発達的視 点に
立 つ と い う こ と は ､ 学校か ら職業界 へ の 移行期だ けで 布く ､ 一 つ の 職業か ら他
の 職業 へ ､ 雇 用 状態か ら失業状 態 へ ､ 雇用 状態 か ら 引退 へ と ､ 人生 の 中で 幾回
も遭遇す る 移行 期 で ､ 主 体的な 選択と意 志決 定 を繰り 返す こ と に よ っ て ､ 人 は
生 涯 発 達 し つ づ け る と い う過 程 に 立 つ こ と を意 味 して い る ｡ ま た ､ シ ャ イ ン
(Scbein,E. 臥 , 1978) も､ キ ャ リ ア 発 達 理論 に も と づ き ､ ｢キ ャ リ ア ･ サイ ク
ll
ル ･ 羊デル+ を提示 し ､ さ ら に は個 人 が選択 を迫られ たと き に ､ そ の 人が 最も
放棄 した が らな い 欲求 ､ 価値 観 ､ 能力 で あり ､ そ の 個人 の 自己概 念 の中心 を示
す も の を ア ン カ ー とする キ ャ リ ア ア ン カ ー 理論 へ と発展 さ せ て い る ｡
これ ら の 研 究を も とに ､ 教育界で は進路指導か らキ ャ リ ア ･ ガイ ダ ン ス ､ 職
業カ ウ ン セ リ ン グ ヘ と 変化し ､ 産業界 で も 人を 管理 す る と い う視点 に た つ 人
事 ･ 労 務管理 論か ら , 人 は人的資源で あ る と い う視点に た つ 人 的資源管理 論 へ
と 変化 し ､ キ ャ リ ア 開発 (キ ャ リ ア ･ ディ ベ ロ ッ プメ ン ト) とい う手 法が さ か
ん に導入 さ れ は じ めて い る ｡ キ ャ リ ア 開発と は ､ キ ャ リ アを意識 的 ･ 計画 的 に
経 験さ せ ､ 身 に つ けさせ る こと に よ っ て ､ 人材育 成を 図り個 々 の 人 間の 自己 実
現を 図 る こ と で あ り ､ 企 業の 経営 資源で ある 人 的資源 の 付加 価値 を高め る 精 勤
で あ る (石 毛 1998:58)｡ そ して キ ャ リ ア 開発 を計画的 にす す め る ため の プロ
グ ラ ム (キ ャ リ ア開発計画 CDP-CAREE R DEVELOPM NT PROGRAM) 4) が構築 さ れ ,
企 業に お い て 積極的 に導入が すすめ られ て い る ｡
キ ャ リ ア 開 発の 研究に は､ 主観的側 面 と客観的側 面が あ り , 前者 に は 職務満
足や 信 念 ･ 態度 , 将来の 見通 し ､ 自尊感情や 有能 感な ど心理 的側 面が含 まれ ､
後者 に は 地位 や 給与あ る い は業績な どが あ る (南 :1988､ 平野 :1999)｡ 主 観的
側面か らは ､ キ ャ リ ア 志向とい う概念 によ る研究 の蓄積がな さ れ ､ 客観的側面
か ら は ､ 昇進 ･ 昇格の メ カ ニ ズム の 解明 にお ける 研究の蓄積が な され て い る ｡
キ ャ リ ア開発 の 研 究は学際的にすすめ られて い る こ とか ら, こ こ で は学問簡域
別 で はな く ､ キ ャ リ ア 開発の 研 究に お ける 主 観的側 面 ､ 客観的側 面 の 順 に 先 行
研究 を整理 し て い く ｡
l . 2 . 2 キ ャ リ ア 開発の 主 観的側 面 か らの 研 究 - キ ャ リ ア 志向 一
大 田(1993) は､ キ ャ リ ア 志 向を ｢キ ャ リ ア の うえ で 辿 ろ う とする 方向 ､ キ ャ
リ ア の う え 七重 祝す る 事柄+ で あ る と し ､ 企 業組 織か ら評価さ れ 昇進 する こ と
を の ぞむ 事務職 な どの ホ ワイ トカ ラ ー が も つ 組織人 志向 と ､ 専 門知識 を高め特
定 の 組織 に こ だ わ らず活 躍す る こ と を のぞむ プロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 志向が あ る こ
と をあ き らか に して い る ｡ 平野(1994)は ､ 発達理 論に も とづ きキ ャ リ ア 志 向 に
関 わ る 一 連 の 心 理 的ダイ ナ ミ ク ス に た い し て ､ コ ン テ ィ ン ジ ェ ン シ ー 琴 論
(c o ntinge n cy the o ry)､ す なわ ち条件適応 理論 に も とづも)て 分 析を し て い る o
三 輪(2001)も ､ や は り発達理論 に もと づ い て , そ の 手 ヤ リ ア が 成長 する プ ロ セ
ス に つ い て 適合 関係研 究 ､ す なわち 学 習 と行動 の 点か らあ き らか に して い る ｡
こ れ ら の キ ャ リ ア 志向 に つ いて の 研 究は ､ グル ドナ - (Go uldn e r, A. W. , 1 957)
が 提唱 し た ロ ー カ ル (lo cals) とコ ス モ ポリ タ ン (c o s m op lita n s) の概念 に依
拠 し て い る ｡ ロ - カ ル と は組織 ヘ の 忠 誠心 が強 く ､ 組織内で 評価 さ れ て 昇 進 す
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る こ と を強 く 望 む 人す なわち 組織人 志向で あ り ､ コ ス モ ポリ タ ン とは組 織 へ の
忠 誠心 が 弱 く ､ 専門的知識や 外部の 同 業者集 団 へ の コ ミ ッ トメ ン トが 強 い 人す
なわ ち 職業人 志向で ある ｡ こ れ らの キ ャ リ ア 志 向に 関す る 研究は ､ い ずれ も 組
織か 仕事か の どち ら を重 視す る かに 着目 した研 究 とな っ て い る ｡
社会学 に お い て もキ ャ リ ア 志向 に つ い て の 研 究があ る ｡ 稲上 (1981) は ､ ゴ
- ル ド ソ ー プら に よ る ｢豊か な労 働者+ 研 究に お け る ル ー ト ン調 査 に よ っ て あ
き らか に さ れ た ｢労 働志 向+ (orie ntatio n- to- w o rk) の 代わ り と して キ ャ リ ア
志向 (c a r e e ro T )
'
e Blaljo n) の 概念 を 設定 し て い る ｡ そ の 背景 と して 稲上 は ､
ゴ ー ル ド ソ ー プ らが 企業外で の 生活 経験 (地域社会 の性格､ 社会移動や地 域移
動､ ライ フ ･ サイ ク ル な ど) と い っ た ｢第 一 次的社会化+ の過程 で ｢労 働 志 向+
(o rie ntatio n- to - w o rk)が形 成さ れ る点 を重視し て い る の に た い して ､ 日本の
場合 は内部労 働市場 が形 成さ れ ､ そ の 結泉 と して 長 期雇 用慣行 が普及 した こ と
か ら ､ 企 業内で の 第 二 次的社会化 を重 視する 必 要性を あげて い る ? こ の キ ャ リ
ア 志向 とい う概 念 は , ゴ ー ル ド ソ ー プらの 提示 した ｢労働志 向+ 類型論 5) で い
え ば ､ 官僚制的志向が論じ られ る 文脈 にそ っ て 設定 さ れて お り ､ そ の 官僚制的
志向の 特徴と し て ､ ｢長期勤続を通 じ て 所得 と地 位が漸進 的に 上 昇 して い く こ と
の 見返 り と し て ､ 労働者は組織 に奉仕す る+( 稲上 1981:1 2) こ とが あ げられ て
い る ｡ つ ま り ､
.
稲上 の 設 定したキ ャ リ ア 志 向は ､ 組織関与 (コ ミ ッ ト メ ン ト)
と関 連 して い る と考え られ る ｡ また 本来で あれ ば ､ w o rk の訳 語 は仕事 で あ る こ
とか ら ｢労 働 志向+(orie ntatio n- to - w o rk) 揺, ｢仕事志 向+ と訳 され て い て も
よか っ た はず で あ る 6)｡ こ れ ら の こ とか ら ､ 稲上 に お け るキ ャ リ ア 志 向の 研 究
ち , 組織 か仕事 か の どち ら を重 視す る か と い う文脈で 論 じられ て い る ｡
1 . 2 . キ ャ リ ア 開発の 客観的側 面 か ら の 研 究
一 昇 進 ･ 昇格の メ カ ニ ズム の 解明 -
キ ャ リ ア 開発 の 客観的側面 で ある 昇進 ･ 昇格 の メ カ ニ ズ ム の 解明 は , 経 済学 ､
なか で も 労働 経 済学 の 分 野 に お ける 研 究の 蓄積が著し い ｡ そ こ で ､ 昇進 ･ 昇格
の メ カ ニ ズ ム の 解明 に関 す る 先行研 究 を整理 す る 前 に ､ 労働 経 済学の 分野 に お
い て キ ャ リ ア に 関す る研 究の牽引 者とな っ て きた 小池和 男 の 理 論 に つ い て ふ れ
て お く ｡
小池 は ､ 職場 に 接近 した綿密な 実証 的研 究 に も とブき ､ O J T (On the Job
Tr aining) が 段階 をつ う じて なさ れ る 企 業特殊的 な熟練形成 の 過 程 をキ ャ リ ア
と し て い る ( 小池 1977[1995])｡ 小池の 研 究で 注 目すべ き こ と は ､ ｢技能+ に
着 目 し て キ ャ リ ア の 形成 を吟味し , 日本 にお け る キ ャ リ ア形 成 は ､ 企 業内的性
格 を も つ 企 業 特 殊熟練 (ente rpris e spe cific skill) と関連 して い る こ と をあ
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き らか に し た点 に あ る (小池 ･ 猪木 1 987)｡ そ して ､ そ の概念 を ｢知 的熟練+
と し ､ そ の 後 も アメ リカ ､ 束南 ア ジ ア の 職場 の 丁寧 な観察に 基づ いて ｢知 的熟
練+ 論7' を 展開 し て い っ た (小池 1991)｡ この 小池が積み重 ね て きた実証 的研
究 をも と に ､ 1990年代に 昇進 ･ 昇格 の メ カ ニ ズム を解明する 研 究が展 開 さ れ て
きた ｡
こ の 時代の 研 究の 特徴は ､ 産業構造 の 転換 に とも ない ホ ワ イ トカ ラ ー 層が数
的 に 増大 し た こ と に より ､ ホ ワイ トカ ラ ー の キ ャ リ ア に着目 した研 究が 精力的
に す すめ られ た こ と に あ る (小池 1 9 3､ 佐野 ･ 川喜多編 1 9 3､ 日本労 働研 究
機構 1994､ 今田 ･ 平 田 1995, 八 代 1995, 中村 1995, 日本労働研 究機構 1997)
.
o
これ ら の 研 究 の 目 的は , 日本的あ る い は日本型 と称さ れ る内部労働市場の 形成
を前 提に ､ 組 織内の 経歴 に 焦点を あて ､ その 構造を あき らか に す る こ と に あ っ
た ｡ な か で も , ロ ー ゼ ンバ ウ ム (Ro s e nba um,J. E. , 1984) を は じめ と し て ､ プ
チ ッ ク (Pu chik,Ⅴ･ , 1985)､ 花 田 (1987) な どの優れ た研究が存在 し ､ こ れ ら
の 研 究を も と に ､ 昇進構造 をあ きら か に する 研 究が 進展 した ｡ 小 池 (1993)､ 中
村(1995)ら は ､ キ ャ リ ア に は さ ま ざま な 幅が あ る こ と , そ して 移動に はタ テ の
移動 と ヨ コ の 移動が ある こ と をあ き らか に し , 今田 ･ 平 田 (1995), 八 代(1995)
は ､ 昇進構造が 重層構造8) で あ る こ と をあ き らか に し た ｡ これ らの 研 究に よ る
成果はお お き い が , 問題 点と して ､ キ ャ リア と い う概念 が組 織内の 経歴 ､ なか
で も昇進 ･ 昇格 に焦点をあ て て 研究が な され た こ と により ､ キ ャ リ ア は昇 進 ･
昇格 の 可 能 性の あ る 一 部の エ リ ー トの み がも つ も の と考え られ る よ う に な っ た
こ と が あ げられ る ｡ こ の こ とは , キ ャ リ ア と い う と ､ 欧米で は企 業を越え た専
門職務 の 経歴 と して の キ ャ リ ア を 思 い 浮か べ る こ とが多い の に･た い して , 日本
に お い て は , 企 業内に 限 られ た職歴 を 考える こ と が多い と い う 違 い に も関 係 し
て い る 9)｡
1 . 2 . 4 キ ャ リア 研究の 課 題
これ ま で の キ ャ リ ア に 関す る研 究は ､ 心 理学の キ ャ リ ア 発達理 論 を もと に し
た キ ャ リ ア を 開発する 視点や ､ 組織内 の 経歴 に 焦点を あて ､ 昇進 ･ 昇 格の メ カ
ニ ズム を あ き ら か にす る こ とを 目的と して なさ れ ､ 得 られた 知見 も多 い ｡ し か
し ､ 問題 とす べ き こ とが 2点あ る ｡ そ れ は , キ ャ リ ア とは発達し 開発 す る も の
な の か と い う点 と ､ 昇 進 ･ 昇 格の 可能性 の あ る 一 部q)エ リ ー トだ け に ある も の
な の か と い う点で あ る ｡
キ ャ リ ア に つ い て は ､ 現 実が理 論に 先 行 して い る と言 わ ざ る を え な い だ ろ う ｡
今 日 の キ ャ リ ア へ の 関心 の 高 まり は ､ キ ャ リ ア の 問 題がすで に 一 部 の 昇進 ･ 昇
格 の 可能性 の あ る エ リ ー ト だけが 関係 す る 問題 で はなく ､ 誰も が考 え な け れ ば
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な ら な い こ と を意味 して い る ｡ キ ャ リ ア に つ い て ひ とり ひ と り が考え て い かな
けれ ば い けな い こ とはわ か る の だが ､ 実際に ど の よう に考 え て い け ばよ い の か
が ､ わか らな い の が 現実で あ る ｡ また ､ リス ト ラク チ ュ ア リ ン グに より ､ 余儀
な く強 い られ る 退職や 転職 , そ して そ の 結果と して キ ャ リ ア の 転 換が康め ら れ ､
地 位や 給与 が低 下する と い う現実的な 問題 か ら ､ キ ャ リ ア を常に 発 達す る も の ､
開 発す べ きも の と い う視角か ら の み で ア プロ ー チ す る こ と へ の 限界 を感じず に
はい られ な い ｡ つ まり ､ キ ャ リ ア に つ い て 考 え る うえで ､ 発 達理 論や 開 発す る
視点か らだ け で な い ､ あ らたなパ ー ス ペ ク ティ ブが必要 とさ れ る 段階 に き て い
る の で あ る ｡ そ して ､ そ の あら たな パ ー ス ペ ク テ ィ ブに 求め られ て い る の が ､
自律的に キ ャ リ ア に つ い て 考え る こ と で あ る ｡
1 ･ 3 キ ャ リ ア 研 究 にお ける あら たな パ ー ス ペ ク テ ィ ブ
自律的な キ ャ リ ア を考 え る枠組み をあ きら か に す るた め に は ､ まずキ ャ リ ア
の 実態 を あき らか に しな けれ ばな らな い ｡ キ ャ リ ア の実態 をあ き らか にす る と
い う 比較的探求 されて い な い現象 を研 究対 象 と して い る こと か ら ､ 理 論や 仮説
を作り上 げる た めの 予 備的な調 査 を お こ な っ た(Gla s et& Str a us s1967-1 996)｡
予備調 査は ､ あ る 特定の 企 業で 働 い て い る 人 ､ 働い て い た人 を対 象 と し ､ キ ャ
リ ア の 特徴と理 解 を深 め る こ と をと お して ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス を分析す る枠
組み を構築す る こ と を目的 とした キ ャ リ ア ･ ヒス トリ ー に つ い て の 面接調 査 か
ら は じま っ た 1 0)｡
1 . 3 . 1 相互作用 と場 へ の 着目
調 査 対 象者が キ ャ リ ア に つ い て 語 る と き ､ あ る 出来事 を自 分な り に 解釈して
キ ャ リ ア ･ ヒ ス トリ ー に加 える か どう か の 選択 をお こ な っ て い た ｡ こ の こと は ､
人 はキ ャ リ ア を考えて い く う えで あ つ か わ な けれ ばな らな い こ と ､ た とえ ば 自
分自身が 何を求 め ､ 何 を求め られ て い る か を認 識し , 目標 を設定 し ､ 状 況 の 可
能性 を判定 し ､ 自分の 行為 をあ らか じ め計算 しな が ら､ 自分の キ ャ リ ア を構成
し ､ 解 釈 , 評 価 し て いく こ とが で き る 主 体的な存在で ある こ と を意味す る ｡ そ
こ で 本研 究 で は , 行為者が 主体的な存在 で あ る こ とを前提と し て ､ キ ャ リ ア に
つ い て あ き らか に して い く 立場 を と る ｡
また ､ キ ャ リ ア に は こ れ し か な い と い う 定説的な も の は なく ､ 10 人 い れ ば
10通 り の キ ャ リ ア が ある と い う 多様性 をも つ こ とが あき らか と な っ た ｡ さ ら に ,
キ ャ リ ア は静態 的 なも の で は なく ､ 常 に 変化 す る動 態的なも の で あ る こ と も あ
き らか と な っ た ｡ これ は , 予備 調査 の 面 接対 象 者 の 年齢が 32- 37歳 と キ ャ リ ア
の 初期段 階か ら中期段階に さ し かか る 人 を中心 と して い る バ イ ア ス に よる と い
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う 問題 の 指摘は まぬ がれ な い ｡ しか し ､ 少なく とも 予備調査 か ら は ､ キ ャ リ ア
の 目標 はあ っ た と して も ､ 社会 , 企 業の 状況 の 変化や ､ 個人 を取 り巻く 環 境の
変化 ､ 上司 ､ 同僚 ､ 家族 の 影 響と い っ たさ ま ざまな要 素が 絡み あ い ､ 目標と す
る キ ャ リ ア が修正 さ れ 変化し て いく 過程 があ き らかとな っ た ｡ 社会.､ 企 業の
状挽の 変化や ､ 個人 を取 り巻く環 境の 変化 ､ 上 司 ､ 同僚､ 家族 の 影 響と い っ た
さ ま ざま な 要素が 絡み あ う過 程 に つ い て は , 相互 作用 と い う視角 か らあ き らか
に し て い く こ とが 可能 に な る と考え ら れ る ｡
ま た ､ こ れ まで の キ ャ リ ア の 研究は ､ キ ャ リ ア の 中期も しく は後期段階 に あ
る 若年層 や中高年層 を対 象と して き た ｡ 本研究は ､ 職業経験 の な い新卒の 若年
層 が 自律的 なキ ャ リ ア を考 える た め の 理 論 の 構築も視野 に い れ て 検討 して い く ｡
新卒 の 学生 がキ ャ リ ア に つ い て 考え る と き , 企 業に就社する こ と や マ ス コ ミ 関
連の 仕事 に就 きた い な ど と職業 に つ い て 思 い を め ぐらせ る だ ろ う ｡ 企 業 に就社
す る た め に ､ 資格が必 要 だ と考え ､ 社会保険労務 士や 情報処理 関連の 資格 を と
る ため の 専門学 校に 通 う人 が い る ｡ しか し ､ そ の 人 に よく 聞 い て み る と ､ 社会
保険労 務士 の 資格は取 る けれ ど ､ 人事部門で 扱働き たい の で はな い と い う o た
だ ､ 就職 に 有利な資格だか ら取 っ て み よ う と考 えて い る にす ぎな い の で あ る ｡
しか し ､ 実際 に 社会保険労務士 の 資 格 をもち なが ら ､ 採用段階 に お い て 人事 部
門 を希望 しな けれ ば､ そ れ はか え っ て マ イ ナ ス 要 因 に なっ て し ま う ｡ また ､ マ
ス コ ミ 希望 の 学生 は多く ､ 早 い 段階か ら ア ナ ウ ン ス の専門学校や ジ ャ ー ナ リス
ト養成の た め の 専門学校 に通 う 人 も多 い ｡ し か し ､ ひ と こ とで マ ス コ ミ と い っ
て も ､ 活 字 を扱 う新聞 ､ 雑誌や ､ 映像 ､ 電 波 を扱う テ レビ局や 制作会社が あ り ､
そ の なか で も ､ 政治 ､ 経済 ､ 生活 か ら娯楽ま で あつ か うテ ー マ は そ れ ぞ れ 異な
る ｡ そ こ で ､ 問 われ る の は 人や社会と どう関 わ っ て い く か と い う こ と に あ り ､
そ の た め の ツ ー ル と して 活 字 を選 ぶ の か ､ 映像 を選ぶ の か と い う 選択が あ り ､
社会の どの周 題 と関 わ っ て い く の か を追 求する こ と に よ っ て ､ 社会部な の か バ
ラ エ テ ィ 部門 な の か と い っ た違 い が で て く る の で る ｡
キ ャ リ ア に つ い て 考 える う えで ま ずし な けれ ばい けない こ と は , ど の 職業 に
つ き , どの 企 業 に 就職する か に つ い て 考 え る の で はなく ､ こ れ か ら人 と どう関
わ っ て い く の か , 職場や組 織 ､ そ し て 社会 と どう 関わ っ て い く の か ､ と い う点
に つ い て 検討 す る こ と で あ る ｡ こ れ か ら私 は 人や社会か ら何 を得 て ､ 何を返 し
て い く の か ｡ つ ま り ､ 人や 職場 ､ 組織 ､ 社会との 相互作用 に よ っ て い か に キ ャ
リ ア を描 い て い く の か に つ い て 思 い め ぐらせ なけれ ばな らな い ｡
さ ら に , キ ャ リ ア を実現 さ せ る た め の 場 (pla c e) に も着目す る ｡ な ぜ な ら ､
知 識 ､ 技能 ､ 経 験 をも っ て い て も ､ そ れ らを活 か す場 がな けれ ば キ ャ リ ア に は
つ な が ら な い こ と が あき らか とな っ たか らで あ る ｡ こ れまで ､ キ ャ リ ア を 実 現
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さ せ る 場は ､ 企業 に就職 し配属 され た 職場が中心で あ っ た ｡ こ の 職場 と い う 概
念 は ､ 多様な意味をも っ て い る ｡ た とえ ば ､ ｢あ なた の 職場 は ど こ で す か ? +と
た ずね られ た ら ､ ｢ど こ ど こ で す+､ ｢0 0 会社で す+ と ､ 地域 や所属 す る組 織の
名称 を答え る 場合 も あ る ｡ ま た ｢職場 の 雰囲気 はどう で すか ?+ とたずね られ
る■と ､ ｢い い で すよ+と答えな が らも , そ の 人が 自分で イ メ ー ジ して い る 職場 は ､
組織全体をさ して い る 場合 も あれ ば ､ 部 ･ 課 ･ グル ー プと い っ た狭 い 範 囲 をさ
し て い る 場合も あ る だろ う ｡ ま た , 立場 の違い に よ り職場の と らえ 方 も異な っ
て く る ｡ 経営者側 か らす れ ば､ 職場は企 業組織の 末端組織で あ り ､ そ の 際に は
生 産性 と関 連して 考え られ る ｡ 働く 側か らすれ ば ､ 職場は賃金 を得 る 場所で あ
る と と も に ､ 一 日 の 大半を過 ごす 生 活す る 場所 で も あ る o 労働組 合側か らす れ
ば ､ 職場 は組合 活 動の基礎単位 と な る ｡ つ ま り ､ 職場に は生産 の ため の 組 織単
位と し て の 職場 と , 生活 世界と して の 職場 と い う 二 重 の 意 味が あ り , さ ら に そ
の 両 者を つ な ぐ組合によ る 括動 単位 と し て の 職場と いう 三 重 の 意 味が ある ｡
社会学に お け る 職場 につ い て の 先 行研 究も , 生産 , 生活 , 運 動 (労 使関係)
の 3 つ の 視点 に結び つ けて 論 じられ て きて い る ( 稲上 :1985､ 犬塚 :1 985)｡ そ
して 稲上 は ､ 職場 と は ､ ｢そ こ に人 び とが集ま っ て 仕事をする 集団 的な社会空 間
で あ る+( 稲上 1985: 9) と 定義して い る ｡ しか し今日 ､ 職場 の 構造 に 変化が み
られ る な か ､ 必 ずしも こ の 稲上 の 定義が あ て はまらな い ケ ー ス が で て きて い る ｡
た と え ば､ 情報通 信機器 の 発達 に よ り ､ ネ ッ ト上で の やり と り を通 じ て 仕事 を
完結さ せ て い く よう な仕事の すすめ かた が 可能 に な り ､ 人が 集ま っ て 仕事 をす
る 必 要 性が なく な っ た こ と ､ 在 宅 勤務や S O H O と いっ たひ と り で 成立す る 職
場 が う まれ て き た こ とが あ げられ る ｡ そ こ で , 職場を生産 , 生活 ､ 運 動 の 場 で
は なく ､ キ ャ リ ア を実現す る た め に必要 な 空間 の 場と し て と ら え る と こ とが 必
要 と な っ て く る ｡
l . 3 . 2 キ ャ リ ア ･ プロ セス 概念 の 抽出
予 備調 査 か ら ､ キ ャ リ ア の 実態 を あき らか に する た め に は ､ 相互 作用 と 場 に
着目す る 必 要性が あき らか とな っ た ｡ 相互 作用 と場 と い う 二 つ の 視角か ら統 合
的 に キ ャ リ ア を分析す る た めの 概念 に つ い て 検討 して い く ｡
相互 作用 と は ､ 人が他者や社会 と文字 どお りイ ンタ ラク テ ィ ブ (相 互) に 影
響を あ たえ る (作用する) こ とで あ る ｡ 予備調査 にお い て ､ キ ャ リ ア に つ い て
考 え る 人 は ､ 社会 ､ 企 業の 状況 の 変化 や , 個人 を取 り巻 く 環境 の 変化 ､ 上 司 ､
同 僚 , 家族 と い っ たさ ま ざまな 要 素の 影 響をう け ､ キ ャ リ ア を修正 し ､ 再 編成
し て い た ｡ こ の よう に ､ キ ャ リ ア は相互 作用 を お こ な い なが ら変化 し て い く動
態 的な も の で あ る ｡ そ こ で , キ ャ リ ア の 実態を あき らか に す る た め に は ､ 動態
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的 に と ら え る視角が必 要 とな っ て く る ｡ そ して ､ キ ャ リ ア を動 態的 に と らえ る
た め に は ､ キ ャ リ ア の 過程 に 着 日した 分析が求 められ る ｡
また 場 に つ い て は ､ こ れま で そ の 構造 を あき らか に す る こ と を目 的 と した研
究が な され て き た ｡ 本稿が研 究対象 とす る職場 に つ い て い え ば ､ 職場は 生産 ､
生活 ､ 運 動 の 場と して ､ 労働力 の 再 生産の 問題 ､ 共 同体として の 機能 ､ 労 使関
係 の 視角 か ら ､ 研 究がなさ れ て きた o そ し て ､ そ の分析の 基本軸 は権力構造の
メ カ ニ ズ ム の 解明 に あ っ た o そ の 背景 に は ､ 大企 業を中心 と し た 内部労働市場
の 形成お よ び終身雇 用制度 (長期安定雇 用) に より ､ 労働 市場 に お ける 流動 性
が 小さ か っ た こ とが あ げられ る ｡ そ の 労働市場に お け る 流動性 の 小 さ さ を ､ 組
織内で の 流動性 に より補っ て い たの で あ る ｡ 組 織内で は異動す る けれ ども ､ 市
場 で の 異動が 小 さ い と い う意味に お い て , 安定的で 固定 的な職場 に つ い て の研
究で は ､ そ の 構造 の解明 に主 眼がお かれ ､ 権力構造 の メ カ ニ ズ ム を解明 す る と
い う視角 か らの 分析が有用で あっ た ｡ しか し ､ 雇用 ･ 就業形 態が多様化 し , 労
働市場の 流動 性が大きく な り つ つ ある 今 日 にお い て は ､ 職場 を<過 程> と し て
の 空 間 と い う視角か ら分析す る必 要性 が高ま っ て い る ｡
空間の 概念 に つ い て は これ ま で 都市と の 関係か らの 研 究に蓄 積が あ り ､ 働く
場と の 関係か らは見過 ごされ て きた概念 で あ る ｡ 都市社会学の 嶺域 にお いて 若
林は ､ 空間を< 構造> とし て の 空間 と ､ < 過程> と して の 空間 に わ け て い る( 若
林 1996)｡ そ して ､ < 構造>と して の 空 間は ､ 動態 性や 移動 性が極 めて 小 さ い
こ と を前提 と し ､ <過程 > と して の 空 間 は ､ 土 地 や空 間と社会 と の 関係 を ､ 人
口 の 移動や産業構造 の 変化に 応じて 組 み 替 えて いく ､ す なわ ち動態 的 で 移動性
が高 い こ と が前提 に あ る と い う ｡
そ こで , 本研 究で はキ ャ リ ア の 実態を あ き らか に す るた め に ､ キ ャ リ ア の 過
程 ( 以 下､ 本研 究で はキ ャ リ ア ･ プロ セ ス とす る) に 焦点 を あて ､ キ ャ リア ･
プ ロ セ ス に つ い て 相互 作用 と空 間的 な拡 がり をも っ た職場 ､ す な わ ち働 く 場 と
い う ふ た つ の 視角 か ら分析す る と い う 方法 を用 い る こ と にす る ｡ キ ャ リ ア ･ プ
ロ セ ス に 着目す る こと は ､ これ まで の キ ャ リ ア 研 究に お い て 重 視さ れ て きた 結
果 で はな く ､ そ の 過 程 を重視す る こ と に な る ｡
キ ャ リ ア を動態的 に と らえ ､ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に 着目する こ と は本研 究が
初めて な わ けで は なく , 特 に近 年キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に着目 し た研 究 に進 展 が
み られ る ｡ 三 輪は ､ キ ャ リ ア をプ ロ セ ス と とら え ､ キ ャ リ ア 志 向 の 変革 の 様相
と そ の 移行期 に お け る個 人の 心 理的な 変化 や 対処行動 を学習 と行動 と い う視点
か ら の 分析卑お こ な っ て い る (三 輪 2001)｡ 金井は , ブリ ッ ジ ズ の ト ラ ン ジ シ
ョ ン論 1 1) を も と に ニ コ ル ソ ン に よ る モ デル を と り い れキ ャ リ ア ･ デザイ ン と
い う概念 を提起 し ( 金 井2002a)､ そ の キ ャ リ ア ･ デザイ ン は節 目 と な る 仕事
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経験 に よ っ て う ながさ れ る こと を軍報 し七 い る (金 井 2002 b)｡ 鈴木 は ､ 組織
コ ミ ッ トメ ン トが 組織内の キ ャ リ ア の 進展 に よ っ て い か に変化 して い く と い う
プロ セ ス の 分析 をお こ な っ て い る (鈴木 2002)｡ また高橋は ､ キ ャ リ ア を連続
的.な プ ロ セ ス と して とら え る こ とが重 要 な意 味を持 つ よう に な っ て き た こ と を
背景 に ､ 自律的 キ ャ リ ア 形成プ ロ セ ス の 調査研 究 に 力を入 れ て い る(高橋 2003,
2003)｡ これ らの 研究 は ､ キ ャ リ ア に どう対処して い く か , すな わ ちキ ャ リ ア 形
成 に お け る 行動 の あり 方に 視点が おか れ た研究で あ る ｡ そ れ に た い し て ､ 本研
究で はキ ャ リ ア ･ プロ セ ス を相互 作用 と場と い うふ た つ の視角か らア プロ ー チ
して い く と い う方法をと る ｡ 先行研 究と違 い はな にか ｡ それ は , 行動 は目 に見
え る 動 き で あ る の に たい して ､ 相互 作用 と は人と 人 ､ 自己 と他者 , 個 人 と 社会
の か か わり 方 を 問題 に し て お り , そ の 過程 をみる こ とがで き な い こと に あ る ｡
さ ら に ､ キ ャ リ ア を展開す る場 との 関係を構造的な視角 か ら で はな く , 過 程 と
して の 視角 か らと ら えて 分析 して い く こ と に あ る ｡
1 ･ 3 . 3 ヒュ ー ズの キ ャ リア 研 究 - キ ャ リ ア 概念 の 拡大 -
キ ャ リ ア を動態 的に とら え , そ の 過程 (on going) に 着目 し た研究 と して ､
シ ン ボリ ッ ク相互 作用論 に も とづく 研究 の 流れ に位置す る ヒ ュ ー ズが あ げられ
る (Hughe s1981)｡ ヒ ュ ー ズに つ い て は ､ そ の 功績 の大きさ に く ら ベ て ､ ヒ ュ
ー ズと 同時代を生 きた ブル ー マ ー や ゴ フ マ ン ほ どに は日本で 紹介され て こ なか
つ た こ とか ら , そ の 経歴 に つ い て ふ れ て お く ｡
ヒ ュ ー ズ (Ev e r ett Che r ringto nIIughe s1897-1983) は ､ メ-ゾジ ス ト の 聖職
者 を 父 に オハ イ オ州 で 育 っ た ｡ オ ハ イ オ の エ ウズ レ ア ン ･ メゾジ ス ト大学 を卒
業 ､ 学業資金 を稼 ぐた め に 五 年間移民 に 英語 を教え る職 に就 い た 後､ シ カ ゴ 大
学大学 院 に入 学 ｡ シ カ ゴ 大学 で は R . パ ー ク を師と し ､ G . H . ミ - ドの 影 響
も受 け て お り ､ H . ブル ー マ ー ､ L . ワ ー ス ､ W . F . オ グバ ー ン ら と学び ､
シ カ ゴ学派 の 創立期世代と第 二 世代 の あ い だ に位置 し , 独特な 役割 を はた して
き た こ と で 知 られて い る ｡ そ し て ､ H . ブル ー マ ー と 同じ年 (1928年), シ カ
ゴ の 不 動 産業者に 関す る 博士 論文 に よ.り学位 を取 得 ｡ モ ン トリ オ
ー ル の マ ッ ギ
ル 大学 に赴任後 ､ 10年後に シ カ ゴ に 戻 り ､ 1949年に 正 教授 と な る ｡ 1954- 57
年 まで は 学部長 を務め ､ 1962年 に は ア メリ カ社会学全会長 を務め る ほ か , 多く
の 要 職 に 就 い て い る ｡ 妻 ヘ レ ン と と も に A J S(The Am eI･)
'
ca n Jo u I･n al of
soc l
'
0]ogY) の 編集 に つ き , 61年に は ブ ラ ンダイ ス 大学 ､ 68年 にボス ト ンカ レ
ッ ジ に転 じた後 引退 , 84歳で 逝去 して い る ｡ ヒ ュ ー ズは ､ 現実 の まさ に今お き
て い る事柄 に 目 を向け ､ 職業や専門職 の研究や人種と エ ス ニ ッ ク グル ー プ の 関
係の 領域 に お け る 研究の 先駆 者で あ っ た (皆川 1989､ Hughe s1 994)｡
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ヒ ュ ー ズ の キ ャ リ ア に 関す る 概念 の 新 しさ と して , それ ま で の 社会学に お い
て 職業異動な い し職業経歴 と い っ た 職業 に 関わ る概念 を示 して きた こ と に た い
して , キ ャ リ ア の 概念の 意味をひ ろ げた こ とがあ げられ る ｡ ヒ ュ ー ズ は ､ キ ャ
リ ア が職業上 の 一 連の 業績だ 捌こ つ き る も の で ない こ と に つ い て つ ぎ の よ う に
の べ て い る ｡
キ ャ リ ア は職業や 専門的な業績と し て の 文脈に つ きる もの で は な い ｡ キ ャ
リ ア に は ､ 社会的な影 響 を受けた り ､ 責任 を問わ れた り , ま た社会か ら認 め
られ る と い う よ うな 異な る側面 を も つ (Hughe s1937:1981:64)｡
また ､ キ ャ リ ア に つ い て ､ ｢客観的 に は ､ 一 連の 職位と 明確に 決 め られ た職務
の こ とで あ る+ (Hughe s1937:1981:63) と し たうえ で ､ キ ャ リ ア の 主 観的側面
に つ い て そ の 動 態性に 着日 し , つ ぎの よう に の べ て い る ｡
キ ャ リ ア と は変化 しつ づ ける′ ト ス ベ タ テ ィ ブ (m o ving pe r spectiv e) で
あ り , そ の パ ー ス ペ ク ティ ブ の な かで ､ 人 は自分 の 人生全 体 をな が め ､ 自分
の 様 々 な属性や行為や ､ 自分自身に お き る 出来事 の意 味を解釈す る の で あ る ｡
こ の パ ー ス ペ ク テ ィ ブは ､ も の の 見 方 ､ 方向性や 目的 の い ずれ も け っ し て 固
定さ れ る こと は な い (Hugbe s1937:1981:63)｡
こ の ､ キ ャ リ ア を変化 し つ づ け る パ ー ス ペ ク ティ ブ (mo vin
■
g pe r spe ctiv e)
と して と らえ る こ と に より ､ キ ャ リア の 動態性をと らえ る こ と が可 能 に な る ｡
そ して ､ キ ャ リ ア を動態的な も の と する そ の 主体は , キ ャ リ ア に つ い て 主 体的
に 関 わ り ､ 考 え る 行為 者自身と な る ｡ キ ャ リ ア に つ い て 考え る 行 為者は , ヒ ュ
ー ズ が の べ て い る よ う に ､ 自分の 人 生全 体 をな がめ ､ 自分 の 様 々 な 属性や行為
や ､ 自分自身に お き る 出来事 の 意味を解釈す る ｡ こ の よう に ､ 行 為者自 身に よ
る 意 味の解釈 を重視す る視点は ､ シ ンボ リ ッ ク相互 作用論 に そ の ル ー ツ をも つ ｡
シ ン ボリ ッ ク相互 作用 論 は ､ 今世 紀は じめ の ア メ リカ ･ プ ラ グ マ ティ ズム の
哲学者 G ･ H . ミ ー ドをそ の 始祖と して も つ が ､ そ の ミ ー ドの 哲 学的側面 を社
会学化し ､ そ の 内容 を明確に して ､ そ れ を シ ンボリ ック相互 作用 論 (symbolic
inte r a ctio nis m) と命名し ､ そ の 実質 的な 推進 り
.
- ダ ー とな っ た の はブ ル - マ
- で あ る ｡ ブル ー マ ー は ､ 相互 作用 に は , 社会 的相互 作用 (So cial lnte r a ctio n)
と 自分自身と の 相 互 作用 (Sel トInte r a ctio n) の ふ たつ があ り , さ らに 自分自
身 と の 相 互 作 用 に お い て は ､ 自 分 に 対 し て の 指 示 (indic ate) と解 釈
(inte rpr etatio n) の ふ た つ が あり ､ とく に 人間 の 内的側 面 の 解明 を重 視す る
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こ と か ら ､ 意味の ｢解釈過程+ に着目して い る (Blu m e r1969=1991)｡ こ の 意味
の ｢解釈過程+ を重視す る視点 は ､ 自律的なキ ャ リ ア を考え る 枠組 み を構築す
る う えで も重 要 と な っ て く る ｡
こ れ まで 新卒 の 学生 は ､ 就職活動 をす る 時 期に な る と ｢自分 が 何 を 求めて い
る か+ につ い て 自分 に 問う こ と はあまり せ ず に ､ ｢学校を卒業 した ら働 く こ とが
求め られ る こと は認識 し ､ そ の う えで ど こ か の 企業 に就職す る と い う 目標を設
定し ､自分 の 学 歴 と も っ て い る 技能で 0 0の 企業な ら就職で き る か も しれ な い ､
△ △ の 企 業で な ら 雰囲気も悪 く な い し ､ 給与もそ こそ こ だか ら勤め続 け る こ と
が で き る か も しれ な い ､ だか ら × × の 会社 の 就職試験を受 けよ う+ と考え て ､
キ ャ リ ア の 第 一 捗 を踏み 出 して い る ｡ キ ャ リ ア 形成 の主 体が 企 業中心 で あ っ た
時代 に は ､ × × 会社 に就職する とい う目標設定 で も ､ 問題は お こ ら なか っ た ｡
しか し ､ 1990年代 に は い り ､ 企 業の あ り方 ､ 職業の あり方が変化 して きて い
る ｡ 本稿で は ､ 職業 の 三 要 素 ( ①個性の 発揮 ､ ②連帯 の 実現 , ③ 生計 の 維持)
の 意義と機能は変 わ らず ､ 変化 し て い る の は こ の 職業 の 三 要 素の どれ を重視す
る か と い う価値観 に ある こ とを主演 して い る ｡ そ の背景 に は ､ 企 業価値経営 の
変化が 関係 して い る o 1990年代後半 か ら企 業価値経 営は ､ 長 引 く経済不 況 を背
景 に ､ 短期的な企業の 収 益 を重 視し ､ さ ら に は株主 を重視する 動 き ヘ と変化 し
て い る ｡ こ れ まで の わ が国 に お ける 企業価値 経営 は , 株主価値 よ りも従業員価
値の ほ う を重 視 して き た ｡ そ して , 従業員の 満足 度をあ げる た め に ､ 安定し た
長 期雇 用 を保障 し , そ の なか で の賃金体系 , 人材育成 ､ 充実し た福利厚 生制度
の 導入 が はか られ て きた ｡ つ まり ,長期的 に安定した雇用 を保睡す る か わり に ,
現 在 の 働 き に 応 じた報酬を先送 り し ､ 分割して 支払 う こ と.に よ り ､ 従業員 を組
織内に 長 く 引 き留め ､ 組織内で の キ ャ リ ア を歩 んで い く こ とが 従 業員 にと っ て
有 利に な る よう な仕組み が つ く られ て きた の で ある ｡ と ころ が ､ 市場が めま ぐ
る しく 変化 し ､ 短期的な 収益 を重視す る経営 をせ ざる を えな い 状況 と な っ て き
た ｡ そ の 結果 ､ 今 必要 な技能を も つ 従業員 を確保す る こ と に よ っ て 収益 を あ げ
て い く た め に , 中途採用 (キ ャ リ ア 採用) を視野 に い れた人 事 制度 へ の 変革が
必 要 とな っ て き た ｡ そ し て ､ 人事 制度の 見直 しがお こ なわれ , 新 し い 報酬制度
と して ス ト ッ ク ･ オ プシ ョ ン 制度や業績連動型 賞与の 導入や ､ 現 在 の 働 き に 見
合 っ た 報酬 を与え る とい う成果主 義に も とづく給与制度の 導入 が促進 さ れて い
る ｡ そ う な る と , 従業員 を長期的に 雇 用 し , 企業内で 人 材育成 を す る メリ ッ ト
が 小 さく な る こ とか ら ､ 新た な人材開発体系 の導入 が必 要と な っ て く る ｡ 具体
的 に は ､ ｢セ ル フ マ ネ ジ メ ン ト+ とい う考え を人材育成の 基本 に お い た ､ キ ャ リ
ア デザイ ン支援 プロ グ ラム ､ セ ル フ ディ ベ ロ ッ プメ ン ト支援 プ ロ グ ラ ム の 導入
が あ げられ る . 昇 進 ･ 昇格制度 に つ い て も ､ こ れ まで の 一 律 の 管理 職 へ の ル -
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トで はなく ､ ライ ン管理 職群 ､ プロ フ ェ ッ シ ョ ナル 職群と い っ た ル ー ト別 に提
示 され はじめ て い る ｡
こ の よう な ､ 企 業価値 経営 の変化 に よ り , 企業 と個人 の 関係は 再 編成さ れ ､
自律的な キ ャ リ ア が求め られ る よう に なっ て き た o つ ま り , 社会に お け る キ ャ
リ ア の 位置づ けが変化 し て きて い る の で あ る ｡ しか し , われ われ 日本人 は こ れ
ま で 自律的な キ ャ リ ア を考え る と い う教育や訓練を受 けて こ なか っ た ｡ また ､
自律的な キ ャ リ ア を考え る う えで の モ デル もな く ､ 霧の なか で キ ャ リ ア に つ い
て 暗中模索 して い る の が 現実で あ る ｡
で は ､ 企 業が用 意 す る キ ャ リ ア で はな い 自律的 なキ ャ リ ア を働 く 人自身が考
え て い く ため に は ､ 何 を どうすれ ばよ い の だろ う か ｡ まず ､ ｢自分 は何 を し た い
の か+, ｢自分 に は何 が で き る の か+､ ｢自分は何 をしな けれ ばい け ない の か+ と
い っ た 自己 との 対話 をお こ な う こと が必 要 とな っ て く る ｡ こ の 自己 と の 対 話 は ､
シ ンボリ ッ ク 相互 作用 論が提示 す る ､ 自分に 対 して の 指示 (indic ate) と解釈
(inte rpr etatio n) をと お した自分自身と の相互 作用 を分析す る こ と に より 明
ら か に す る こ と が可 能 に な る ｡ こ れ ら の こ とか ら ､ シ ン ボリ ッ ク相互 作用 論に
も とづ い て キ ャ リ アの 実態 を分析する こ と に より ､ キ ャ リ ア の 何 が 変化 して い
る の か を あ きら か に す る こ とが 可能に な る .
さ ら に ヒ ュ - ズ は ､ キ ャ リ ア の客観的側面 の 変化 に と もな う主 観的側 面 の 変
容 に 注 目す る こ と に よ り ､ 仕事や職業と 自己 の 関 係を問 う こ と に つ い て も 言及
して い る ｡ アイ デン テ ィ テ ィ(s o cial ide ntity)や 自己概念(sel fc o n c eptio n)
の 問題 を重視 し ､ つ ぎの よう に の べ て い る ｡
仕事 はそ の 人 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ や 自己 ､ そ の 人 が生 き な けれ ば な らな い
人 生 の より 重要 な 部分 の ひ と つ で あ る (Hughe s1951: 981:43)｡
個 人 は職 業に た い す る 同 一 化をお こ なう が , そ れ は自分自身 の 定義 の 一 部
で あ り , ｢私 は誰 ?+ と い う自ら の 開 い と ､ ｢あ なた は誰 ?+ とい う他者 に よ
る 問 い に た い す る 重要 で , 持続的な答え な の で ある(Hughe s1954:1981:158)｡
こ の よう に , ヒ ュ ー ズ は社会 学の 領域 に お け るキ ャ リ ア の 概念 の 意味 を拡大
さ せ , キ ャ リ ア の 主観的側 面 を重視する こ と
.
に より ､ 職業異 動や 職業経 歴 と い
う構造 的ア プロ ー チ の ほか に ､ 職業と 自己 の 関係を問う 社会心 理 学的 ア ブロ -
チ を 可能 に し た ｡ そ の 際 に 重要 な こ と は ､ キ ャ リ ア の 動 態性 に 着 目 し ､ そ の 過
程 (on going) を 変化 し つ づ け るパ ー ス ペ ク テ ィ ブ (m o ving pe r spe ctiv e 以
下 ム ー ビ ン グパ ー ス ペ ク テ ィ ブ と表 現す る) と して と らえ た こ と に あ る . こ の
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こと は ､キ ャ リ ア 研究の 殊 題で の ぺ たふ た つ の 問題提起を解決 す る 糸 口 に な る ｡
ま ず ､ ｢キ ャ リ ア は発 達 し 開発 す べ きも の なの か+ につ い て は ､ キ ャ リ ア を
ム ー ビ ング/ ト ス ぺ ク ティ ブ か らとら え る と ､ 発達す る と い う視角 は ､ 変化 し
つ づ ける 様態 の - 形 式とな る . また 開発する と い う視角 も ､ キ ャ リ ア は変化 し
つ づ ける こ と を前提 に ､ そ の 変化 を助け る契機にな る 方法をみ い だ す もの と な
る . こ の よう に ､ キ ャ リ ア をム ー ビン グパ ー ス ペ ク ティ ブから と らえ る こと は ,
発達理 論や キ ャ リ ア開発 の視角と相対立する も の で は なく ､ 自律的なキ ャ t+ ア
に つ い て 考え る 枠組み と双 補的な意 味をも つ こ と に な る ｡
つ ぎに ､ ｢キ ャ リ ア は昇 進 ･ 昇格の 可 能 性の あ る 一 部の エ リ - トだ け に あ る
も の な の か+ につ い て は ､ キ ャ リ ア概念 の 意味を拡大す る こ と に より ､ そ の 価
値的 ニ ュ ア ン ス を弱 め る こ と に な る ｡ なぜ な ら ､ キ ャ リ ア を ､ 職業生活 を中心
にそ の 他の 生活 領域 も ふ く め て広 い 意味で と らえ る こ と に より ､ キ ャ リ ア は さ
ま ざま な時点や 領域 に お け る軌跡と し て と ら える こ と が可能 に な る ｡ こ の こ と
は , キ ャ リ ア は特別 の 訓練を う けた 専 門的職業や ､ 昇進 ･ 昇格の 可 能性 の あ る
一 部の エ リ ー ト の 問題 に と どま らず ､ 仕事を とお して 社会とか かわ ろ う とする
す べ て の 人に キ ャ リ ア が ある こと を意 味する ｡
さ ら に ､ ヒ ュ ー ズ の キャ リ ア研究で 注目 すべ き こ と は ､ キ ャ リ ア の 客観的側
面の 変化 に と もな っ て ､主 観的側面の 変容 を重視 し た点に あ る ｡ 主観的側面 は ,
キ ャ リ ア に つ い て 考え る 行為 者自身に よ る 意味の 解釈の 側 面で あ り , キ ャ リ ア
の 主 観的側面 に着目 する こ と は , 自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考え る 枠組 み の 重
要 な側 面と な っ て く る ｡
今日 ､ 企 業に 依存 しな い 自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考えて い く こ とが必 要 と
な っ て きた 時代だ か ら こ そ , キ ャ リ ア の 概念 を拡 大し ､ キャ リ ア の 主 観的側面
を重視す る ヒ ュ ー ズ の 視角 をも と に ､ キ ャ リ ア に つ い て の あ らた なパ ー ス ペ ク
テ ィ ブ をあ き らか に して い く こ とが 重要 と な る ｡
1 . 3 . 4 シ ンボリ ッ ク相 互作用論 に も とづ く キ ャ リ ア研 究
ヒ ュ ー ズ に よ る キ ャ リ ア概念の 拡大 は , そ の 後多く の シ ンボリ ッ ク 相互 作 用
論者に 引き継が れ て い っ た ｡ 例 え ば､ A ･ L ･ ス ト ラ ウ ス はス テ ー タス ･ パ ッ
セ ー ジ (statu s pa s s age) と い う概念 に よっ て ､ 専 門 職が 組織の 中で た どる 従
来の 職業上 の キ ャ リ ア の み で なく ､ 医師や 家族と の 関係 の なか で 死 を迎 え る 患
者 の 過 程 ､ 病 院で の 入 退 院 の 過 程 ､ 大 学 で の 学生 の 進 路 な ど を と り あ げた
(Strチu S S et al･ , 1971)o ま た ､ L
･ A ･ ロ ス は ､ 時 間表 (tim etable) と い
う概念 に よ っ て , 結 核患 者 と 医師の 間 の 入退院の 交渉過程 を描 き , そ の 概念 を
さ ら に ､ 軍隊 に お け る 兵 役 ､ 教育視 程 ､ 職業上 の 移動 な ど の 問題 に 応用 して い
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る (Roth 1 963)o H ｡ S ･ ベ ッ カ ー は ､ 逸脱が い か に 形成さ れ て い く か を逸脱
経歴 の 形 成の 過 程 と して と らえ ､ マ リ フ ァ ナ の 使用 者の 具体的分析な ど を試 み
て い る (Be cke r, 1 963=1978)｡ こ の よう な状況 をふ ま えて ､ E ･ ゴ フ マ ン は ､
キ ャ リ ア と い う 語 は ､ 世間的評価の 高 い職業に よ っ て 予定さ れ た昇 進 に あずか
る は ずの 人 々 専用 の もの とさ れ て きた が ､ こ の 語 は ､ 意 味が 拡張 さ れ て ､ 人 が
一 生 の 間 に た ど る社会的経路を あらわ すもの に 用 い ら れ はじめ て い る こと を指
摘し て い る (Goffm a n
,
1961-1984:1 2 ト1 33)｡ そ して リ ン ドス ミ ス らは , キ ャ リ
ア を社会的世界 s o cial w o rlds(コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の ネ ッ ト ワ ー ク を通 じ て ､
ま た 重要 な シ ン ボ ル の 共 有を通 じて と も に 結び つ い て い る 人 々 の 集団) と自己
s elfとを媒介す る 概念 と して 考え ､ ヒ ュ ー ズや ゴフ マ ン に従い な が ら ､■①客観
的キ ャ リ ア obje ctiv e c a r e e r､ ②主観的 キ ャ リ ア s ubje ctive c ar eer､ ③ モ ラ
ル ･ キ ャ リ ア m o r al c a r e e rの 3 つ の 側面 に つ い て 整理 して い る(Linde smith
1978-1981)｡ こ の よう に して ､ 本来職業上 の 経歴 を示 す概念 と して の キ ャ リ ア
は ､ 主 に シ ンボリ ッ ク相互 作用 論者に よ っ て , さ ま ざま な感歴 を示 す概念 と し
て 拡張 され て い っ た ｡
シ ン ボリ ッ ク 相互 作用 論 に もと づ く キ ャ リ ア 研 究 を めぐ る 学説 史 を検討 し
た今津に よ る と ､ ｢キ ャ リ ア の 社会学+ は (1) 職業研 究 ､ (2) 病院研究､ (3)
逸脱研究 ､ (4) ライ フ コ - ス 研 究 , (5) 学校教育研 究 , の 5 つ の 額域 に わ け
られ る (今津 1987:154)｡ 5 つ の領域 に つ い て 先 行研 究をま と めた の が ､ 表 1
の ｢シ ン ボリ ッ ク相互作用 論に もとづ く キ ャ リ ア研 究+ で あ る ｡
表 1 シ ン ボリ ッ ク相 互作 用論 にもとづくキ ャ リア 研究
今津 の 分類をもと に ､ 研 究事例 に つ い て は 筆者が作成 * 網掛 け部 分は共通 の 研究
こ の 表 か らも あ き らか な よう に ､ シ ン ボリ ッ ク 相互 作用論 に も と づく キ ャ リ
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ア 研究に お い て は ､ 工 場や現場で 働く技能系労働者や企 業で 雇 用さ れ て 働 く 事
務職と い っ た ､ 一 般的な 領域 にお け る研究が不 足 して い る ｡ 原 山 は , 職業領域
に お け る 専門職化 の 研 究の 他に , 新中間層の 発 展 の 問題 をあげ ､ ミ ル ズ の ｢ホ
ワイ ト カ ラ ー + に関する 古典的研 究は , キ ャ リ ア の シ ン ボリ ッ ク 相互 作用 理
論 と みな す こと に よ っ て 再検討 に催する と述べ て い る( 原 山1985:27)｡ そ こで ､
本研 究で は 5 つ の 領域に加 えて , 6 つ めの 領域と して (6) 企 業研 究を あ げ､
企 業に お け る ホ ワイ トカ ラ ー 層 を研究の 対 象 とす る ｡
ま た ､ (1) の 職業研 究は , 看護 (str a u s1971, flughe s1981)､ 教 臥 (Be cke r
1952) の 職業 を中心 に なさ れ ､ さ らに そ の 職業の 専門職化の 過程 に 焦点が あ て
ら れて い る (Str a u s1975)｡ 看護や教師の 職業は ､ そ の 働く 場 と い う観点か ら
み れ ば､ そ れ ぞれ 病院 , 学校と 関連 して お り ､ (2) 病院研 究 ､ (5) 学校教育
研 究と も位置 づ け る こ とが 可能で あ る ｡ 一 方で ､ ベ ッ カ - は看護や 教師とい っ
た社会的威信の 高 い 職業 の 周 辺 に位置 づ け られ る 職業で あ る ダン ス ･ ミ ュ ー ジ
シ ャ ン の 研究 もお こ な っ て お り (Becke r1 963), こ の 研 究は (3) 逸脱の研 究
と関連して い る ｡ こ れ らの ことか ら ､ シ ンボリ ッ ク相互作用論 は病院 ､ 学校 と
い っ た あ る特定 の 場面や ､ 逸脱とい っ た特殊な状況 に お ける研 究が 中心 的な位
置 をし めて い る こ と もあ き らか とな る ｡
で は なぜ ､ シ ン ボリ ッ ク相互 作用 論 に もと づ･(廟業研 究 , キ ャ リ ア 研 究は特
定の 場面 や特殊な状 況 の 領域で お こな され て きた の だ ろ うか ｡ そ れ は ､ シ ンボ
リ ッ ク相互作用 論が ､ そ の 分析方法 と し て 質 的研 究を重視 し て きた こ と に あ る ｡
質 的研 究 に相対する 分析方法 として は ､ 量 的研究が議論 の 姐 上 に あげられ こ と
が 多い ｡ こ の 量 的研 究は ､ 統計や ア ン ケ ー ト調 査 に も とづ い て 得 られ た大量 の
デ ー タ をも と に した 分析が 主で あり ､ そ の 長所と して 一 般由な動 き を とら え ,
概念化 しや す い こ とが あ げられ る ｡ それ に た い し て ､ 質 的研 究 は 一 般的な数値
の 結果 と して は 小さ い が ､ 変 化の 兆 し を あき らか に する こ と に 有 意 な分 析方法
で あ る ｡ そ し て ､ 量 的研 究で はあき らか にす る こ とは で きな い ､ 特定 の 場面 や
特殊な状 況 に お ける 現象 を あき らか に す る こ と に 力を発 揮 して きた ｡ だ か ら こ
そ ､ シ ンボ リ ッ ク 相互 作用論 に もと づく 職業研究や キ ャ リ ア 研 究は , 一 般的で
はな い 領域や 逸脱 と みな され るキ ャ リ ア を対 象 とし て きた の で あ る ｡
しか し ､ 今 日キ ャ リ ア の 問題 は 一 般的な領域とな っ て き て い る ｡ そ れ な の に
な ぜ キ ャ リ ア を シ ン ボリ ッ ク相互 作用 論 に もとづ い て 研 究す る の か ｡ それ は ,
すで に の べ て き た よ う に ､ キ ャ リ ア の 実態 をあ きら か に する た め に は ､ キ ャ リ
ア は動態的な も の で あり , そ の プロ セ ス に 着目す る必 要性が あ る か らで あ る ｡
そ して ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス をあ き らか に す る た め に ､ 相互 作用 と場 と い う ふ
た つ の 視角か ら ア プ ロ ー チ す る こ とが 求 め られて い る ｡ そ こ で ､ 特 定の 場 面や
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特殊な状 況 を あき ら か に し て いく ため に シ ン ボ リ ッ ク相互 作用 論をも ち い る の
で は なく , 動 態的で あり そ の 過程をあ き らか にす る こ とが で きる と い う理 由 か
ら ､ シ ンボリ ッ ク相 互 作用論 にも とづく ア プロ ー チ 方法の 有用 性に 着目す る の
で あ る ｡ なか で も , キ ャ リ ア を動態的な も の と して と らえ た ヒ ュ - ズ に よ る研
究 に よ る 意義が 大 き い が ､ 場とい う視角 か らの 研 究と して は , ス ト ラ ウ ス の 研
究 をあげな けれ ば な らな い ｡
1 ･ 3 . 5 ス トラ ウス の キ ャ リ ア 研究
ス ト ラ ウス は ､ ス テ ー タス ･ パ ッ セ ー ジ (status pa s s age) と い う概念 をも
ち い て 看護の 簡域 を (1971)､ そ して 専門職化の 過程 に つ い て (1975) あ きらか
に し て い る . ス ト ラ ウ ス に つ いて は ､ 医 療社会学 に おイナる 研 究 (1965=1988､
1967=1968､1 984=1987) と､ 質的研究の 領域 に お け る 理 論研 究(Gr o u nded The o ry)
(1967:1996, 1990-1999､ 木 下:1999) か ら近年 ､ 日本 に お い て も注 目さ れ は じ
めて い る ｡
しか し本研究で は ､ ス トラウス が相 互 作用 の 中身を 明確 に 示 した こ と ､ 医療
の 現 場と い う場 に根 ざした実証的研究をお こ なう こ と に よ っ て ､ 相 互 作用 と場
と い うふ た つ の 視角 を統合したア プロ ー チ方法 を見 い だ した こ と の 意義 に つ い
て 着目す る ｡ ス トラ ウ ス は 医療の 現場にお ける 実証 的研 究(Str a u s s1965=1988)
に お い て ､ 死 に い た る 過程 を ｢終末認識+ と し , 4 つ の疑 問に 絞り込 む 作業を
お こ な っ て い る ｡ 4 つ の 疑問 とは ､ 1. 死 に ゆく 患者 と病院の ス タ ッ フ の 相 互 作
用 の なか で ､ 反復頻度の 高 い も の は何か 2. 終末期患 者 に接す る とき に ス タ ッ フ
が活 用 す る 戦術 に は ど んな 種類が あ る か 3. こう した 相互 作用 や 戦術 は病院組
織の ど の よう な条件 下 で 起き る の か 4. ま た , これ ら は患者, 家族 , ス タ ッ フ ､
病院自 体 ､ つ ま り死 に ゆく 状況 に 関 わ る す べ て の 人や 物に い か な る影 響 を及 ぼ
すの か ､ で あ る (Str a u s s19 65=1988: )｡ さ ら に , 相互 作用 は変化 ､ 発展 し ､
決 して 静止 状態 に と どま らず､ 研究の 課題 は ､ 相互 作用 の発展 的パ タ ー ン の典
型 例 を つ き と め ､ そ れ らを認 識文脈 に 結び つ け る こ と に あ る とする (Str a u s s
1 965-1988:ll)｡ ス トラ ウス が 絞り込 ん だ 4 つ の 疑問 は , キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に
お い て も有用 と な る ｡ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に適用 する と ､ 1. キ ャ リ ア に つ い て
考 え る 行 為者と それ を取 り巻く環 境や 人 と の相互 作用 の な かで ､ 反復頻度 の 高
い も の はな に か 2. キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際に 活用 する 戦術 に は どん な種 類
が あ る か 3. こ う し た相 互 作用や 戦術は企 業組 織の どの よ うな 条件下 で 起 きる
の か 4. また キ ャ リ ア の 状況 に関 わ るす べ て の 人や物 に い かな る影 響を 及 ぼす
の か ｡ こ れ らの 4 つ の 視点 か らキ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス を分 析す る こ と に よ っ て ､
キ ャ リ ア の 簡域 に お け る相互 作用 の パ タ ー ン をあ き らか す る こ と がで き る と考
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え られ る ｡
'
そ して ､ 相互 作用 の 具体 的な中身に つ い て ､ 患 者と患者を とり ま く人 々 が 話
す内容 ､ 行為 ､ そ し て そ れ ら に付随し て 開示 さ れ る さ ま ざま な辛 が かり を あげ
て 小 る o そ こ で ､ キ ャ リ ア の 領域 に お け る相 互 作用 に つ い て も , 誰･と ､ い つ ､
何 を話 し ､ 行 削こ結 びつ けて い る の か と い う こ と に つ い て ､ 行為者自身 へ の 聞
き取 り 調査 か ら 得られ た情報 (デ ー タ) をもと に 分析 をお こ な っ て い く ｡ さ ら
に ､ キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際 に活 用す る戦術に つ い て も ､ 聞き取 り調 査 をも
と に あき らか に し て い く ｡
本研 究に お い て 重 要 な視角 は ､ ス トラ ウス が着目 し て い る よう に ､ 相互 作用
や 敬術を空 間 的な ひ ろ が り をもつ 場と の 関係か ら分析 して い く こ と に あ る ｡ ス
ト ラ ウ ス は ､ 死 を迎 え る こと は家庭 に ある こ と を前提 に あ る が ､ 近 代社会の 特
徴 と し て 家庭か ら離れ た場所､ すな わち 治療施設 と して の 病院で もお きう る も
の で あ る こ と を想定して ､ 病院で 死 の 問題 に 関わ る 人 々 を対 象七 した実証 的研
究 をお こ な っ て い る ｡ 仕事 の 領域 にお い て も同様の こ とが指摘で きよ う ｡ 前近
代社会 に お い て は ､ 多く の 仕事は家庭内で お こ なわ れて い たが ､ 産業の 高度化 ､
分業化 にと も な い職住が 分離し , 仕事が家庭を離れ た場で お こ なわ れ る よ う に
な っ て きた o さ ら に仕事の 簡域に い て は , そ の 場が 目 に見 え る 形 と して 存在 す
る職場だ け で な く , 情報技術革新や組織 の 柔軟化を背景に , 空 間的な ひ ろ がり
を持 っ て きて い る の で あ る ｡ この よう な職場 の 変化 は ､ キ ャ リ ア に影 響 をお よ
ぼして い る ｡ 職場も キ ャ リ ア と同様 に変化 し つ づ け る も の で あ り ､ キ ャ リ ア を
ム ∵ ビ ン グパ ー ス ペ ク テ ィ ブの 視角か ら分 析す る こ とが求 め ら.れ て い る ｡ キ ャ
リ ア ･ プ ロ セ ス にお ける 相互作用や 戦術が 企業組織 と どの よ う な関係 に あ る の
か に つ い て ム ー ビン グパ ー ス ペ ク テ ィ ブ の視角 か ら ア プロ ー チす る こ と に よ り ､
キ ャ リ ア と組 織､ 個人 と組織の 関係 に つ い て よりリ ア ル に 描 き 出す こ とが可 能
に な る ｡
本研 究で は ､ ス ト ラ ウス が終末医療の 現場 に お け る 実証 的研 究 をとお し て｢認
識文脈+をみ い だ した よ う に , キャ リ ア の 蘭域 に お ける 実証 的研 究を とお して ､
自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考 える た め の枠組み を あき らか に して い く こ と を課
題 とす る ｡
1 . 3 . 6 日本に お ける シ ンボリ ッ ク相 互作用 論に もと づ〈 キ ャ リ ア 研 究
日本 に お け る シ ン ボリ ッ ク 相互 作用 論 に も とづ く キ ャ リ ア 研 究お よ び ヒ ュ
ー ズ に 着目 した研 究 に は ､ 宝月(1982)､ 原 山(1 986)､ 今津(1 987)､ 皆川(1989)､
片桐 (1991) が ある o 宝 月 は ､ ク リ フ ォ ー ド ･ R ･ シ ョ ウが 著 した 『ジ ャ ッ ク ･
ロ ー ラ ー 』 (Sha w. C. R 1930- 1998) を題材 に , 相互 作 用 論 の 観 点か ら個人 の 生
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括史 の 過程 を分析 し再解釈して い る o 原 山 は ､ キ ャ リ ア ､ す なわ ち地 位通過 を
果 たす 行為者で ある ｢バ ッ サ ジ ュ+(pas s age e) と､ そ の 地 位通 過 に 関 与 して い
る 他の 行為者で ある ｢エ ー ジ ェ ン ト+ (age nt) と の 相互 作 用 に 着眼 した キ ャ リ
ア 研究に より 異文化 間 の 社会移動の 研究を深め る た めの 有用性を導 き出して い
る ｡ 今津は ､ ヒ ュ ー ズ の キ ャ リ ア概念 に 着目 しキ ャ リ ア の 社会学-の 構築 を試み
て い る ｡ 皆川 は ､ ヒ ュ ー ズ の 基礎理 論を体系的 に ま とめた う えで キ ャ リ ア 論 と
結び つ けて 論 じ て い る ｡ 片桐は , ヒ ュ ー ズ 以降 の シ ン ボリ ッ ク相 互 作用論者 に
よ る研 究 に つ い て ､ とく にキ ャ リ ア の 主 観的側面 に 注 目し ､ キ ャ リ ア概念 の 理
論 的検討 をお こ な い ､ さ ら に私化現象を と ら え る装置 とし て キ ャ リ ア と い う概
念 に注目 し再 考す る こ と を試み て い る ｡ こ れ らの 研 究は ､ シ ン ボリ ッ ク 相互 作
用論 にも とづ く キ ャ リ ア の 理論の 紹介 ( 皆川 1989)､ キ ャ リ ア の 理論 を構築 し
よ うと する 試 み (原 山 1982､ 今津1987)､ 生活 史 ( 宝月 1982)､ 生 活誌 (片桐
1 991) と関 連づ けて 論じ られ て お り ､ 本来 ヒ ュ ー ズ がも っ て い た 仕事 へ の まな
ざし に着目 し ､ 仕事 の 世界をあ きらか に し て い く こ と を目的と した実証 的研究
に はつ なが っ て い か なか っ た ｡ 1980年代に は ､ 日本で も ヒ ュ ー ズ を初め とす る
シ ン ボリ ッ ク 相互 作用 論 に も と づく キ ャ リ ア の 研 究 が注 目 さ れ て い た の に ､
1991年以降の 約 10年間が なぜ 空白 の 時 代と な っ た の か ｡ それ は ､ 日本社会 に
お い て は ､ キ ャ リ ア の 主体が企 業に あり ､ 働く も の が 自ら主体的に キ ャ リ ア に
つ い て 考え る こ とが 必要 とさ れ て こ なか っ たか らで ある ｡
こ れ まで ､ 日本 に お け る キ ャ リア 研 究は ､ 発達や 開発 と い う視点や ､ 昇 進 ･
昇格の 可能性の あ る 一 部 の エ リ ー トを対 象 に し て きた ｡ そ の 背景 に は ､ キ ャ リ
ア は上 昇を意 味する 垂 直 的なキ ャ リ アと し て と ら えられ て きた こ とが あ る ｡ 特
に , 日本社会 に お い て は ､ 内部労働市場 が形 成さ れ ､ 終身雇 用 制度 (長 期安定
雇 用)､ 年功序列 制度 とい っ た雇 用慣行が 存在 し ､ ま たそ の ような 制度 を維持す
る こ と の で き る 大企 業 にお い て 生涯 の 職業生活 をおく る こ とが 良 い キ ャ リ ア で
ある とさ れて きた ｡ だ か ら こそ ､ 労 働や 産業の 簡域に お ける社会学の 研 究は ､
そ の よう な大企 業で 働 く こ とが で きず､ 労働市場の 周 辺 部で 働く 人 々 に 着目 し ､
そ の 生活 の あ り方 ､ 意識 をあ きらか に す る こ と に 力 を注 い で きた o そ して そ の
分 析は , 階層 構造 や 労使関係と い う視角 を中心 に なさ れ て きた ｡ ま た ､ キ ャ リ
ア の 研 究 に お い て も , 職業移動の契機で あ る 転職や ､ 職業生活 か ら 引退す る 退
職後の ライ フ ･ プラ ン と 関連す る テ ー マ で の研 究がなさ れ て きた ｡ けれ ど も ､
終身雇 用 制度 ( 長期安定雇 用) や年功序列 制度 を維持す る こと が 困難 に なり ､
企 業が 働く 人 に 自律的なキ ャ リ ア を求め は じめた こ と を背景 に ､ キ ャ リ ア ヘ の
関心 が 高ま っ て きて い る の で あ る ｡
しか し ､ こ れ まで の 日本の 社会に お い て は ､ 垂 直的 なキ ャ リ ア の 概念 が 浸透
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し て お り ､ そ の 垂 直 的な キ ャ リ ア の ル ー ト を辿 らな い ､ 辿る こ と がで き なく な
つ た状況 は逸脱 と し て 考え られて き た ｡そ の 結果 ､ 転職ひ と つ を例に と っ て も ､
欧 米の よ う に 肯定 的 に と ら え る の で はなく ､ 否 定的に と らえ られ て きた ｡ しか
し ､ 一 部 に は転職 を肯定的に と らえ る 動きも み られ ､ 日本社会 に お け る キ ャ リ
ア の 意味が変化 し ､ 多 様なキ ャ リ ア を 認 めよ うと する 社会 に変容し つ つ あ る か
の よ う に み う け られ る ｡ しか し ､ キ ャ リ ア の 意味が 瞭味で あ る よ う に , そ の 変
容の 過 程も陵 昧で あ る ｡ こ の よ うな変容し つ つ あ る キ ャ リ ア を量 的な調 査 か ら
あき らか にす る こ と は , 今 日 の 日本 の 状況 で は難し く ､ ひ と つ ひ と つ の キ ャ リ
ア に つ い て 丁 寧 に あ き らか に し て い く 質的な調 査 に よ っ て 可能 に な っ て く る ｡
1 . 4 本研 究 の 分 析枠組み
これ ま で の ぺ て き たよ う に ､ 本研 究で はキ ャ リ ア を変化 し つ づ け る 動態的な
も の で あ る と と らえ て い く ｡ そ の 動態的な キ ャ リ ア の 実態をあき らか に して い
く ため に は ､ キ ャ リ ア の 結果で はなく , キ ャ リ ア ･ プ ロ セ大 に つ い て 相互 作用
と 場に 着日 した 分析 をお こな っ て い く ｡ そ して ､ そ の 分析 にお い て 重 要 な こ と
は ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス ､ 相互 作用 , 場と い う概念 の い ずれ に お い て も ､ 変化
し つ づ ける パ ー ス ペ ク ティ ブ (mo ving pe r spe ctiv e) とい う視角 か ら アプロ ー
チ して い く こ と に あ る ｡
この ア プロ ー チ 方法に もとづ い て , 本研究で は ､ 求め られて い る 自律的なキ
ャ リ ア に つ い て 考え る枠組み を提示 して い く ｡ そ の た 釧 こ , まずキ ャ リ ア の 実
態 を あき らか に し な けれ ばな らな い ｡ そ して あ きら かと なっ た キ ャ リ ア の 実態
を ､ シ ンボリ ッ ク 相 互作用 論に も とづ い て 分析 を して い く ｡ 具体的 に は ､ 筆者
がお こ な っ た A 社 を事例 とし た質的調査 をも と に ､ キ ャ リ ア の 実態 に つ い て 記
述 した う えで ､ シ ン ボリ ッ ク相互作用論 に も とづ い た分析をお こ な っ て い く ｡
1) そ の 代表 と して ､ ｢キ ャ リ ア と は , 生涯を通 して の 人間の 生き方 ･ 表現 で ある ｡+ とす る
シ ャ イ ン (E. 臥 Scbein 1978), ライ フ コ ー ス に お け る成 人期 を職業 キャ リア の 視点 か ら説
明す る ク ロ ー セ ン (I. A . Cla u s e n1986) らがあげられる ｡
2 )尾高は ､ 職 業 の 語 義か らも職業 の もつ 二 重構造 に つ い て 説 明 して い る ｡ ｢職業+ と い う
こ と ばは ､ Be r ufロng, V O C ation､ profe ssion 等 にあたる ｢職+, すなわち職 分お よび天
職 に 相当す る部 分 と ､ Be s chaftigu ng, o e c叩 atio n､ bu sine s s等 にあた る ｢業+, すなわ
ち ｢なりわい+ の ｢なり+ で ある 生業 に相当す る 部分 か らな る 二 重構造 を有 して い る ( 尾
高 :1995 [1 941: 1953] :47)0
3) 渡辺 ･ E . L . ハ - (2001) に よ る と , キ ャ リア 行動 の 理 論は ､ ア プ ロ ー チ方 法 の 違 い
か ら (1) 特性 因子 論的ア プ ロ ー チ , (2) 意志決定 論的ア プロ ー チ ､ .(3) 状況
･ 社会 学
的 ア プ ロ ー チ ､ (4) パ ー ソ ナリテ ィ ･ ア プ ロ ー チ ､ (5) 発達論的 ア プロ ー チ の 5 つ に わ
けられ る o 適職 が人 に よ っ て 異なる 理由を 明らか にす る の が (1) 特性 因子論 的ア プロ ー
チ (Pa r s o n s,F. , 1.909) と (4) パ
ー ソナリテ ィ ･ ア プ ロ ー チ (Bo)land,I. i. , 1973) で
あ り ､ 選択 する 対 象が何 で あ ろ うと , ｢人がどの よ う に選ぶ の か+ に焦点 をあて て い る の が
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(2) 意志決定 論的 ア プロ ー チ (Krumboltz,I . D. , 1979)､ 適職 に見 られ る個 人差が , 個 人
の 所属す る集 故 に よ っ て 形 成さ れ る部分を重視す る の が (3) 状況･ 社会学的 ア プロ - チ
で あ る ｡
4) cDPは経営 計画 ･ 莱務 計画 ･ 人事計画 ･ 教育計 画 ･ 能力評価計画などの 諸計 画 と , 自己
申告 ･ 指 導面接 ･ 目 標管理 な どの 諸制度を含んだ ､ 人材育 成の ト ー タ ル シ ス テ ム で あ る (石
毛 : 1993)｡
5) 労働 志向 の 短 型 は , (i) 手段主義的志向 , (ii) 官僚制 的志 向､ ( 追) 連帯 主義的志 向,
の 3 つ で あり ｡ (ii) の 官 僚制 的志 向に つ い て 詳 しく みて みる と , こ の ｢官 僚制的志 向
bu r e a c r atic 9 rie ntatio n の 主な担 い手 はホ ワイ トカ ラ ー で あり ､ こ の 類型 の 場合の 特徴
として 以下 の 4 点が あ げられて い る ｡ 4 点とは , ①労働 とは ､ キ ャ リア で あ り ､ そ の 地位
と将来見通 し (昇進) がか れらの 社会的アイ デ ン テ ィ テ ィ の 重要な源泉 とな っ て い る ②
長期勤続 を通 じて 所 得 と地位が漸進的に上昇 して い く こ と の 見返 り と して ､ 労 働者 は 組織
に奉仕す る ｡ 組織 関与 に は ある道徳的要素が含 まれ ､ 感情中立的で はあり えない ･③労働
こ そ中心 的生活 関心で あり ､ 労働 ヘ の 自我包絡 の 傾向が強 い ④労働 と労働 以外の 生括館
域と の 境 界線は唆味 に なり , むし ろ連続 して い る(Goldtho rpe el a] 1968).
6) ｢労働+ と ｢仕 事+ と い う言葉 に つ いて は - 般 的 にほ あまり 区別す る こ となく用 い られ
て い る 場合 も ある が , ｢労働+ と い う青 葉は ､ 生活 の ための 手段 とい っ た経済的観点や ､ 労
苦 を ともなう 肉体的 な働 き とい う側面 がよ りち重く ､ ｢仕事+ は生括や 人生全般 とつ なが っ て
い る活 動や , 個 人が 組織や社会 と関わる ため の 働 きと い っ た社 会的な役 割 をも つ 意 味 にお
い て 用 い られる 場合 が多 い ｡ そ し て今 日で は脱 労働化 の議論 がさ か んに な っ て きて お り( 今
料 :198 8, 杉村 :1990､ ア ン ド レ ･ ゴ ル ツ:1988､ ド ミ ニ ク ･ メ - ダ:1995), 働 く こ と を意 味
する 膏薬 と して は ､ ｢労 働+ から ｢仕事+ ヘ と変化 して きて い る ｡
7) ｢知的熟練+ 論 をめ ぐ っ て ほ ､ い く つ か の 批判や 検討が加 えられて おり , なかで も野村
によ る本格 的な批判 は小 池 - 野村紛争と して 学界 で も注目 を集 める に い た っ た ｡ 小 池 - 野
村論争 の 詳細 に つ い て は以下 の 文献を参持 され た し( 野村:199 3中村真人 :1994佐 口 :
1995 中村童介 :1996 平沼 :1996小 路 : 1997伊佐 :■1997野村 :2001a 野村 200 1
b)｡
8 )重 層型 キャ リ ア ( 昇進) 構造と は, キ ャ リア を三 段階に わけ , 初期 の 段階で は - 律 年功
輿 , 中期 の 段 階で は昇進 ス ピ ー ド競 争型 . 後 期 の 段 階で は ト ー ナ メ ン ト競争型 が適 用され
る と い うル ー ルが ある と い う もの で ある ｡ 今 田 ･ 平 田 はあ る特定の 日本の 重工 業を代表す
る企 業 の ホワイ トカ ラ ー の 人事 デ ー タ ･ フ ァ イル 約 12,000名分 をも とに ( 採 用したサ ン プ
ル 数は 7,937名) 分析をお こ ない , 八 代は今田 ･ 平田 の 調査を禰完す るか たちで 個別 の 事
業の 事例研究を実施 して い る ｡
9) 日本 で は ､ 英 語 の c a r e e rに対応す る言葉 と して ｢キ ャ リア+ が使 われて い るが ､ 歴 史
的 にみて わが国 の ｢キ ャ リ ア+ は ､ お も に ｢キ ャ リア 組+ と い っ た表現で 用 い られて きた ｡
｢キ ャ リア 組+ の ｢キ ャ リ ア+ は､ ｢中央官庁 で ､ 国家公務員試験 Ⅰ種合格者 で ある 者 の 俗
秤+ (｢大 辞林+) の よう に ､ 国家公務員 の エ リ ー トを意味 して い た 6 ま た ､ ｢キ ャ リ ア
･ ウ
ー マ ン+ と い わ れる よ う に ､ 女性 の なか で も とく に昇進 の 可能性の ある エ リ ー ト を 意味す
る言葉 として も用 い られて き た ｡ こ の ように , 日本 にお い て は ｢キャ リ ア+ と rエ リ
ー ト+
が混 同 して 用 い られ て きた と い う経緯がある ｡
1 8) 予 備調査 は ､ 本調 査 の 調査対 象企 業で ある A 社の 現正 規従業員 ､ 元正 規従 業員 およ び
現非 正規従業 員 ､ 元 非正 規従 業員を含 む 男性 5名 ､ 女 性 6名 の 計 11名を対象 に ､ 199 9･ 4
- 6月 に 実施 ｡ 調 査対象 者 の 選定はス ノ ー ボ ー ル 法 に よ る ｡ 予備調査で は, A社 の 組織文
化 , 雰 囲気 を把握す る こ とをも目的 と した ｡
l l) Tran sitio n論 と は , 個人 の 不安経験 をよ りポ ジ ティ ブに 変化 させ ､ そ こ か ら個 人の
成長が始 ま る と い う プ ロ セ ス に焦点を当て る プロ グラ ムで あり ､ 新 し い 世 即こふ れ ､ 順応
し ､ そ れ を自己 の なか に 消化して い く プロ セ ス 論で あ る ｡ 代 表的な理 論家 ､ 実践家 と して
ブリ ッ ジズ ､ ニ コ ル ソ ン ､ シ ュ ロ ス パ ー グ , レビ ン ソ ン等 があげられ る ｡
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キ ャ リ ア の 実態 - 事例 の 分 析 -
事例研 究の 目 的は ､ キ ャ リ ア の 実態 をあ き らか に す る こと に あ る ｡ 事 例 の 分
析で は ､ こ れ ま で の キ ャ リ ア 研究で 重 視さ れて きたキ ャ リ ア の 結果 で はな く ､
キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に つ い て 焦点を あて ､ そ の キ ャ リ ア ･ プロ セ ス の 実態 ､ 働
く 場 の 実態 ､ さ ら に キャ リ ア の 客観的側面の 変化 に とも なう主 観的側面の 変容
に つ い て の 分析 をお こ な っ て い く ｡
2 . 1 調 査方法と サ ン プル
事 例の 分析 は ､ 筆 者がお こ な っ た 情報通 倍関連産業A 社に お け る 2 つ の 調 査
をも と にお こ な っ て いく ｡ A 社 は資本金 1,353億 円 ､ 年商1 兆 5,834億円 ､ 従
業員数 28, 581 名 (202年 12月 31日時 点) の 大事外資系企 業の 日本支社 で あ
る ｡ し か し ､ 日本支 社と して の 歴 史も長 く ､ 役 員 ･ 社員 とも ほ ぼ日本人 ､ 顧客
も 日 本の 企 業 を中心 と して お り ､ 日 本的経営 の 特質 を措 か した 経営 を行っ て き
て い た ｡ 事 業内容は ､ ｢顧客もさ ま ざま な ニ ー ズ に応 え る ､ 情報処理 シ ス テム ,
ソ フ トウ エ ア ､ 通 信 シ ス テ ム ､ そ の 他の 製品 ･ サ - ビス によ る ソリ ュ ー シ ョ ン
(問 題解決) の 提供+ とさ れ て い る ｡
調 査方法 は ､ A 社 に関す る 資料 ･ 文献研 究お よび聞 き取 り調 査 で あ る ｡ 分析
の 対象とな る サ ン プル は ､ 1999. 7 月 に 実施した A 調査 : N 事 業部 3 職場を対
象 と した正 規 ･ 非正 規従業員を含む 男性 11名 ､ 女性1 0名 の 計 21名)､ お よ び
2000. 8 - 10月 に 実施 した B 調 査 : S 事業部 ､ K 事業部を対象 と
､
し た正 規従業員
男性 7名 , 女 性 4名 の 計 11名 ､ の 2 つ の 調 査 の 聞 き取 り対 象者計 32名で あ る ｡
調 査 対 象者 に つ い て 簡単 に ま と めた の が ､ 表 2 の｢調査 対 象者の プ ロ フ ィ ー ル+
で ある ｡
表 2 調査対 象者の プ ロ フ ィ - ル
A 調査 A 社 N事 業部 3職場
入社年 度 年 職種 最終 学歴 経 歴
A 8 5 A * 営 業職 大 卒 男 C P会社 を選択 ､ 営 業希望
B 8 5 A 3 6営 業職 大卒 男 業 界 で 良 い と 思われ る企業 を受 けた･､ 最 初 に 内定
C 8 8 A 3 6営 業職 院卒 ･ 理 系 男 研 究所希望 十 S E入社 一 9 2希望 で 営 業 へ 異 動
D 89 A 3 2営 業職 大卒 ･ 文系 女 営 業系希望 - サ ポ ー ト 部 門配属 一 95 希望 で 営 業 へ 異 動
E 8 7 A 3 6 S E 大卒 ･ 文系 男 C P会社希望 ､ 8 9- 9 8関 係会社 へ 出 向 ( 通信 交換機)
F 97 A 2 7S E 院 卒 ･ 機 械 科 男 A 社 が 子 ども の頃 から の夢 ＋ S E希望
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G 9 7 A 2 7 S E 院卒 ･ 理系 女 ゼ ミ の ほ= ま全 農が S Eか研究所
H G社 8 2 S E 高卒 男 手 に 職 を つ けたか っ た , 開発 の仕事希望
I 8 1 A 41I T スへ
○
シャリスト大卒 罪 CP 関連 ,-＋ s E希 望 , 営 業 5一 寸 社 内7o ロト ション8 - す へげ デ スク5
I 8 9 A 3 3 I T スへ
b
シャリスト大卒 . 理 系 男 C P関連希望 ､ 入社以来カスタマ - サボ 一 帖ンダー
冗 8 6 A 3 6 I T スへ
○
シヤ)スト大卒 男 ≧S E希望 - 89本社スタッ7一 寸 89- 9 9｡4 常葉S E- → へ〃
○
テ
'
スク
L 84A * 企 画職 大卒 ･ 文 系 女 英語 を使う 仕事希望 一 国 際部 門秘啓 一 9 3- 現職
” 76.12 A中途 4 3企 画職 短卒 女 知人 の紹 介 ､ 総 務 - ,営 巣 所 一 統 轄本部 一 秘啓 一 企 画職
N Y社 3 7 (正 社風) 商卒 罪 初職は印刷会社のア)川●ィトー 知 人 の 紹介
0 Y社 2 4･(正 社風) 商卒 男 初職は1 年 の契約社員 一 半年正社員 一 知 人 の 紹介
P Y社 3 5 (正 社 風) 短卒 女 卒業後 田 舎に 一 時 戻 る 一 束東 に も ど る ため に 就職
Q A S社 2 7派遣社員 大串 ･ 文 系 女 通傍系 で 就職活 動 一 1 年 間財団 系に就職 一 専 門学校 一
氏 9 0 A 3 0秘静聴 短 卒 女 父 (A 社牡馬) のすすめ ､ 事 務職 一 9 5希望 で 秘番職 へ
S 8 5A 3 7秘啓職 大 卒 女 S E希望 - 事 務 職で採用 (入 社以来秘審職)
T 9 2 A S社 3 1派遣社員 短卒 女 初職は外資 系自動車販 売 (正 社員) 一 半 年自営手伝い
U 9 0 A S社 8 7派遣社員 商卒 女 初職は正 社員 一 A 社アルハ
'
ィト2年 一 A S社 に登録秘事に
B調査 A 社S事 業部 , K 事業部
Ⅴ 9 0A 3 2 I T スへ
○
シャリスト大 卒 ･ 英文科 女 A 社を選択 一 入社後 S E に
W 9 3 A 2 9 I T スへ
○
シャリスト大卒 ･ 理 系 男 C P好 き 一 電子 工 学専攻 一 C P関係 の 仕事を希望
Ⅹ 8 6 A 3 6開発技術 院卒 ･ 理 系 罪 情報 工 学専攻 一 閃 発 ･ 製 造 の S W担 当 一 S W 企画 一 Web 担 当
Y 9 2 A 32開発技術 院卒 ･ 理 系 罪 情 報工 学専 攻 一 品 質 G 一 事 業推進 ･ 開発 支援 ･ 品 質
Z 9 0 A 3 2開発 技術 大卒 ･ 情 報 系 女 社内システム担 当 一 4 年 目 S W 開発 へ 異 動 (開発 の 人 の誘 い)
a 9 8 A 2 8開発 技術 院卒 ･ 情報 系 罪 大 学院 で の 勉 強と仕事 の 関連有り ､ ハ
o
7オ
ー マンスの 測定
b 9 9 A 2 6開 発技術 院卒 ･ 物 埋 男 大 学院 の専 門と は全く 関係 なし , 製 品 の テ ス ト担 当
C *A 3 6P M * 男 入 社時 は7
o
ロク
●
ラミげ の 7
B
ロシ
●
ェクトー 7,8 年 目から PM を
d 8 6 A * 専 門職 大卒 ･ 文 系 女 社 内システムの 管理 開発 - 営 業 S E･ → W eb
e 9 4 A * p スへ
○
シャリスト 院卒 ･ 数学 罪 s E入社後17
'
シ
●
ェクト志 向を勉強 96 - ブ ロシ
●
ェ州 参 加
f 9 2A * I Tスへ
○
シヤ1)スト院卒 ･ 管 理 工 学 女 S B希望 9 3- フ
○
ロシ
'
ユタト参加
* 印は無 回答 A 社は採用 の と き に学 歴 ･ 年 齢 を問わな い こ と を明確 に し て い る こ とから ､ 調 査
の 際 に も , 必ず聞く の で はなく本 人 の 意思 に 基 づく こと に 留意 す る よう に と の 指導が あ っ た ｡
2 . 2 キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス の 実態
キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス の 分 析は ､ 自分 自身 と の 相 互 作用 と社会的相 互 作用 に着
目 し ､ キ ャ リ ア の 導入期 とそ れ以 降 に わ けた段階別 に お こ な う ｡ キ ャ リ ア 導入
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期以降の 分析で は ､ 聞 き取 り調 査か ら得 られ た デ ー タの なかか ら特 に ｢適性の
解釈+ を中心 に ､ ｢社外と接する 仕事経験+､ ｢流通 市場､ 組 織の状況+､ ｢技能+,
｢ライ フス テ ー ジ の 変化+と 関連して の べ て い く ｡｢適性の 解釈+と い う概念 は ､
一 般的な概念で は な く , 聞き取り調 査 の なか か ら あ きらか にさ れた概念で あ る ｡
こ こ で は ､ ｢適性 の 解釈+ と は , ｢そ の 仕事 に た い し て の 向き ､ 不 向き を自分な
り に解釈す る こ と+ と ､ 暫定的に定義す る (｢適性の 解釈+ の定義に つ い て は ､
｢2 ･ 7 『適性 の 再 解釈』 に つ い て+ に お い て 再検 討す る)o そ の 背景 に は ､ キ
ャ リ ア を語 る う え で ｢向い て い る+､ ｢向 い て い な い+ と いう言葉が よく 使われ
て い た こ と が あ る ｡ たと え ば､ ｢営業が 向 い て い る+､ ｢机やパ ソ コ ン の 前に ずっ
と座っ て い る の は向 い て い ない+､ ｢人 を管理す る の は自分に は向い て い な い+､
｢開発 志向だ と思 っ て い たが ､ 現場の ほう が 向い て い る と今は思 っ て い る+ な
どで あ る ｡ ｢向き ､ 不 向き+ の 判断は ､ 社会 的相互 作用 の 影 響を受 けな が らも 最
終的 に は ､ 自分自身 との 相互 作用 に も とづ い て 解釈 した結果 なさ れて い た ｡
2 ･ 2 , 1 キ ャ リ ア ･ プロ セ ス の 段 階別 分 析
調 査 対象者 は キ ャ リ ア に つ い て ､ 自分が 何 をし て き たか に つ い て , ｢経験+
と ｢技能+ を中心 に語 っ て い た.｡ 初職か ら ひ と つ の 企 業で 働き続けて い る 人 は ,
ど の 部署 ､ どの プ ロ ジ ェ ク ト に配属 され ､ 何 を経験し て きたか を中心 に語 り ,
転職経験 の あ る 人 は ､ どの よう な会社や 職場で 何 を経験 して き たか を中心 に 語
つ て い た ｡ 何 か し ら の 技能を有して い る と思 っ て い る 人 は ､ そ の 技能 を どこ で ､
どの よ う に し て 身に つ けて きた か に つ い て ふ れ て い た ｡ しか し ､ 初職を選択 す
る キ ャ リ ア の 導入 期 に つ い て は ､ 自ら積極的 に 語 られ る こ とはな く ､ ｢なぜ こ の
仕事や 会 社に した の で すか ?+ と 質問 を投げか け る こ と に よ っ て はじ めて 語 ら
れ た ｡ そ の 背景 に は ､ 実際に働 い て い る 人 は キ ャ リ ア に つ い て は , 仕事 に就 い
た以 降 の 軌 跡 を中心 に考 え , そ の キ ャ リ ア は ｢経験+ と ｢技能+ を軸 に 考 え て
い る こ と が あ っ た ｡ しか し ､ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス の 分析 にお い て は , 初職を 選
択す る キ ャ リ ア の 導入期 に つ い て あ きら か に して い く 必要 性があ る ｡ そ こ で ,
半構造 的な質 問 の な かか ら得 られ た初職 を選 択す る プ ロ セ ス に つ い て の イ ン タ
ビ ュ - 結果 も 情報 ( デー タ) に ふ く め ､ キ ャ リ ア の 導入期とそ れ 以降 に わ け た
分 析を おとな っ て い く ｡
2 . 2 . 2 キ ャ リ ア 導入期の キ ャ リ ア ･ プロ セ ス
初職 を選 択 した 時 に つ い て は ､ 仕事 に お い て の 自己 実現 をか な え る た め に ､
ま ず ｢何 を し た い か+､ ｢何 が で き る か+､ ｢何 を し なけ れ ばなら な い か+ と い う
こ と に 関 連 して 語 られ て い た o ｢何 を した い か+ に つ い て は ､ ｢コ ン ピ ュ ー タ 関
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係の 仕事 をし た い+､ ｢人 と 接す る 仕事 をし た い+ と い っ た こ と をあ げて い た ｡
｢何がで き る か+ に つ い て は ､ 大学や 専門 学校 に て 語学や情報関 連の 教育を受
けた 人が ､ すで に習得し た技術 をも と に 語る こと が 多か っ た ｡ それ に た い し て ､
仕事 に すぐ役 立 つ と 思わ れ る専門的な 技術 をも た な い 人は ､ ｢何が で き る か+ よ
り も ､ ｢自分 に 向 い て い る ､ 向 いて い な い+ と い う ｢自己 の 適性+ に つ い て 語 る
ケ ー ス が 多か っ た ｡ ｢何 をし な けれ ばな ら な い か+ につ い て は▲､ 経済的な 理 由 か
ら ｢何か し ら の 仕事を しな けれ ば な らな い+, ｢ど こ か の 会社に 就職 し な けれ ば
な ら な い+と い う こ と に つ いて ふ れ て い た ｡仕事 に お い て の 自己 実現 の ため に ､
｢何 を した い か+､ ｢何が で き る か+､ ｢何 を しな けれ ばな らな い か+ の いずれか
の 点 に つ い て 自分自身との 相互作用 をお こ な っ て い たが ､ そ の プ ロ セ ス で は ,
家族 ･ 知 人や 教育と い っ た環 境的要 素や ､ すで に 働 い て い る 人達か ら の 情報､
就職雑誌 ､ 企 業か ら の 情報をも と に し た社会的相互 作用も お こ な われ て い た ｡
｢何 をした い か+ に つ い て は ､ 家族や 知 人の 影 響 が お おきく ､ 具 体 的 に は ｢A
社 に 勤務して い る 家族や 知人が い る こ とか らA 社で 働き たい+､ ｢親が 商売を し
て お り ､ お客様 に喜 ばれ る こ と を目標 に 日 々 仕事 をし て い る 姿か ら営業と い う
仕事 につ きた い+と い っ た こ と が あげられ て い た ｡｢何 が で き る か+に つ い て は ､
教育の 影 響が おお きく ､ ｢大学で 学ん だ語 学力 を活か し た仕事 に就 きた い+ や ,
特 に 大学で の 専攻が 理 系 だ っ た人 たち は ､ 教授や ゼ ミ の 影響が強く ､ ｢教授の す
すめ+､ ｢ゼ ミ の ほ とん どが 研究所か S Eと し て 就職して い た+, ｢ゼ ミ にA 社 を
休職 し て 研 究を し に きた 人 の話 し を き っ か け に S Eや A 社に つ い て 考え る よう
に な っ た+ こ と な ど をあ げて い た ｡ 少数の 事例 と し て ､ ｢自宅や通学路 に A 社が
あり , 大 きく な っ た ら A 社で 働 きた い+､ ｢働 い て い た と こ ろ の 近 く に A 社が あ
り , こ こで は どんな 人 が働 い て い る の だ ろ うか ､ こ こ で 働けた ら い い だ ろ う な+
とい う希望 が あ っ た こ と をあ げて い る 人 も い た ｡
これ ら の こ とか ら , キ ャ リ ア 導入期 に お い て は ､ 社会的相互 作用 の 影 響 を受
けなが ら ､ 仕事 を とお した ｢自 己 実現+ の た め に ､ 何が 自分 に向 い て い る の か ,
ど こ の 会 社が自分 に 向い て い る の かと い っ た適性 に つ い て 自分自 身 と の 相互 作
用 を もと に解釈する ､ す な わち ｢適性 の 解釈+ を お こ な っ て い る こ とが あ き ら
か とな っ た . そ して ､ ｢適性 の 解釈+ に もと づ い て , 実際 に仕事 へ 就く た め の 活
動の プロ セ ス (就職活 動) へ とす すん で い く ｡
実際の 就職活 動の プロ セ ス に お い て は ､ 労 働 市場や 組織の 状 況 と い っ た社会
的な 要 素め影 響力が 強 か っ た ｡ 労働 市場 の 影 響は ､ ｢就職難の 時 代 で あっ たか ど
うか+ が 重要 で あり ､ 就職難の 時 代 と い わ れ る 年 に 就職括 動を し た人 た ち は ,
思 う よ う な採 用 が え られず ､ とく に , 高校卒 ､ 専門性 の な い 文 系大学 卒 ､ 女性
に マ イ ナ ス の 影 響 を与え て い た ｡ 組 織の 状 況 と して は ､ ｢S E と して の 労働 力 を
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大量 に 必 要 と し て い る こ とか ら , 文系 の 大学を卒業 した 人 をS Eと し て 採用 し
て 育成 す る+ と い っ た こ とが 削ヂられ て い た ｡
そ して ､ 労働市場 , 組織の 状況 に は ､ 流通 市場の 動向が関係して い た ｡ A 社
で は ､ 1990年代後半 に大型 コ ン ビ ュ - 夕 か ら 小型 の 汎 用 型の コ ン ピ ュ ー タ が 主
流に な っ た と い う 流通市場の 影 響をう け , 早期退職制度の 導入等 に より 大が か
り な 人員整理 をお こ な っ て い る ｡ その 結果 ､ こ れ まで の よう な文系卒 の 新卒者
の 採用 を手控 え ､ 小 型 の 汎用型 コ ン ピ ュ ー タ市場 へ 進出する ため に必 要 な ス キ
ル を有す る 人材の み を積極的 に 採用 し た と い う経緯が あ る ｡ この よ う に , 流通
市場 の 動向は ､ 労働市場や組織の 状 況 に変化 をも た らし ､ キ ャ リ ア 導入 期の キ
ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に も影 響をお よ ぼし て い た ｡
図 1 キ ャ リ ア 導入期の キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス
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外 的基準 : 給与 ､ 働 く環 境
作成 : 江頭(200 4)
また ､ 給与や 働く 環境と い っ た条件 の 影 響も 強く ､ こ の点 に つ い て はキ ャ リ
ア の 外的基準 に つ い て ､ 働く側が内的基準と 照ら し合わせ て 選択 をする 過程 が
み られ た o しか し ､ 最終的 に は ､ ｢内定が で たか ､ で な か っ た の か+, も しく は ､
｢早 い 段階で 内定 が で た か どうか+ と い っ た企業側 に主体 の あ る 要 素に よ っ て
初職 は決 定さ れ て い た ｡ 複数の 企業か ら 内定 が得られ る 人の キ ャ リ ア 導入期 の
決定権 は個人 に あ る が ､ そう で な い 人 の キ ャ リ ア 導入期の 決定権は企業と な る ｡
｢内定 の で る ､ で な い+ は , 個人 の 資質に 左 右さ れ る 部分も あ る が ､ 労働市場
や組織 の 状況 に 左 右され る こ ともあ る ｡ これ らの こ とか ら ､ キ ャ リ ア 導入 期 に
おし1て は ､ キ ャ リ ア の 主 体と決定権が行為者自身に ありな が らも ､ 内定が で な
けれ ば ､ 最終的 に個 人が 決定す る 段 階 へ と 進 ま な い こ とか ら ､ そ の 主体 と決定
権が 企 業に も あ る こ とが あ きらか と な っ た ○ キャ リ ア の 主体 と決 定権が ､ 個 人
か 企 業の どち ら に 存在す る か は ､ 個人 の 資質 , 労働 市場 ､ 組 織の 状況 と い っ た
要 素が複層的に 相互 作用 した結 果に よ る も の とな る ｡ こ れ まで の 分析 をま と め
る と , 図 1 の ｢キ ャ リ ア 導入期の キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス+ とな る ｡
2 ･ 2 ･ 3 キ ャ リ ア 導入期以 降の キ ャ リア ･ プロ セ ス
キ ャ リ ア 導入 期以降の キ ャ リ ア は ､ ｢経験+ と.r技能+ を中心 に ､ そ れ ら の
｢経験+ や ｢技能+ を どの よう に蓄積し て きた か に つ い て ､ ｢ど こ で ､ 誰 と仕事
を した か+ と 関連して 語 られ て い た ｡ こ れ ら の こ とか ら ､ キ ャ リ ア 導入 期以 降
の キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に つ い て は ､ ｢ど こ で , 誰と仕事を したか+ に も とづ い て
｢社内中心+､ ｢社内 と社外+ そ して ｢社外中心+ の 3 つ の タイ プに類型 化 する o
｢社内 と社外+ タイ プに つ い て は ､ さ ら に 社内と社外 の 双 方を働 く場 所 と し て
き た(｢経持タイ プ+) と､ 社内中心 の 仕事か ら社外中心 の 仕事 へ と移行 し た(｢移
行 タイ プ+) に わ け ら れ る ｡ そ の 類 型化 をま と めた の が ､ 表 3 の｢ど こで ､ 誰 と
仕事 をし たか+ であ る ｡
表 3 ｢どこ で ､ 誰と仕 事を したか+
｢社 内中心+ タイ プ
職 種 経 歴 ど こ で 諏 と仕事 をしたか
Ⅴ I T スへ
○
シヤT)ストA 社を選択 一 入社後 S E に 個人単位 の仕 事
Y 開発 技術 情報 工 学 専攻 一 品 質 G 一 事 業推進 ･ 開 発支援.
･ 品 質 個人単位 の仕事
W I T スへ
○
シャリストC P好 き 一 電 子 工 学専攻 - C P関係 の仕 事 を希 望 社内 の S E と
Z 開発技 術 社 内システム担当 一 4 年 目 S W 開発 へ 異 動( 開発の 人 の誘 い)個 人対社内 の 他部署
a 開発技術 大学 院 で の 勉強と仕事 の 関連有 り , ハ
4
フい マンスの 測定 個 人対社内 の 他部署
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b 開発 技術 大学 院 の 専門 とは全く関係な し ､ 製 品 の テ ス ト担 当 個人対社内 の他 部署
I I T スへ
○
シャリストC P関連希望 , 入 社以来カスタマ - サ,8
o
小センター ク
ー
)トデ 肘社内の 他部署 . 社 外
L 企画 職 英静 を使う仕事希望 - 国際部 門秘 番 一 9 3- 現職 社内 (ア ジ ア地 域 の A 社)
M 企画職 知人 の紹介 , 総務 - 営楽所 一 統幡本部 一 秘 啓 一 企 画職 社内 ､ サポ ー ト部 の 人たち
氏 秘審職 父 (A 社社農) のす すめ , 事 務職 一 9 5希望 で 秘番職 へ 社内 ､ 派遣 の 秘番の 人た ち
S 秘番職 S E蒋望 一 番 務職 で採用 ( 入社以束秘番職) 社内 ､ 派遣 の 秘啓 の 人た ち
｢社 内と社外+ タイ プ
｢維持 タイ プ+
A 営兼職 CP 会社を選 択 ､ 営 菜希望 社内と社外 半 々
F S E A社が子 ども の 噴から の 夢 ＋ S E希望 一 現職 社内と社外 半 々
G S E ゼ ミ の ほぼ会 見が S Eか研究所 一 現職 社内と社外半々
C P M 入社 時はフ
○
け ラミ げ の7
o
ロシ
●
ェク ト 7,8 年 日から P M を 社内と社外 半 々
｢移行タイ プ+
C 営兼職 研究所希望 一 S E入 社 一 9 2希望 で 営業 へ 異動 社内と社外半々
D 営兼職 営業系希望 一 サ ポ ー ト部門配属 一 95希望で 嘗菜 へ 異 動 社内七社外半 々
E S E qp 会社希望 ,‾ホ別系S E一 斗 関係会社へ 出向 社内と社外半 々
a 専門職 社内システムの 管理開発 - 営 巣 s E→ Web 社 内と社外 半々 ､ 社内_の 都下
e P スへ
○
シャリスト S 五入社後17
'
シ
ー
Lエクト志向を勉強 9 6T- ファロ.シ
●
ユタト参加 社内と社外半々
i I Tスヘ
○
シヤ1)ストS E希望9 3･- 7
p
ロシ
●
ェクト参加 社内中,1Liか ら社内 と社外半々
Ⅹ 開発技術
情報工 学専攻 一 関発 ･ 製 造 の S W 担 当 - s w 企画 一 Web
社内中心 から社内と社外半々担 当
｢社 外 中心+ タイ プ
B 営 業職 業界 で 良 い と思 われ る企業 を受けた 一 営 業 - 防 社 外中心
H S E 事 に職を つ けたか っ た , 開発 の 仕 事希望 一 企 業各種 社外中心
N (正 社員) 初職 は印刷 会社のアルハ
◆
ィトー 知 人 の 紹介 社外 で 社内 の 人や社外 の 人 と
0 (正 社 員) 初職は1年 の 契約社 員 一 半 年 正 社員 一 知 人 の 紹介 社外 で 社内 の 人や社外 の 人と
P (正 社員) 卒業後 田舎 に 一 時 戻 る 一 束 京 に もど る た め に 就職 社外 で社 内 の 人 や派遣と
Q 派遣社 員 通信 系 で 就職 活動 - 1 年 間財 団系 に 就職 - 専 門学校･一 社 外中心
一 版 売薬 一 A 社 H 事 業所 - A 社 M 事 業所 ( 現職)
T 派 遣社 員 初職 は外資 系自動車販売 (正 社員) 一 半 年自営 手伝 い 社外 中心
U 派 遣社 員 初職 は 正 社員 一 A 社アルハ
●
ィト2 年 一 A S 社 に 登録 秘書 に 社外 中心
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また , ｢社内と社外+ タイ プに お い て は ､ 働きか ける 対象者が顧 客 ､ 営 業職 ,
営業 S E職 に わ け られ る ｡ 社外の 対 象者は ､ 営 業職 ､ 営業s E職と も に 顧客と
な る が , 社内の 対 象 者は ､ 営 業職 の 場合は営業S E職となり , 営 業S E職の 場
合 は営業職お よ び 社内 の 技術職と なる ｡ 営 業職お よび営 業s E職と顧客と の 距
離間 は ､ 営 業職は 営業S E職と顧客の 双 方 と密接な関係 に あり,､ 営業 S E職 は
営 業職 と い う ワ ン ク ッ シ ョ ンが あ る こ と に より顧客と の 関係に距離が あ る ｡ 逆
に 営 業職 と営業S E職と 社内の 技術職 と の 距 離間 は ､ 営業職は営 業S E職と い
う ワ ンク ッ シ ョ ン が あ る こ とに より距離が あ る ｡ ｢社外中心+ タイ プ に は ､ 業務
委託 企 業 の 社員 ､ 派遣社員が 主 に含 まれ る ｡ 営 業職の A さん と Bさ ん は ､ ｢ど こ
で ､ 誰と仕事 をす る か+ につ い て は ､ 同じ で あ る と考 えられ る が ､ A さ んは ｢社
外中心+ と こ た え ､ B さ ん は ｢社内 と社外の 半 々+ と こ たえ た こ とか ら ､ 調 査
対 象者自身の 判 断に も とづ いて 分類した ｡
こ の タイ プ別 の 分析か ら ､ A 社 にお い て は ､ 社内中心 の 仕事 か ら ､ 社外と の
関係 をも つ 仕事 に 移行 して い く ル ー トが あ る こ と が あき らかと な っ た ｡ そ こで ､
キ ャ リ ア 導入 期以 降の キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に つ い て は , 社内中心 の 仕事か ら社
外中心 の 仕事 へ と移行 した グル ー プ(｢社内 と社外 タイ プ+ の な か の ｢移行タイ
プ+ 鼓当者 7 名) を中心 に分析をすすめ る ｡
社内中心 の 仕事 か ら社外 との 関係を も つ 仕事 へ の ル ー トに は , 営 業職 へ の 異
動 (C さ ん , D さ ん) と､ S E職 に お け る 社内向けの 仕事から社外向け の 仕事
へ の 移行 (e さ ん ､ f さ ん ､ Ⅹさ ん)､ さ ら に 管理 職 へ の移行 (d
l
さ ん) に分 け
られ る (出向 を経験 し た E さ ん に つ い て は ､ ｢社内で も異例+ と の こ とか ら分類
の 対象か らはず し た)｡ C さ ん は ､ 就職活 動 時 は研 究所 を希望して い たが ､ 結 果
的 に S E 職と し て 配 属 され る ｡ 4 年間 S E職と して 働 い た後 ､ 自 ら希望 し て 営
業職 に 異 動 ｡ そ の 理 由と し て ､ ｢営業職 は楽 しそ う , 責任範囲が広 い ､ S Eだ と
視野 が 限 定さ れ る ｡ 営業 は歩合 給と い う と こ ろ に も魅力 を感 じた+ と の ぺ て い
る ｡
A 社で は ､ この よ う な S E職か ら営 業職 へ の 異動 の ケ ー ス はあ る が , 営業職
か ら S E 職 へ の 異動の ケ ー ス は ほとん どな い と い う ｡ なぜ な ら ､ ｢技術的な こ と
をわ か っ たう え で ､ 営 業が で き る 人 は必 要 とさ れ て い る+ こ と が あ げられ て い
た ｡ D さ ん は ､ 就職活 動 時か ら営業職 を希望 し ､ 内定は営業系 と い う こ とだ っ
た ｡ こ の 営 業系と い う 範囲 は ､ 営業 に 関連す る 部署 を意味 し ､ 直 接営 業をお こ
な う 営業職と は異 な っ て い た ｡ 実際 に D さ ん は ､ 営 業関連部署 で サ ポ ー ト的 な
業務 ( 事務的 な仕 事 ､ 後方 支援) を 5年 経験 し た後 ､ 希望 どお り営 業職 とな っ
た ｡ こ れ らの こ とか ら , A 社の 営 業職 は ､ 技術的な技能 も しく は経 験 を有 す る
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人 の み が就く こ とが で き る よう に 思 われ る が ､ イ ンタ ビ ュ ー をお こな っ た他 の
2 名は ､ コ ン ピ ュ ー タ関連の 技術を有 して い たわ けで はな く ､ 就職活 動の 時点
か ら営 業を希望 し ､ 実際 に 営業職 に配属 さ れ て い た ｡
S E職 に 馴ナる 仕事 の 移行 に つ い て は ､ 社内向けの 仕事を経験 して か ら社外
と の 仕事 ヘ 移行 して い く こ とが ､ 90年代前半 まで は 一 般的なル ー トと し て あ っ
た ｡ そ の 鵜型 的な ル - トを辿 っ て い る f さ ん の 例をとり あ げる ｡
92年に 入社 ｡ 1 年間 の 研修を経て ､ 93年 に社内の プロ ジ ェ ク ト へ の 派遣 を
中 心 とす る 部署 に 配 属 さ れ る ｡ そ の 部署 は ､ 入社 2 - 3年目 の メ ン バ ー が大
半 で ､ 適宜プ ロ ジ ェ ク ト に派遣さ れ プロ ジ ェ ク ト単位の作業 をす る と い っ
た も の で し た ｡ そ して ､ 社内で の プロ ジ ェ ク ト 3 つ 経験 した後 ､ 5 年日 に は
じ めて 社外 と の プ ロ ジ ェ ク ト に デ ー タ ベ - ス 担 当者と して 参加 し , は じ めて
別 の 部署の 人 たち と仕事 を し ま した ｡
(fさ ん 92A 入社 I Tス ペ シ ャ リ ス ト 女性)
し か し , 97年 に f さ ん と 同 じよ うな経歴 (理 系 の大 学院卒) をも っ て 入 社し
た F さ ん ､ G さ ん は ､ 社内で の プロ ジ ェ ク ト を経験す る ため の 部署 に 配属 さ れ
る こ とな く ､ す ぐに社外の 顧客 を担 当す る 部署に配属 さ れて い た ｡ こ の 背景 に
つ い て は ､ 管理 職 へ の イ ン タ ビ ュ ー で は ､ ｢会社 として 余裕が なく な り ､ 表現は
悪 い が お 客様 の 胸 をか りて 社員 を成長 さ せ る よう にな っ た+ と語 られ て い た ｡
実 際に ､ Gさ ん は ｢ま だ独り立 ち が で きて い な い の で ､ 一 人 で お客様 を任 さ れ
る と こ ろ に は至 っ て い な い+ と語 っ て い た ｡ これ ら の 分析か ら ､ キ ャ リ ア ･ プ
ロ セ ス の 初期段 階に率い て は ､ 流通 市場の 激 し い変化 の 影響をう け , 社内で の
経 験 を つ む こ と な し に ､ 社外 と 接す る こ と に より経験をつ んで い く と い う よ う
な キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス ヘ の 変更 が 余儀な くさ れ て い る こ とが あき らか と な っ た ｡
ま た ､ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に お い て は , 社外と 接す る 仕事経 験 が重 要 な位置 を
し め て い る こ と も あ きらか と な っ た ｡
2 . 2 . 4 社外と接する 仕事経験
これ ま で の 分析か ら ､ キ ャ リ ア 導入 期以 降の キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に お い て ､
社外と 接す る 仕事経験が 重 要 で あ る と い う 仮説 が 導き出さ れ た ｡ そ こで ､ 社外
と接す る 仕事経験 を とお し て ､ キ ャ リ ア を 再編成 して きた Ⅹさ ん の 例 をと り あ
げる ｡
86年 に 情報 工 学 系 の 大学院 を卒業後 A 社 に 入社 ｡ 開 発 ･ 製造 の ソ フ トウ エ
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ア を担 当 ｡ 1 0年ち かく オ フ ィ ス で 使う ア プリ ケ ー シ ョ ン を担 当 ｡ 95 - 96年
頃 ､ ソ フ トウ エ ア 開発 の 企 画担当 に ｡ プ ロ グ ラ ム の 仕事は し なく な り ､ 今後
どう い う技術 が 必 要 か と い っ た 基礎情 報 を集め る 業務 をお も に 担 当 す る よ
う に な っ た ｡ あ る 種奥座 敷の よう な 感じ だ っ た o チ - ム の中 で の 閉 じた仕事
を先 輩 に つ い て す る と い っ た感 じ ｡ そ こ で ､ もう 少し現場 に近 い と こ ろ で 仕
事 を した い と い う希望はだ し て い た ｡ なぜ ､ 現場 に近 い とて ろ で 仕事 をし た
い か と い う と - - - ソ フ トウ エ ア 開発を担当 して い た と き に ､ 営 業や営 業SE
と 一 緒 に お客様 の と こ ろ に 出向く こ と も あり ､ 研 究所だ けで は能力 は つ か な
い , お 客様の と こ ろ に 出向い て 能力 が つ い て い く と感じた か らで あ る o
(Ⅹ さ ん 86A 入 社 36 開発技術 男性)
Ⅹ さ ん と 同 じ よう に ､ ｢顧客 と の 接触 を とお し て 能力が つ く+, ｢自分の キ ャ リ
ア を考え て い く う えで は現場経験が必 要 だ+､ ｢プロ ジ ェ ク トを経験 した い+､｢マ
- ケ ッ ト ､ 顧客 に ち か い と こ ろ で 仕事 を した い+ と語 る 人は多か っ た ｡ これ ら
の こ と か ら ､ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス にお い て は ､ 社外と接する 仕事経験が 重要 な
位置 をし めて い る こ と が明確 に な っ た ｡ 社外と接する 仕事経験 は社会的相互 作
用 で ある こ とか ら ､ キ ャ リ ア 導入期以 降の キ ャ リ ア ･ プ ロ セス に お い て は ､ 社
会的相互 作用 の 影響を強く う け る こ とが あ きらか と なっ た ｡
2 . 2 . 5 流通市場 ､ 組織の 状況
市場と い う と ､ こ れ まで は労 働市場 を中心 に 考え られ る 傾向 に あ っ た が ､ キ
ャ リ ア ･ プ ロ セ ス にお い て は , 商品や サ - ビス が 流通 する マ ー ケ ッ ト と して の
市場 が あり ､ そ の 流通 市場の 動向が 労 働 市場に 影 響 をお よぼ して い る こ とが あ
きら か とな っ た ｡ そ して , 流通 市場 が 組 織の 状 況 に影 響 し ､ 組 織で 働く 人 び と
の キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に も 関係して い た ｡ まず ､ 流通 市場 の 影 響を う けて い る
e さ ん の 例を と り あ げる ｡
理 系 ､ 数学科 の 大学院を卒業後 , 94年 に S E と して 入社 ｡ 研 究所 を へ て 今
の 部署 に ｡ プ ロ ジ ェ ク トに 多く参加 ｡95年 に 現 在 の 部署 に配 属さ れ て か ら｢オ
ブ ジ ェ ク ト指向+ と い う ス キ ル を勉強 ｡ 学 生時 代か ら の 専門で は な く ､ ｢こ
れ か らは ､ これ が 主 流に な る か ら+ と い わ れ て 勉強 し はじ めた ｡ 入 社した と
き は知 らなか っ た ｡ 最初 の 1 年 は ､ 勉強 しな が ら設 計 の 手順 も 覚え る と い っ
た 感 じ で , 96年 か ら プ ロ ジ ェ ク ト に 参加 し そ れ が 3 年間続い た ｡ こ んな に 長
く な る と は思 わ な か っ た の で すが - - - ｡ 入 社 した 頃 は若か っ た の で ､ と り
あ えず何で も や っ て い た . 将 来は プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ - ジャ - に な っ て い く ｡
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そ の た め には , 進捗 チ ェ ッ ク の 管理や 問題 が お きたと き の対 処の 仕 方な どを
学ん で い き た い ｡
(e さ ん 94 A入社 プ ロ ジ ェ ク ト ･ ス ペ シ ャ リ ス ト 男性)
こ の よう に ､ e さ ん は流通市場に お い て これ か ら主 流に な っ て く る と思 わ れ
る 技術 を企 業側か ら の 指示 の も と に勉強 し はじめ ､ そ の 習得した 技術 を も と に
企 業内で の キ ャ リ ア を積ん で きて い る ｡ さ ら に ､ そ の 習得 し た技術 を も と に プ
ロ ジ ェ ク トに参加 し た こ と を き っ か けと して ､ プロ ジ ェ ク ト マ ネ ー ジ ャ ー に
な る と い う 将来的な仕事 の 展望 を描 き ､ そ の ため に必 要な技術 を学 ん で い く こ
と を望ん で い る ｡ こ の よう に ､ キ ャ リ ア の 導入 期以降 にお い て は ､ 流通 市場の
動 向に も と づく 企 業側 か らの 指示 と い う 外的条件に も とづ い た社会的相互 作用
を お こな い ､ さ ら に プロ ジ ェ ク トに 参加 する と い う外的条件に も と づく 社会的
相互 作用 の 過 程 を経 な が ら 自分自身との 相互 作用 をお こな い ､ キ ャ リ ア の 再 編
成がお こ な われ て い た ｡ つ ぎに ､ 組織 の 状況 の 影響 を主 に う けた例 と して , ｢社
内 と社外+ タイ プの な か の ｢維持タイ プ+ の c さ んの 例 を , 少し長 く な る が と
り あ げる ｡
入 社当初は プロ グラ ミ ン グをす る プ ロ ジ ェ ク トの メ ン バ ー と して 仕事 をし
て い た ｡ そ う して い る うち に ｢自 分だ っ た ら こう す る な - - ･+ と考え て い
る う ち に プロ ジ ェ ク トマ ネ ー ジ ャ ー に な ろ う と思 う よう に な っ た ( 入社 7 -
8 年日 頃)o メ ン タ ー に 1) ｢プ ロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ョ - の 仕事 は ､ こ れ か ら
重 要 に な る+ とい う ア ドバ イ ス をも ら っ た り ､ ま わ りか ら ｢向い て い る ん じ
や な い+ と勧 め られ た こ と も ある が - - - ｡
今現在 は ､ 部 下 が 12名お り育成プ ラ ン も ふ く めて 職務を与え ､ 評価す る と
い っ た 人事管理や , 会社の 情報を伝達す る 役割が あ る と とも に , 若手 の プロ
ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ ー 育成 の た め の 職務 も あり ､ 自分 自身も プ ロ ジ ェ ク ト
に マ ネ ー ジ ャ ー と し て は い っ て い く と い う 3足 の わ ら じを履 い て い る ｡
自分自身は大き な プ ロ ジ ェ ク トを担 当 で き る よ う に な る に は ｡ ま だ 10年 く
ら い か か る と思 っ て い る ｡ 今 必 要 とさ れ て い る 能力 と違 う能 力 が い る の で は
な い か ｡ た と え ば ､ お客様 の 経営 層と や り あ っ て い く 能力 ｡ 技術面 で は 今で
も で き る と は思 う が ､ お金 の 面や 労 使関係 の 問 題 とか - - - o こ の シ ス テ ム
を導入 すれ ば こ れ だ け の 利 益 はで る が ､ そ の た め に は 100名 リ ス ト ラ し な け
れ ばな らな い と い っ た状 況 が で て く る こ と も考 え られ る ｡ そう い う意 味 で は ,
経営 コ ンサ ル テ ィ ン グ的な ､ コ ンサ ル タ ン ト に 必 要 は知識が必 要 に な っ て く
る ｡
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プ ロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ - ジ ャ - を育成 し て い く とい う 意 味で は , 今 ま で の 労
働典約型 の プ ロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジで は ､ 若い 人の イ メ - ジ は悪 い だ ろ う ｡
今現在 は ､ プ ロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ ー と い う仕事自体が あま り 知 られ て い
な い か ら ､ 入 社時 に プ ロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ ー をや り た い と 思 う 人 は ま だ
少な い かも し れな い ｡ それ は実態が 明確で な いか ら ｡ そ の ポテ ン シ ャ ル を引
き上 げて い く こ とも 課 題と して い る ｡ そ の た め に は ､ プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ -
ジ ャ ー と い う 仕事 の 重 要性 を社内的 に認 知 して も らう とと も に ､ ア カ デミ ッ
ク な 面で も深 め て い きた い と思 っ て い る ｡ また ､ 若手 を育て る と い う 意味で
は ､ 心 が けて メ ン テイ を ふ や そ う と も して い る ｡
(c さ ん * A 入社 36 プロ ジ ェ ク ト ー マ ネ ー ジ ャ ー 男性)
こ の よう に ､ c さ ん はプ ロ ジ ェ ク トの メ ン バ ー と して の 仕事 を経験 し な が ら ､
｢自分 だ っ た ら こ うす る+ と い う よう に 自分 自身と の 相互 作用 をお こ な い ､ さ
ら に は ｢プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ - ジ ャ - の 仕事 は ､ これ か ら重 要に な る+､ ｢まわ
り の 人か ら向い て い る と 言われ た+と い う よ う な社会的相互 作用 に も とづ い て ,
プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ ー を 目 指すと い う キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス を歩 んで き た ｡
さ ら に ､ 部下 を も つ 管理 職に な っ た こ と をき っ か け に ､ これ ま で の よう な 労働
集約型 で はな い プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ - の あり かた を探り なが ら ､ か つ 自
分自身も より 大きな プロ ジ ェ ク ト を担 当で き る よう に なる と い う キ ャ リ ア の 展
望 を描い て い る ｡ こ の よう に ､ キ ャ リ ア 導入 期以降の キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に お
い て は , 組織の 状況 の 影響 を強くう け つ つ ､ 流通市場 ､ 一 緒 に 働 く 人tSと , プ
ロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ ー とい う職種を中心 と した 学術的な世 界 とい っ た多様
な外 的条 件の 影 響をう けなが ら ､ 自分自 身 と の 相 互 作用 と 社会 的相互 作用 が複
層 的に お こ なわ れて い た ｡
キ ャ リ ア導入 期以 降 は ､ 涜 通市場 ､ 組織 の 状況 の 影 響 をよ り強 く う け る よう
に な る こ と か ら ､ キ ャ リ ア導入期 以降 の キ ャ リ ア ･ プロ セ ス にお い て は社会的
相互 作用 の し め る位 置 が 高く な っ て く る と い え る だ ろ う ｡ さ らに ､ 流通 市場 の
動 向や組 織の 状況 の 変化 は ､ キ ャ リ ア を構 成す る 重要 な要 素で あ る 技能 に も影
響 をお よ ぼして い た ｡
2 . 2 . 6 技能
技能 に つ い て は ､ ｢オ レ の 技術 を どう 使 っ て く れ る か+ ､ ｢技能 を抱 え込 ん で
い て は評価 さ れ なし干｡ 技能を 公開 し活用 さ れ て こ そ ､ そ の 技能を も つ 人 が優 秀
だ と評価 さ れ る+､ ｢プロ ジ ェ ク ト を経験 し た 辞は強く ､ そ の 粋は技術で つ なが
っ て い る+､ ｢I Tの 業界 は ､ 技術が 常に 変化 し て い る ｡ 1 年前 の シ ス テ ム を 今
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年使お う と思 っ て も使え ない ｡ 固 定し た技術よ りも , 新 しい 技術 を使う こと が
難 し い こ とから ､ 仕事は年功で や る の で はな く ､ 技術で や る も の と い う考 え方
に な っ て き て い る+ と語 られ て い た ｡ A 社が 属す る情報通 信産業 に お ける 技術
は ､ 日 々 進歩し変化 して い る o 特 に ､ イ ン タ ー ネ ッ ト の普及後 は ド ッ グイ ヤ ー
と表魂さ れ る よ う に ､ こ れま で 4 年を か けて 開発さ れて い た 技術 が ､ 1 年で 開
発 され 導入 さ れ て い くと い うよう に ､ そ の タイ ム ス パ ンが非常に 短 く な っ て き
て い る ｡ 情報通信産業で は つ ぎか ら つ ぎ へ と新 し い 技術 を導入 し て い く こ と が
求め ら れて お り ､ そ こ で 働く 人 び と に は コ ツ コ ツ と技能 を習得し て い く 余裕が
な い の が現実で あ る ｡ こ の よ うな状 況 を背景 に ､ 仕事の 評価 は年と 功で や る の
で はな く ､ 今必 要 とさ れて い る技術 を い か に括 用 で き るか に重 点が お かれ て い
る ｡ そ の 結果 , 必要 とさ れ て い る 技能 を持 っ て い る 人が , 年齢 に関 係なく ､ プ
ロ ジ ェ ク ト の リ - ダ ー に な る こ と が頻 繁 に お きて い る ｡ また ､ 技術 をい か に 効
率的 に 展開 して い くか が ､ 企 業の 経 営 に 強 く求 めら れて い る こ とか ら ､ 個 人の
も つ 技能の 公 開性も強く 求め られ て い た . こ の よう に情報通 信産業 に お い て は ､
技能 とキ ャ リ ア ･ プ ロ セス も密接に 関わ っ て い た o キ ャ リ ア に 必 要 とさ れ る 技
能は ,･｢何を した い+､ ｢何が で き る か+ と い う こ と よりも , ｢市場 で 今何が必 要
と さ れ て い る か+ により重 点がお か れて い た ｡ こ の こ と は ､ キ ャ リ ア 導入期 に
お い て ､ 自己実現の た めに 自分自身 と の 相互 作用 にお い て ｢何が し た い か+, ｢何
が で き る か+ を重視 して い た の に た い し て ､ キ ャ リ ア 導入期以 降は ､ ｢何が 必要
と さ れて い る か+ を より重 視す る 方向 へ と変化 し て い る ｡ そ して ､ ｢何が 必 要 と
さ れ て い る か+ に つ い て は ､ 流通 市場 や 組織 の 状況 との 社会的相互 作用 をお こ
な い なが ら ､ そ の な かで ｢何 な ら自分 に で き る の か+ と い う自分 自身と の 相互
作用 をお こ な っ て い た ｡ こ れ らの 分析か ら ､ キ ャ リ ア 導入期以 降 の 技能 とキ ャ
リ ア ･ プロ セ ス の 関 係 に お い て は , 社会的 相 互 作用 が自分自 身と の 相互 作用 に
優 先す る こ と が あ き らか と な っ た ｡
2 . 2 . 7 ライ フ ･ ス テ ー ジの 変 化
ライ フ ス テ ー ジ の 変化 が キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に影 響をお よ ぼ し て る ケ - ス も
あ っ た . その 例 と して ｢社内中心 タイ プ+ で はあ る が Z さ ん の ケ - ス をと り あ
げる ｡
入 社社当初の 配 属 先 は , 目的と し て い る 部署で はなか っ た ｡ ソ フ ト ウ エ ア
の 開発 に 出 し て く ださ い と い う希望 は だ して い た ｡ そ の 後テ ク ニ カル サ ポ ー
トに 異 動 した と き は ､ ｢開発 で は な い+､ ｢ど う して だ ろ う ?+ と 思 っ たり ､
元 の 部署 に 心 残 り も あ っ た ｡ 今 現 在 は ､ 去 年結婚 した こ と も あり ､ こ の エ リ
!”
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ア 卑続 けて い き た い と思 っ て い る ｡ 今 まで は , イ ギリ ス に 習い に い っ て ､ ア
ジ ア に 教え に いく と い う こ とも あり ､ 1 年の う ち 3 ケ月 く ら い 海外出張 とい
う 状況 も あ っ た ｡ そ うい う状況 は もう い い かな - - ･ と ｡ 今現在 ､ 自分の キ
ャ リ
'
ァ に つ い て は 非常 に迷う と こ ろ ｡ 入 社当初 は ､ 子 ども を産 ん だら や め よ
う と 思 っ
■
て い た ｡ 今は迷っ て い る ｡ い ろ い ろ な 人に話し を聞く の で す が ､ こ
の 事某所で は子 ども を産ん で 戻 っ て く る 人が 多い (1 年で 戻 っ て く る)｡ そ
う い う 人 たち の 話 しを 聞く と ､ 子 育て だ けで は自分の 存在が 感 じ られ にく く ､
社会 か ら遠 ざか っ て しま う ｡ 人 と して の 存在 感が なく な る の で は - - - 0
(z さ ん 90 A入社 開発技術 女性)
ライ フ ･ ス テ - ジの 変化 が 自分自身と の 相互 作用 に あた え る 影 響に は , ジ ェ
ン ダ - に よ る 差異が み られ た ｡ 聞き 取 り対 象者 の 女性 に つ い て は , 結婚 より も
出産 に よ る ライ フ ･ ス テ ー ジの 変化の 影 響が強か っ た ｡ そ し て そ の 過程 に お い
て は , 出産を経験し た後職場 に復帰 し た 人 と の 社会的相互 作用 に も とづ い た自
分自身と の 相 互作用 をお こ な い ､ ｢出産後 も続け る+ 方向性 の な か で の キ ャ リ ア
が 模索さ れ て い た o これ ら の こ とか ら ､ ライ フ ス テ ー ジ の 変化 は , 女性 の キ ャ
リ ア ･ プロ セ ス に よ り強く影 響し ､ そ の 過程 に お い て は社会 的相互 作用 に も と
づ き自分自身と の 相互 作用 をお こ な い , 最 終的な判断は 自分自身と の 相互 作用
に よ っ て 決定さ れ る こ とが あき らか と な っ た ｡
2 . 2 . 8 適性の 解釈
ま た ､ キ ャ リ ア の 段階がすすむ と ､ 技能や 経 験を中心 に 語 られ る こ と が多く
な り , 今後の キ ャ リ ア に つ い て も 多く 語 られ る よ う に な る ｡ その 過 程 で よく 使
わ れ て い た言 葉 と し て ｢向 い て い る+､ ｢向 い て い な い+ が あげら れ る ｡ た と え
ば ､ ｢営業が 向い て い る+, ｢机やパ ソ コ ン の 前に ずっ と座 っ て い る の は 向い て い
な い+､ ｢人 を 管理す る の は自分 に は 向い て い な い+､ ｢開発志 向だ と 思 っ て い た
が ､ 現場 の ほ う が 向い て い る と今 は思 っ て い る+ な どで あ る ｡ こ の ｢向 い て い
る+, ｢向 いて い な い+ の 判断 は , 仕 事 に 就く前 と後で 変化 して い る ケ
ー ス が み
られ た ｡ そ の 過 程 で は ､ 自 分の 意志 で はな か っ た が職務を割り 当 て られ た こ と
に よる 経験 を とお して や ､ 実際に 経験 は して い な い が ､ そ う い う 経 験 を して い
る 人 を目 の 当 たり に し ､ 自分 をそ の 立 場に お きか え ､ ｢適性の 解釈+ をお こ な っ
て い た ｡ そ し て ､ ｢適性の 解釈+ につ い て は ､ キ ャ リ ア 導入期 とキ ャ リ ア 導入期
以降で は ､ そ のプ ロ セ ス が異な っ て い た ｡ た と え ば ｢開発志 向だ と 思 っ て い た+
と い う ｢適性 の 解釈+ は ､ キ ャ リ ア 導入 期 にお い て は ､ 家族や 知 人 ､ 教育 と い
っ た環 境的要 素や ､ す で に働 い て い る 人や 就職雑誌 , 企 業か らの 情報 的要素 と
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0)社会的相互 作用 の 影響を受 けなが らも 自分自身 との 相互 作用 を優先 さ せ た結
果 で あ る ｡ そ れ に た い し て ､ キ ャ リ ア 導入 期以 降は , 環 境や情報 と い っ た社会
的相互 作用 より も仕事 を 経験 す る う えで 見 聞 き し ､ 体験 した直接 的 な要素と の
社会 的相互 作用 の影 響を 受 けな が ら ､ 最終的に は自分自身と の 相 互 作用 に よ っ
て 解釈 はす る も の の ､ 社会的相互 作用 の 影響をよ り強 く う けて い た ｡ そ の 結果 ､
｢現 場 の ほう が向い て い る と今は思 っ て い る+､ ｢営 業 に は向い て い な い と 思 っ
て い た が ､ 営 業も 向い て い た+ と い う よ うな ｢適性 の 再解釈+ を促 して い た ｡
こ の ｢適性の 解釈+ は ､ キ ャ リ ア の 主 観 的側面 で あり , キ ャ リ ア の 客観的側面
の 変化 に と も な っ て 変容して い る ｡ こ の 点 に つ い て は ､ あと で 詳 しく 検討 し て
い く ｡
こ こ まで , キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に つ い て ､ キ ャ リ ア 導入 期と キ ャ リ ア 導入 期
以 降の ふ た つ の 段階に わ け , キ ャ リ ア導入 期以 降 に つ い て はさ ら に ｢社外と接
す る 仕事経験+､ ｢流通 市場､ 組織 の 状 況+､ ｢技能+､ ｢ライ フ ス テ ー ジ の 変化+､
｢適性 の 解釈+ とい う視点か らの 分析 をお こ な っ て きた o そ の 分析過 程 に お い
て ､ ｢社外と接す る仕事経験+ が重 要 で あ り ､ なか で も プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て 多
く語 られ て い た ｡ こ の こ とか ら ､ プロ ジ ェ ク トを中心 と した 働く 場を<過 程>
と して の 空間 と し て とら えた 分析 をお こ な い ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス と の 関 係に
つ い て あき ら か に し て い く ｡
2 . 3 働く 場の 実態
プロ ジ ェ ク ト を中心 と した 組織編成 の あり方 は ､ 職 場が空面的 に 拡が り を も
つ こ と を意 味して い た ｡ 職場 に つ い て も , < 過程 >と して の 空 間 と い う視角 か
ら の 分析が必 要 で あ る こ と は ､ す で に 述 べ た とお りで あ る ｡ そ こ で ､ 職場 と キ
ャ リ ア の 双方 に つ い て も ､ そ の 過程 に 着目 した分 析をお こ な っ て い く ｡
2 . 3 . 1 A社の プロ ジ ェ ク トに つ い て
まず ､ A 社 に お け る プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て 聞 き取 り調査 か ら あ き らか に な っ
た点 に つ い て ま と め て おく ｡ プ ロ ジ ェ ク トの規模は 3 - 4 名 の 小 規模な も の か
ら 20 0名ち か く の 人員 を 要す る大 規模な も の まで ､ そ の 規模 はさ ま ざま で あ る ｡
また , ひ と つ の プ ロ ジ ェ ク トで も ､ どの 段階に あ る か に よ っ て 人 数が変化 す る
よ う に ､ 柔 軟 に構成 さ れて い く こ とか ら ､ ｢プ ロ ジ ェ ク トは生 き物 の よ う だ+ と
も表 現 され て い た ｡
第 1 段 階 ( 要件定 義) は､ プ ロ ジ ェ ク ト の 立ち 上 げに あ たり ､ 少 人数で 構成
さ れ る o そ の 構成 は ､ A 社 の 正 社員 を 中心 に ､ プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ - ､
営 業 ､ 顧 客の 業界に 強 い 人材 ､ 顧 客 の 業界で の 業 務経 験 の あ る S E等 で あ る ｡
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こ の 段階で は顧客 の 希望 を 聞 き , プ ロ ジ ェ ク ト ｡ マ ネ ー ジ ャ - が 全体 を見 渡し
て 人 員 ､ 場所等を柔 軟 に組織 して い く ｡ 第 2段階 (設 計) は ､ 必 要 と さ れ る ス
キ ル をも つ S Eを中心 に ､ ｢サ ー バ ー は こ んな の を置 い て , 画面 は こ んな 風 に し
て - - I+ と い っ た デザイ ン を して い く ｡ 第 3段階 ( 開発)は ､ プロ グ ラ ム を
組 む作業が中心 と な り ､ 大人 数で 構成さ れ ､ 社外戦力も 大い に括 用 さ れ る ｡ こ
の 段階に な る と ､ 顔 と名前が 一 致し なく な りは じめ ､ リ ー ダ ー , サ ブ ･ リ ー ダ
ー が おか れ る こ と も あ る . リ ー ダ ー の 要 件として は ､ 年 功は関 係な く ､ こ の プ
ロ ジ ェ ク トで 使う ス キ ル を有す る 人 , プロ ジ ェ ク ト に最初の 段階か ら参加 して
い た と い っ た ､ ス キ ル や経 験 の有意 性が重 視され る ｡ 最終段階 はテ ス ト中心 と
な り ､ こ の 段階で は 人員の 数が減 り ､ サ - ビス をお さ めて プ ロ ジ ェ ク トの 終了
とな る ｡ プロ ジ ェ ク トの 立 ち 上 げか ら終 了まで の 期間は ､ そ の 規 模 に よ っ て 異
な る が ､ か つ て は 2 - 3年 で お こ なわ れて い たも の を半年以内 と お こな う こ と
が 要 求さ れ る よ う に ､ プ ロ ジ ェ ク ト の 期間が短く な っ て きて い る ｡
プロ ジ ェ ク トの 特徴 とし て ､ 人 員が 柔軟 に配 置 され る こ とが あ る ｡ 人 員の 配
置 に つ い て は , 計画 をた て る 段階で 納期か らさか の ぼり ､ い つ ､ どんな 作業が
必 要 とな る か を想定 し ｢こ の 時期に 10人+ とい っ た よう に リ ー ダ ー が 計画 を
立 て ､ マ ネ ー ジ ャ ー に申請する o プロ ジ ェ ク ト に参加す る メ ンバ ー に つ い て は ,
名 前で 選 ぶ こ と はな く ､ ｢0 0が で き る 人+ とい うよ う に ス キル で 要 求す る ｡ そ
し て ､ マ ネ ー ジ ャ ー が他 の 部署や 協力会社と折衝 して (お金 の 交渉 をも含む)､
必 要な ス キ ル をも つ 人材 を必 要 な人 数だけ連れ て く る ｡
A 社で は ､ プロ ジ ェ ク ト を中心 と する 職務編成が主 流で あ り ､ 固定的な組 織
図 と と も に ､ 流動 的な プ ロ ジ ェ ク ト の組織図も あ り ､ こ の よ う な シ ス テ ム を マ
トリ ッ ク ス 組織 と よ んで い た ｡ マ トリ ッ ク ス な組 織に お い て は ､ 所属す る 部署
と実際 に仕事をす る 場 所が異 なる ケ ー ス が 頻繁 に お き る . プロ ジ ェ ク トで は ､
実 際に 仕事 をす る 場 所 は ､ A 社 ､ 顧客 の 会 社 , 協力会社の 3 つ の 場 所が想定さ
れ ､ と き に は そ れぞ れ の 場所 を行っ たり 来たりす る こ とも お きて く る o プロ ジ
ェ ク ト に属 して い なく て も ､ ｢朝 ､ 所属 する 部署に か ばんを お き ､ テ ス トをす る
場 所 に 移動 し ､ 一 日 の 大変を その 場所 で 過 ごす+ とか ､ ｢自分 は A 棟 に い る が ､
仕事 の 相手 はみ ん な B 棟 に い る の で ､ B 棟の 人 に 電 話 を した り ､ メ ー ル を した
り ､ 直接行 っ て 聞 い たりす る+ とい う ケ ー ス も あ っ た ｡ な か に は ､ ｢自分の 担 当
し て い る ソ フ トウ エ ア の 仕事 が ど こ か らお 金が で て い る の か と い う 予算元 を強
く 意識す る ｡ 毎 年予 算元 が 変わ る ｡ 予算元 が変わ る と い う こ と は ､ 誰 に 認 めて
も ら わな けれ ばな らな い か と い う こ と も変わる の で ､ 最終 目標も そ の 年 の 予算
元 の 人 と相訳 して 決め て い く+ とい う ケ ー ス もあ っ た ｡
A 社 の よ う な プ ロ ジ ェ ク ト を中心 と し た マ トリ ッ ク ス な組 織 の あり方は ､ 働
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く 場の も つ 機能の 変化 を もた ら して い た ｡
2 . 3 . 2 働く場 と キ ャ リ ア ･ プロ セ ス
まず , 働 く 場と 仕事 の 関 係に つ い て は ､ ｢仕事 は自分の 成長 の 場 ､ ス キル ア
ッ プの 場+､ ｢プロ ジ ェ ク トは ､ ス キル を た める 場所 ､ ス キル を伸 ばす場所+ と
語 られ て い た ｡ また ､ 働く 場とキ ャ リ ア の 関係に つ い て は ､ ｢どん な に 優れ た知
識や技能を も っ て い た と して も ､ そ の 知 識や 技能を活 か す場と い う も の が な け
れ ば ､ そ の 知識や 技能 はキ ャ リ ア に は つ なが っ て い か な い+, ｢い く ら自分の ア
イ デ ン テ ィ ティ を確立 し ､ キ ャ リ ア の 目標を明確 に して , キ ャ リ ア の 実現 に必
要 と され る 技術 をも っ て い た と して も ､ そ の 技術をか っ て く れ る プ ロ ジ ェ ク ト
が な けれ ばキ ャ リ ア の実現 に は つ な が らな い+ と語 られ て い た ｡ 帰属意 識 に つ
い て ふ れ る 人 は少な か っ た が ､｢帰属意識は ､ - I - ･ 最 終的 に は自分で し ょ う か ｡
会社は場 を提供 して く れ る も の+ と語 られ て い た ｡ プロ ジ ェ ク ト と キ ャ リ ア の
関 係 に つ い て ､ プロ ジ ェ ク トを組織 して い く 立場 に あ る 人 は ､ ｢プ ロ ジ ェ ク ト に
参加す る こ と に よ る 成 長 を意 識 して い る ｡ 自分の 成長 に あ まり 関 係な い ような
プ ロ ジ ェ ク ト に 参加 さ せ る と ク レ - ム が で る ｡+ と語 っ て い た ｡ ま た ､ プ ロ ジ ェ
ク ト に 関係会社 の 立 場か ら参加す る 人 は ､ ｢プロ ジ ェ ク ト に参加 する と き は ､ メ
ン バ ･ 一 連 に , 0 0の ス キル をつ け る よう に ､ つ ぎに役 に 立 つ ス キ ル を身に つ け
る よ う に 指導す る+ と語 っ て い た ｡
こ れ ら の こ とか ら ､ 自分自身 との 相互 作用 に より 明確な 自己 を認 識 し ､ それ
を実現さ せ る た めの 方法を 抱 いて い て も , そ の 自己 を実現 さ せ る 場 をも たな け
れ ばキ ャ リ ア の 実現 に は つ な が っ て い か な い こ とが あ き らか とな っ た ｡ そ して ､
そ の 場 と い う の は ､ 所属す る 部署 と い う意 味で の 狭い 範 囲で の 職場で は なく ､
プロ ジ ェ ク トの よう な空 間的な拡 が り をも つ 働く 場で あ る ｡ 働 く 場 に も と めら
れ る こ と は ､ 技能や 経 験 の 積み重 ね に プラ ス に な る こ とで あ り , そ の よ う な技
能や経験 の 積み重 ね が キ ャ リ ア に つ な がり ､ さ ら に 働く 場 は キ ャ リ ア を展 開す
る 場 と して の 機能 をも つ と い う よう な新た な考え方が あ る こ と が見 い だ さ れた ｡
し か し ､ す べ て の 人 が こ の よう な考え方 を抱い て い る の で は な く ､ プロ ジ ェ ク
ト に お い て 人 間関 係 を重視す る 人 はつ ぎの よう に語 っ て い た ｡
プロ ジ ェ ク ト の 良い ､ 悪 い はス ケ ジ ュ ー ルや 内容も あ る の で す が ､ 私は メ
ン バ ー と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンが う まく とれ る か どう か を重視 し ます ｡ 意 志
疎通 が う ま く とれ て い れ ば , たと え休み が なく て も や る 気が で る ｡ 体 力的 に
は疲 れ ます が ､ 精神的 に は疲れ な い で すね o ス キ ル か 人間 関 係か と い えば ､
た と え新し い こ と を し な けれ ばな ら な い と して も ､ きち ん と 指導 して も ら え
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る 環 境があ る ､ そ う い う 人 間関 係が あ る 思 えば ､ 新 し い 技術 を覚え な けれ ば
な らなく て も そ ち ら の プ ロ ジ ェ ク トを選び ます o
(f さ ん 92 A入 社 * I T スペ シ ャ リ ス ト 女性)
働く 場に 連帯感や ､ 生活 共 同体的な機能 を求め る と い う意 識 は薄れ て おり ､
プロ ジ ェ ク ト を中心 と した マ トリ ッ ク ス な組 織の あ り方と働く 場に お け る連帯
感 に つ い て , Ⅹ 氏は つ ぎの よ う に 静 っ て い た ｡
か つ て は ､ ど こ の 部署 に 所属 して い る か を強く 意識し て い た ｡ マ トリ ッ ク
ス ･ オ ペ レ ー シ ョ ン に な っ て か ら は ､･ い ろ い ろ な観点か ら判断が で き る よう
に な っ た と 思 う ｡ 一 体感 が滞れ る と い う よ りは ､ ゆ る や かな 連帯感 と い っ た
感 じだ ろ う ｡ ゆ る や か な連帯感 と は ､ ｢も っ と違う 仕事が で き る か も しれ な
い+､ ｢も っ と違 う メ ン バ ー と仕事がで き る か も しれ な い+ と考 え る よ う に ,
今の と ころ は自分 な り に そ う解釈 し て い ます ｡
(Ⅹ さ ん 86 A入社 36 開発技術 男 性)
こ の よ う に ､ 働く 場が空 間的な拡 がり を も つ よう な変化 は ､ 働 く場 の 機能 に
も 変化 をも た ら し て い た ｡ 働く 場で は ､ キ ャ リ ア に つ なが る よう な技能や経験
が 得られ , さ ら に は キ ャ リ ア を展開す る 場とし て の機能 をも つ こ と が求め られ
て い た . そ し て ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に お い て 働 く 場 は ､ キ ャ リ ア を展 開す る
た め に必 要不 可欠 な 関係 に あ る こと が あき らか と な っ た ｡ しか し , そ の 変化は
ドラ ス テ ィ ッ ク な 目 に 見 え る よ うな 変化で はな く ､ 聞き取 り調査 の 綿密な分析
を とお して , そ の 変化 の 兆 しを 明 らか に す る こ と が可 能とな っ た ｡ こ の よう な
働 く 場 の 変化 を ひ と つ ずつ あき らか に して い く こ と は ､ こ れ か ら キ ャ リ ア に つ
い て 考 えて い く 人 たち に と っ て 貴重 な情報 と な っ て く る ｡
2 . 4 キ ャ リ ア ･ プロ セ ス と働く 場の 実態の 要約
こ こ まで , キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス と働く 場 の 実態に つ い て あ き らか に して き た ｡
キ ャ リ ア ･ プロ セ ス の 実態 の 分 析に つ い て は ､ キ ャ リ ア 導入 期と 導入 期以 降の
段階別 に分 析し , キ ャ リ ア 導 入期以降 に つ い て は ､ デ ー タ の な か か ら抽 出 され
た 5 つ の 特性 に つ い て の 分 析をお こ な っ た o
キ ャ リ ア ･ プロ セ ス の 実態 分析か ら は ､ キ ャ リ ア の 段階がす す む に つ れ ､ 社
会 的相互 作用 の 影 響力が 強く なり ､ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に お い て 自分自 身と の
相 互 作用 より も 社会的相互 作用 の 影 響が 有 意 に 作用す る こ と が あ き らか とな っ
た ｡ ｢適性 の 解 釈+ を例 に と る と ､ キ ャ リ ア 導入期 に お い て は ､ 社会 的相 互 作用
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の 影 響を うけ なが ら も , 最 終的 に は自分自身との 相互 作用 を重 視 し ､ ｢適性 の 解
釈+ をお こ な っ たう え で ､ 実際の 就職活 動 へ の プ ロ セ ス へ と すすんで い た ｡ そ
れ に た い して ､ キ ャ リ ア 導入 期以降 に お い て は ､ 最 終的に は自分自身と の 相互
作用 に も とづ い て ｢適性の 解釈+ をお こ な っ て は い る も の の ､ そ
■
の 過程に お い
て は社会的相互作用 の影 響 力 を強く 受 け ､ ｢適性の 再解釈+ をお こ な っ た う えで
キ ャ リ ア を再 編成して い た o そ の 社会的相互 作用 の 要 素に つ い て も , キ ャ リ ア
導入期 と導入 以 降で は異な っ て い た ｡キ ャ リ ア 導入期 に お い て は ､ 家族や 知人 ､
教育と い っ た 環 境的 要 素や , すで に 働い て い る 人 や就職雑誌 ､ 企 業か らの 情報
的要 素が 関与 し て い たが ､ キ ャ リ ア 導入期以 降は ､ 仕事 を経 験 す る うえ で 見 聞
きし ､ 体験 した 直接的な 要 素が関与 して い た ｡ キ ャ リ ア 導入 期以 降の 相互 作用
分析に つ いて は ､ ｢社外と 接す る 仕事経 験+､ ｢流通 市場 ､ 組織の 状況+､ ｢技能+､
｢ライ フ ･ ス テ ー ジ の 変化+､ ｢適性の 解釈+ に つ い て 詳 しく分析 をお こな っ た ｡
そ の 結果 ､ 流通 市場 の 変化 が組 織の 状況 に 変化 をお よ ぼし ､ こ れ らの 構造的な
変化は ､ 経験 の 仕方や 求め られ る技能 に変化を もた ら して い た ｡
経験 の 仕方 の 具体 的な変化 に つ い て は ､ 社内で の 経験 をつ む こ と な し に ､ 社
外と 接す る こ と に よ り経験を つ ん で い く と い う よう な キ ャ リ ア ･ プロ セ ス へ の
変更 が余儀なく さ れ て い た ｡ さ ら に ､ 社外 と接す る 仕事経験が キ ャ リ ア ･ プ ロ
セ ス に お い て 重 要 な位置 をし めて い る こ とが あ き らか とな っ た ｡ 求め られ る 技
能の 具体的な変化に つ い て は ､ 長 い 年月 をか け蓄積さ れた 熟練技能で はな く ､
今 まさ に 市場 で 必 要 とさ れ て い る 技能が 求め られ ､ か つ そ の 技能 の 公陶性も求
め られ て い る こ とが あ き らか とな っ た ｡ そ して ､ こ れ らの 経験 の 仕方や 求め ら
れ る 技能 の変化 に く わ えて ､ 周囲 の 影 響 をう けな が ら ｢適性の 再 解釈+ をお こ
な い , キ ャ リ ア が 再編成 さ れ て い く こ とが あ きら か と な っ た ｡ ライ フ ･ ス テ ー
ジ の 変化 に よ りキ ャ リ ア が 再編成 さ れ る 場合 も あ る が , そ れ はネの 他 の 変数と
は関 係なく独 立 した 変数で あ っ た ｡
つ ぎ に 働 く場 の 実態 分析か ら は ､ 組織の 状況 の 変化 と 関連 し て , 固定 的な 職
場 編成で はなく ､ プ ロ ジ ェ ク トを中心 と した柔軟 な職場編成が お こ なわれ る こ
と に より ､ 職場が 空 間的 に 拡 大して い る こ とが あ き らか とな っ た ｡ こ の よう な
職場 の 空 間 的な拡が り は ､ 職場の も つ 機能 に 変化 をも た ら して い た ｡ 具体的 に
は ､ 連帯感や 生活 共 同体的な 機能で は なく , 職場 に は キ ャ リ ア に つ なが る よ う
な 技能や 経験 が得 ら れ る こ と ､ そ し て キ ャ リ ア草展 開する 場と し て の 機能 が 求
め られ て い る こ とが あ き らか とな っ た ｡ キ ャ リ ア 導入 期以降 の 相互作用分 析 お
よび 空 間分析を ま とめ る と , 図 2 の ｢キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス 分 析 の ま とめ+ とな
る ｡
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図 2 キャ リア ･ プ ロ セ ス分 析の まと め
キ ャ リ ア 導入 期以 降の 相互 作用 分析
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2 . 5 キ ャ リ ア の 客観的側 面の 変化に とも なう 主観的側面 の 変容
本研 究で は ､ これ まで の 分析か らあ き らか にな っ た 羊と をも と に ､ さ ら にキ
ャ リ ア の客観的側 面 の 変化 に と もな う 主観的 側面 の 変容 に 着 目 した 分析 をお こ
な っ て い く ｡ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス の 実態 分 析か ら ､ キ ャ リ ア の 再 編成 は ､ ｢適性
の 再解釈+ に も とづ い て お こ な われ て い る こ と が あき らか と な っ た ｡ こ の ｢適
性の 再 解釈+ は ､ ｢流通 市 場や 組織 の 状況+ の 変化 と い う構造的 な変化 を間接的
に ､ ｢経験の 仕方や求 めら れ る 技能+(以 下 ､ ｢経験 と技能+ と表現す る) の 変化
の 直接的な影 響 をう けて い た ｡ キ ャ リ ア の 客観的側 面 と 主観的側 面 と い う視角
か らみ る と ､ ｢流通 市場や 組織 の 状況+､ ｢経験 と技能+ は 客観的側 面 で あり ､ ｢適
性の 再解釈+ は 主観的側面 と な る ｡ そ こ で ､ ｢流通 市場や 組織 の 状況+､ ｢経験 と
技能+と い う キ ャ リ ア の 客観的 側面 の 変化 に とも な っ て ､ ｢適性 の解 釈+か ら｢適
性 の 再解釈+ へ と変容し た過 程 に つ い て 分析をすすめて い く ｡
2 . 5 . 1 キ ャ リ ア 概念 の 拡大 解釈 の 過 程
キ ャ リ ア 導 入期以 降 の キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス 分析か ら ､ 事務職か ら企 画職 へ の
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移行 ル - トが あ る こ とが あき らか とな っ た . 事務職か ら企 画職 へ の ル ー トは ､
1990年代後半 に A 社 が ､ 大型 コ ン ビ ュ - タ - か ら小 型 の 汎 用型 コ ン ビ ュ - タ 一
に 移行する と い う 流通市場の 変化の影響を う け ､ 業務革新が 求め られ , そ の リ
ス ト ラク チ ュ ア リ ン グの ひ と つ として 人員 の 合理 化が 検討さ れ た過療に お い て
うま れ て き た の も の で あ る ｡ そ の 人員の 合理 化対策 とし て ､ 秘書職 を派遣社員
に 切 り替 え ､ 社員 の 秘 書職 は S E職 に移行す る か ､ さも な けれ ば職務の 拡大を
はか る こと が 求め られ た の で あ る ｡ こ の よ うな A 社の 動 き を ､ 社員の 秘書職に
あ る 人 たち は理解 し て お り ､ ｢秘書職の ま ま で は こ の 会 社 に は い られ ない+､ ｢な
ん とか し な けれ ば な らな い+ と 考え て い た ｡ しか し ､ 現 実問題 と して S E職 に
移行す る こ と は ､ 資質 的に も , 技術的 に も難 し い こ と か ら ､ ｢今後 は ､ 予算や 企
画 の 分野 に 取 り 組 ん で い きた い+ と述 べ て い る よ う に企 画 職 へ の 移行 を望 んで
い た ｡ し か し ､ 会社の この よ うな動 向を素直に 受 け入 れ て い る わ けで は なく ､
秘 書職 を派遣 に 切 り 替え る こ と は ､ ｢機密保持 と い う 点 に お い て 問題 が あ る+､
｢仕事 に どれ だ け費任が もて る の か+, また ｢会社 へ の 愛社精神が なく て は秘書
と して の 良い 仕事は で きな い+ との べ ､ 疑 問視 して い た ｡ 秘 書職 を派 遣 に切 り
替 え る と い う会 社 の 方針を受 け入 れ る か否 か の 葛藤に つ い て , M さ ん は つ ぎの
よう に 語 っ て い た ｡
秘 書 と い う仕事 は評価 の 対象に な る 仕事で は な い ｡ い わ ば縁 の 下 の 力持ち ｡
｢人か ら評 価 され ず ら い の で , 自分 に た い し て ､ 自分で は めて あ げな さ い と
い う教育を音受 け た こ とが あり ､ そ うし て い る ｡ そ う し な い と埋 没 し て しま
う ｡ 時々 悩む の で す よね ｡ A 社はプ ロ フ ェ ッ シ ョ ナル な会 社で すか ら , 秘書
は キ ャ リ ア 的 に は レ ベ ル が低 い の で す ｡ そ んな な か で ､ プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナル
な仕事だ け で は な い , と自分な り に 口 実 と い う か エ クス キ ュ ー ズ して い る こ
と は あり ます ｡ 秘 書的な 仕 事 とい うの は バ ラ ン ス 感覚が 必 要 な仕事 じ や な い
で すか ｡ 私 は子 育て を して ､ 主 婦業も と 色 々 し て い る の で ､ ま あバ ラ ン ス 的
に は い い か な o 私 生活 の 面 で , 秘 書をし て い た こ と に よ っ て 得られ た能 力 が
役 に 立 つ と い う よ うな メ リ ッ トと か あ る じ ゃ な い で す か ｡ そ れ に ､ 人 との ネ
ッ ト ワ - ク が こ れ ほ ど持 て たと い う こ と は ､ 会 社に い た か らで あ っ て ､ そ れ
は良か っ た と 自負 して い ます ｡
(M さ ん 76 A社中途入 社 4 3 企 画職 女性)
M さ んは キ ャ リ ア ･ ル - トの 移行 が求 め られ る と い うキ ャ リ ア の 客観 的側 面
の 変化 に と も な い , 秘 書職 と して の キ ャ リ ア に つ い て ど う解釈す る か に つ い て
自分 自 身と の 相 互 作 用 をお こ な っ て い る o そ の 過 程 に お い て は ､ 秘 書職 で の 経
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験草生 措領域 に ま で 拡大 し て ､｢秘書を して い た こ と に よ っ て 得られ た 能力 が役
に 立 つ+ と い う ｢適 性の 再解釈+ をし ､ そ の キ ャ リ ア を自分な り に評 価 して い
た o つ まり , ｢秘書的 な仕事+ は社内 に お い て は評 価が低 く派 遣社員 に 切 り替わ
っ 七 い く 仕事で は あ る が ､ 生活 の 値域まで もふ く めた キ ャ リ ア に と っ て は 意味
を
■
も っ て い た と解 釈 して い る の で あ る ｡ こ の よう なキ ャ リ ア に つ い て どう解釈
す る か と い う こ とは ､ キ ャ リ ア の 主観的側 面 とな る ｡ M さ ん の 事例か ら , キ ャ
リ ア ･ ル - ト の 移行が 求め られ る と い う キ ャ リ ア の 客観的側面の 変化は ､ 仕事
をと お して 得られ た キ ャ リ アを 生活 の 領域ま で 拡大し ､ ｢自己 の 適性+ に つ い て
再 解釈す る と い う主 観的側面 の 変容を もた らして い た ｡
2 . 5 . 2 キ ャ リ ア の 再編成の 過 程
｢2 . 2 . 8 適 性の解 釈+ にお い て ､ キ ャ リ ア 導入 期以 降は ､ 仕事 を経験
す る う えで 見 聞き し ､ 体験し た直接的な要 素 との 社会的相互 作用 をお こ な い ､
最 終的に は自分自身 と の 相互作用 に よ っ て 解釈 はす る も の の , 社会 的相 互 作用
の 影響 をよ り強く う けて い る こ とが あき ら か とな っ て い る ｡ S E職や 開 発技術
職 に あ る 人たち が ､ 現場志 向 をも つ に至 っ た経緯 に つ い て は , ｢2 . 2 . 4 社外
と接する 仕事経験+ に お い て あ きら か に して い る の で ､ こ こで は S E職 に あ っ
た C さ んが , 営業職 を自ら希望し移行 した 例 をと り あ げる ｡
c さ ん が営 業職 ヘ の 異動 を希望 し た理 由 と して , ｢営 業職は 楽し そ う ､ 賓任
範 囲が 広 い ､ S Eだ と視野 が 限定さ れ る ｡ 営業は 歩合給 と い う と こ ろ に も魅力
を感 じた+ を あげて い る ｡ で は , なぜ こ の よう な 理 由 を あ げる に い た っ た の だ
ろ うか ｡ そ の 点 に つ いて ､ C さ ん は A 社に お け る 営 業職の 地 位の 高さ と ､ A社
に お い て 営業職 に 求め られ る こと の 変化 に つ い て 語 っ て い た o
A 社は営業 の 会社で す o 営業は大事 に さ れ て い る ｡ S E と いっ た技術者 は
外 か ら買 っ て く る こ とが で き る が , 営 業は 外か ら 買 っ て く る こ とがで き な い ｡
営 業を外部 に委託 した ら コ ミ ッ シ ョ ン ､ 歩合給 が必 要 と な■っ て く る o た と え
ば ､ パ ソ コ ン を売 る だけ なら ､ 誰が 売 っ て も よ い 話 しだ が ､ A 社はそ う で は
な い . ネ ッ トワ ー ク , サ ー ビス や ソ リ ュ ー シ ョ ン ( 問題解決) をふ く め た総
合 的 な こ と を 売 っ て い る ｡ 以 前か ら営 業は大事 に され て い た が ､ 今 と は違う ｡
表 現 は悪 い が ､ 以 前は 口 八 丁 で だ めな も の で も 売る こ とが で き る 営 業が 良 い
とさ れ て い た ｡ で も , 今 は技術的 な こ と が わか っ た う えで 営 業が で き る 人 が
必 要 とさ れ て い る ｡ (C さ ん 88 A入社 36 営業職 男 性)
c さん と 同 じ よう に ､ A 社に お い て は営 業職 の 位 置 づ けが 高い と い う こ と は ､
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常兼職自身や 他の 職種の 人たち も頻繁に ふ れ て い た o 組織の なか で ､ ど の 職種
が 重要 と考 え られ て い る か は , な かな か外 に は あ き らか に さ れず ､ 企 業に 就職
し て み な い と わか ら な い と い う こ とが多 い ｡ ま た , 重 要 とさ れ る 職種や職種に
求め られ る こ と も変化 する ｡ C さ ん の例 を分析す る と ､ A 社で の 仕事経験 をと
お し て C さ ん は営業職の 位置づ けが高い こ と を知り ､ さ ら に 営業職 に 涜め られ
る 資質 が 変化 し て い る こ と を知 っ たう え で , 自分の も っ て いrる技能 ､ 資質に つ
い て 考 え る と い う 自分自身との 相互 作用 に も とづ い て ､ ｢適性の 再 解釈+ をお こ
な っ て い た ｡ そ して 自 ら職種を移行す る と い う ル - トを希望 し ､ 実 際に キ ャ リ
ア の 再編成を お こ な っ て い た こ とが あ きら か とな っ た ｡
こ れ ら の 事例か ら ､ キ ャ リ ア の 客観的側面の 変化は ､ 自己 の 適性を再解釈す
る とい う主 観的側面 の 変容 をう なが し ､ そ の 結果 ｢キ ャ リ ア概念 の拡 大+ と ｢キ
ャ リ ア の 再 編成+ が 冶 こ な われ て い る こ と が あ き らか と な っ た ｡
2 . 6 キ ャ リ ア の 再 定義
キ ャ リ ア の 客観的側面の 変化に ともな う 主観的 側面 の 変容 に つ い て の 分析か
ら ､自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考える た め に は ､ ふ た つ の 現題 が 導き出さ れ た ｡
まず , 職業生 活 だ けで なく そ の 他の 生倍 額域も含 め たさ ま ざま な軌跡 と して 辛
ャ リ アの 概念 を拡 大し て 再定義する 必要 性が ある こ と ｡ そ して ､ 仕事経 験を通
じ て な され る ｢適性 の再解 釈+ にお い て 適性の 転換 ､ 拡 大解釈が 必要 で あ る こ
と で あ る ｡ しか し ､ こ の ｢適性の 再解釈+ とい う概念 は ､ 聞 き取 り の なか か ら
見 い ださ れ た概念 で あ り , 明確な 定義づ けが な さ れ て い な い と い う 問 題が あ る o
そ こで ､ まずキ ャ リ ア の 概念 に つ い て 再 定義 をし て い く ｡
2 . 6 . 1 キ ャ リ ア概念の 拡大
キ ャ リ ア ･ ル ー ト の 移行が 求められ る と い うキ ャ リ ア の 客観的側 面 の 変化 は ､
キ ャ リ ア概念 を生 活 領域 に ま で 拡大 して 解釈す る と い う変容を も た らし て い た ｡
自律的な キ ャ リ ア ､ すなわ ち企 業が用 意 す る キ ャ リ ア に頼 らな い キ ャ リ ア を 考
え て い く う え で ､ こ の 生活 領域 に まで 拡大 し たキ ャ リ ア 概念 は 重要 な鍵 を握 っ
て い る . 生活 領 域 は ､ 企業が 関与す る 余地 の 狭 い 額域で あ る o キ ャ リ ア に つ い
て 職業 の 嶺域 だ け で なく , 生活 領 域に お い て の 活 動 をも キ ャ リ ア と な る と考 え
る こ と は , 企 業に 依存 し たキ ャ リ ア で はな く ､ 企 業か ら自律 し た キ ャ リ ア を考
え る 枠組 み と し て 有効 に な る と考え られ る ｡ こ の こ とは , ヒ ュ ー ズが提 起 した
｢職業生 活 だ け で なく ､ 広 く 人生 に対 す る 見方 の 変化 と して と ら え る こ と に よ
り ､ キ ャ リ ア は職業 生括 を中核に し な が らも ､ そ の 他 の 生活 領域 も含め て ､ さ
ま ざま な時点や遍 歴 の 軌跡 として な り た つ も の+ (Huge s1981) と する キ ャ リ ア
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の 意 味の 拡大が ､ 自律的な キ ャ リ ア を考え る う え で 必 要 とな る こ と を実証 的に
あ き らか に した と い え る だ ろ う ｡
しか し ､ 現実問 題 と し て 生活 領域 に まで キ ャ リ ア の 概念 を拡 大す る こ と は ､
困難が 予想さ れ る ｡ なぜ な ら ､ 現在 の 日本社会は い ま だ企 業中心 社会で あり ､
｢働 か ざる もの 喰う ぺ か ら ず+ と い われ る よ う に ､ 働 い て い て こ そ 一 人前の 人
間 とし て みな さ れ る 風潮が あ る ｡ そ して ､ こ の 企 業を中心 と した 社会 の 構造の
背衆 に は ､ 男 性が働 き女性 が家庭 を守る と い う性別 役割分業が あ る ｡ しか し ､
男 性も女性も と も に働き家庭 に参加 する と い う流れ が あ る の も確か で あ り ､ こ
の 生 活領域 にま で 拡大し たキ ャ リ ア概念 を 浸透さ せ る 風 穴 は , 女性や これ か ら
社会 にで て 働 こ う とす る若年層 の 男 女に よ り あ けられ て い く 可能性が大 きい ｡
女性の 職場進 出が すすみ , 多く の 女性が 働く経験 をして い る ｡ 女 性の 労 働力曲
線が M 字型 を示 す よう に ､ 結婚や 出産と い っ た ライ フ ･ ス テ ー ジの 変化 に よ っ
て 一 度 は労働 市場か ら撤退す るが , M さ ん の 事 例 に代表され る よ う に ､ 働い て
い た経験 を措 か して の 生活 簡域で の 活 動 や子 育て が 一 段落した あ と に働 こ う と
する 人 は 多い ｡ こ の よ うな 生活 領域で の 活 動 も キ ャ リ ア と して 考え , 働 く こ と
を中断 し た と して も キ ャ リ ア は つ なが っ て い く と い う考 え をも ち , また 社会も
それ が キ ャ リ ア で あ る と認 め る よ う に なれ ば ､ それ は 自律 的な キ ャ リ アと な る ｡
こ の よう な ､ 生 活簡 域も含 め たさ まざま な時点 や 遍 歴 の 軌跡を キ ャ リ ア と して
考 え ､ それ を社会が 認め る よう に な れ ば ､ 定年退職と い う 生 活 の 大 きな 転換期
もス ム ー ズ に 移行す る こ と が可能 に な っ て く る ｡ ま た ､ 職業経験 の な い 若年 層
の 男 女に つ い て も , 仕 事を した経験 はな い が ､ そ れぞれ が 得 て き た経験 ､ 活 動
をキ ャ リ ア と し て と らえ ､ 職業生活 にお ける キ ャ リ ア に つ い て も自律的 に考 え
て い く こと に つ なが っ て い く ｡ 転職が余儀な くさ れ ､ 失業状態 に あ る 人 に と っ
て も ､ 自律的 にキ ャ リ ア に つ い て 考 えて い く こ と へ の 可 能性を秘 めて い る ｡ 逆
説 的に 考え れ ば ､ キ ャ リ ア ･ モ デルが 不 在 で あり , 自律的な キ ャ リ ア が求 めら
れ る 時代だ か ら こ そ ､ キ ャ リ ア 概念 を拡 大さ せ る こ とが 可能 に な る ｡
2 . 6 . 2 本研 究 に おけ る キ ャ リ ア の 定義
自律的なキ ャ リ ア に つ い て 考え る た め に は , 職業生活 だ けで な く そ の 他の 生
活 領域 も含 めた さ ま ざ まな軌跡 と して キ ャ リ ア の 概念 を拡大し て 再定義す る必
要 性が あ る ｡ キ ャ リ ア を再 定 義す る た め に は ､ 職業生活 とそ の 他 の 生活 簡域 を
つ な げる 概念 が必 要 とな っ て く る ｡ 双 方 の 領域 に お い て 共 通す る 行為 は ｢働く+
と い う こ と に あ る o ｢働 く+ と い う言 葉を 聞 い て ､ 人 は ｢労 働+ (labo r)､ や ｢仕
辛+ (wo rk) とい う言 葉をイ メ - ジ す る か も しれ な い 2)｡ こ れ まで ､ ｢働く+ こ
と に つ い て は ､ 労 働 (labo r)､ 仕事 (w o rk), 職業 (o c c叩 alio n､ job) とい っ
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た 概念 に 基づ い て 議 論さ れ て きて お り ､ 意味に つ い て は , 労働や仕事 ､ 職業が
も つ 倫理 と関連し て ､ 哲学 ｡ 倫理学 (清水 :1982､ 今村 :1988､ 1998､ 島田 :
1 990, 田中 : 200 2)､ 経済学 (杉村 :1990､ 1997)､ 社会学 (尾高 ､ 1941､ 1 970､
三 隅他 :1 987､ 梅滞 :2001) と い っ た研 究分野 に お け る 研究の 蓄積が あ る ｡ 労
働と仕事と い う言葉 の 一 般的な使 い方 につ い て は , あまり 区別す る こ とな く 用
い られ て い る 場合 も あ る が ､ 労働 とい う言葉は ､ 生活 の ための 手段と い っ た 経
済的観点や , 労苦を とも な う肉体的な働 きと い う側面が より強く ､ 仕事は生 活
や 人生 全般と つ な が っ て い る 活 動や ､ 個 人が組 織や社会と関わ る ため の働 き と
い っ た社会的な 役 割 をも つ 意 味に お い て 用 い られ る 場合が多い ｡ なぜ ､ 労働 と
い う青葉は ､ 生油 の ため の 手 段とい っ た 経済的観点や ､ 労苦を とも なう 肉体的
な 働き とい う側面が 強 い と考え られ る の か ｡ そ の 背景 に は ､ 西 欧社会 に は古代
ギリ シ ャ ･ ロ - マ 時 代 に は労 働は奴隷が 従事す る ｢苦痛 にみち た購業+ で あり
(梅滞:2001)､ 道徳 的に 非人間 的なも の と評価す る労 働蔑視の 思 想(今村:1988)
が残存し て い た こ と が あ る ｡
しか し ､ 1990年代に は い り ､ ｢働く+ こ と に 関する 議論の 流れ は ､ 労働 か ら
仕事 へ と 変化 し つ つ あ る ｡ そ の 背景に は ､ 脱工 業化を はか る 近代社会 へ の 構造
変化が あり ､ 近 代社会 に おける 労 働の 意 味状況 の 変化 が ある ｡ な かで も杉村は ､
近 代社会 に お け る 労 働の 意味状況 の 考察 を ､ 労働は人 間 の活 動 で あ る と い う 人
間学的な視点か らお こな い ｢産業社会に お い て も ､ そ して 雇 用 労働の 形 態に お
い て で あ っ て も , 労働す る 者 に と っ て そ の 労働が 人 間活動 と して 有意 味な も の
で あ る た め に は ､ 労 働は ジ ョ ブ (労苦) で ある と同時 に幾分か は ､ 何事 か をな
し と げる ワ ー ク ( 製作) で あ り ､ そ れ自体 に お も し ろ さ を感じ る プ レイ ( 遊戯)･
で あ り ､ 個 人 を 越え る も の へ の 献身の サ ー ビス (奉仕) として 受 け とめ られ る
と い う こ と が必 要+ (杉村 1990:265) で ある と主張 す る o ワ
- ク (製作) とプ
レイ(遊戯)に つ い て は ､ 一 般的な概 念で は な い こ とか ら説 明 をく わ え て お く ｡
杉村 に よ る ワ - ク ( 製作) とは ､ も の を新 しく つ く り あげた り ､ こ と を新 た に
な し とげたり する 活 動 と して の労 働の 側 面で あ り , それ は創造的で 合理 的な活
動 で あり 人間 の 可能 性を現実 化す る 活 動で あ る (杉村 1990:264)｡ そ して ､ プ
レイ (遊戯) と は , 労働 す る 個人 に と っ て 内在 的意 味を もつ 活 動 と して の 労働
の 側 面で あ り , そ れ は個人 の 自己実現 ･ 自己表現と して 自律的に 労働が お こ な
わ れ る こ と で あ る ( 杉村1990:264)｡ さ ら に杉村は ､ 労働 はた ん に コ ス トと し
て の 手 段的行 為 で はな く ､ そ れ自体と し て 人間 的意 味を 吸収 し また 生 み だ す活
動 で あ り ､ 労 働の そ の よ う な性格 を最 も端的 に表す概念 は ｢奉仕+ あ る い は そ
の よう な性格 をも っ た労 働 と し て の ｢仕 事+ で あ る とす る (杉村 1990:ii)｡ ま
た今 村 も , ｢遊戯性 と結合 し た 『労働』 を仕事 と よぶ+ ( 今村1988:213) と し ､
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｢労働 の 仕事 化+ を構想 す る こ と によ っ て ｢労 働か ら の解放+ をはか る 理念 を
うち だし て い る ( 今村1988)｡ こ の よう に ､ ｢働く+ こ との 概念 が労 働か ら仕事
へ と変化 し て い る 背景 に は ､ ｢働く+ こと へ の 価値観 の 変化 が あ る ｡
経済的 に 豊か に な っ た 近代社会 に お い て は ､ ｢働く+ ことに た い し て ､ ジ ョ
ブ (労苦) で あ る 部分を軽減し ､ 何 事 か をな し と げる ワ ー ク (製作) や そ れ自
体 に お も しろ さ を感 じ る プレイ ( 遊戯)の ウ エ イ ト を高め た い と い う価値観の
変化 が み られ る ｡ そ の 例とし て 若年層の フ リ ー タ ー 志向や ､ キ ャ リ ア 導入 期以
降に ある 若 ･ 中年層 の フ リ ー ラ ン ス 志 向が あげられ る ｡ 組織 に拘束 され ､ や り
たく も な い ジ ョ ブ (労苦) をす る く らい な ら ､ 経済的 に不安定で あ っ て も ､ 何
事か をな し とげる ワ ー ク
ー
( 製作) やそ れ自体 に お も し ろさ を感 じ る プレイ (遊
戯) に 重 き をお き た い と い う 積極的な選択 に よ る 働 き方の 選択で あ る ｡ こ の よ
う な価値観の 変化を 背景 に ､ 生活 の ため の 手段と い っ た経済的観点や , 労苦 を
と もな う肉体的な働 き と い う側面 を強く も つ 労働が好 まれ な くな っ て き た ｡
これ ま で の 議論を も と に して 考え る と , 仕事 は 苦役 を とも なう 労働か ら の 解
放の 先 に あ る も の で あ り ､ 労 働 に 相対す る 言葉 し て もち い られて きた ｡ だか ら
仕事に は ､ つ く る喜 び と して の 製作 (ワ ー ク), た ずさ わる こ と の 楽 しさ と して
の 遊戯 ( プレイ) そ し て ､ 個人 を こ え た もの へ の 献身か ら得 られ る 満足 と して
の 奉仕 (サ ー ビス) の 要 素を加 味し た も の と して と らえ る よう に な っ た ｡ し か
し ､ 仕事 の 根底 に は 労働と お なじ よう に ､ 生 きて い く ため に 必 要 な活動 と い う
側 面 が あ る ｡ つ ま り ､ 生 きて い く ため に必 要 な活 動 が 労働や仕事 で あり ､ そ の
活 動 が苦役 を と もな う 場合が 労働 と なり , そ の 活 動 に 喜び や楽し さ ､ 満足感が
とも な う場合 が仕事と な る ｡ こ れ ら の こ とか ら ､ 仕事 の本質 は ､ や はり 生 きて
い く た め の活 動 とな る ｡
こ こ で は ､ 生 きて い く ため に 必要 な活 動の ひ と つ と して ｢食事 を つ く る+ と
い う行為 を例 に ､ 経 済的 な活 動 と非経済的 な活 動 の 違 い に つ い て の べ て い く ｡
食事 をつ く る と い う 行 為が家庭内の 活動 に と ど まり ､ 経済的な活 動 に つ な が ら
な い と き ､ 食事を つ く る と い う活 動 は家事 で あ り ､ 食事 を つ く る 行為 を担 う主
婦は職業で は な い と み な され る 3)｡ しか し , 食事 を つ く る と い う 行為が ､ 顧 客
へ の サ ー ビス 活動 と なり ､ そ の活 動 が貨幣の 流通 す る 経済的な活 動 に つ な が る
と き ､ 食事 をつ く る 行 為を担 う コ ッ クや 調 理 人 昧職業として み なさ れ る . これ
らの こ と か ら職業は ､ 生 き て いく た め に 必 要 な行 為の なか の 経済的な活 動 で あ
る とな る ｡ つ ま り ､ 生 きて い く ため に 必要 な活 動 は仕事 で あり ､ そ の 仕事 が経
済的な 活 動 とな る場 合 に 職業と な る ｡ ま た ､ 杉村 は ､ ｢奉仕+ あ る い はそ の よう
な性格 を も っ た労働 と して の ｢仕 事+ に着 目 して い る ｡ ｢奉仕+ あ る い はそ の よ
う な生 活 を も っ た労 働 を ｢仕事+ と し て と らえ る こ と は ､ 家事 ･ 育 児 ･ 介護労
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働 ､ ボ ラ ン ティ ア と い っ た非経済的な活 動 も仕事 の ひ とつ と して 考 え る こ と を
可 能に す る ｡ こ れ ま で キ ャ リ ア は ､ 職業生 活 を 中心 と した領域 に お い て 議論が
なさ れて き た ｡ し か し ､ 非経済的な活 動も 仕事で あ る とと らえ る な ら ば ､ 仕事
を軸に考え て い く こ と に よ っ て ､ 職業生 活 以 外の そ の 他 の生活 領域 を もキ ャ リ
ア と して と ら え る こ とが 可能 に な る ｡
ま た仕事 に は ､ 生 き て いく た め の活 動 だ けで なく ､ もうひ とつ の 側 面が あ る ｡
それ は ､ 人や 家族そ し て 社会 とかか わ る た めの 括 動 と い う側面 で あ る ｡ も しも ､
完全 に 自給自足 が可 能 な社会で あれ ば ､ 仕事 は生 きて い く ため の 活 動 で あ る と
い う 側 面か ら だ けで 説 明が で き る だろ う ｡ しか し , 生 き て い く た めの 活 動 が 高
度に な り ､ 複雑化 した現代 にお い て は ､ そ の 活 動が細分化され 分業化され て い
る . 細分化 さ れ分 業化され た結果 ､ 生 き て い く た め の情 動を ひ と りで 担 う こ と
は難し く なり ､ そ の 精勤 の 一 部 を担 う こ と に よっ て 生 活 が成り立 つ の が現 実だ
か らで あ る ｡ つ ま り , 生 きて い く ため の 活 動 と し て の 仕事は ､ 社会 全 体で お こ
な われ る よう に な り ､ 人 はそ の 活動 の 一 部 を担 う こ とか ら ､ 仕事 に 社会 とか か
わ る た め の 活 動 と して の 側面が加 わ っ た の で あ る ｡ こ の こ とが ､ 人が 社会的動
物で あ る と い わ れ る こ と の 所以 で も ある D
そ こ で ､ 本研 究にお い て 仕事 と は ､ ｢生 き て い く た めの 活動 で ある と とも に ､
社会とか かわ る た め の活 動で あ る+ と定義する ｡ そ して , そ の 仕事が 経済的な
活動で あ る 場合が職業 と な る こ とか ら ､ 職業は仕 事 の 一 部分を形 成す る 額 域と
な る ｡ 本研 究 に お け る 仕事 の 定義に も とづ い て 考 える と ､ 仕事 は生精 髄域 に も
存在す る こ と に な る ｡ 仕事 は ､ 職業生活 と そ の 他 の 生活 領域 の 双 方 に存在す る
こ とか ら , 仕事 を軸 に キ ャ リ ア に つ い て 考 え る こ と に よ っ て ､ 職業生活 とそ の
他の 生活 領域 を結 び つ ける ことが 可能 に な る . そ こ で ､ 本研 究 に お い て キ ャ リ
ア と は ､ ｢仕事 を とお して 経 験 した さ ま ざまな軌跡+ と定義す る o これ ま で の キ
ャ リ ア の 定義 と の 大 きな違 い は ､ 職業生 活 以 外の 領 域 に ま で 拡 大 し ､ さ ら に 非
経 済的な 活動 も キ ャ リ ア と し て と らえて い く こ と に ある ｡ 職業生活 以 外 の 領域
も キ ャ リ ア の 対 象 と して 考 えて い く こ と に よ り ､ 企 業中心 で はな い 個人 が自律
し た キ ャ リ ア を考え て い く こ とが可 能に な っ て く る ｡ ま た , 非経済 的な 活動も
キ ャ リ ア と して と ら え る こ と に より ､ こ れ まで の 垂 直的なキ ャ リ ア だ けで なく ､
水 平的な キ ャ リ ア , そ し て 多様なキ ャ リ ア を あき らか に して い く こ とが 可能 に
な っ て く る ｡
2 . 7 ｢適 性の 再解 釈+ につ い て
自律的 な キ ャ リ ア に つ い て 考 え る ふ た つ め の 課題 と し て ｢適性 の 再 解釈+ と
い う概念 を明確 に す る こ とが あ る ｡ ｢適性 の 再 解釈+ を 明確 にす る ため に は ､ ま
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ず ｢適性の 解釈+ に つ い て あ き らか に して お く必 要 が あ る . ｢適性の 解釈+ は ,
キ ャ リ ア ･ プロ セ ス の実態を分析す る 過 程 で 見 出さ れ た概念 で あり , 本研 究に
お い て は ｢適性 の 解釈+ と は , ｢そ の 仕事 に た い し て の 向き , 不 向き を自分 な り
に 解釈す る こ と+ と暫定的に 定義し て い る ｡ しか し ､ こ の定義は聞き取 り 調 査
の 過 程 に お い て 頻繁 に使わ れて い た言 葉 を も と に定義し て い る こ とか ら ､ こ こ
で は ､ 適性と は な に か ､ と い う原点 に立 ち 戻 っ て 考 えて い く o
2 . 7 . 1 適性
適性と は ､ ｢職業場面に 限らず ､ 教育 ､ 芸 術 , ス ポ ー ツ な ど人間 の さ ま ざ まな
活動 場 面 に お い て み られ る個 人差 の こ と で あ る ｡ そ れ は特定の 活動 を遂行 す る
の に 必 要 な 知 識 や 技 術 を 習 得 す る ､ 潜 在 的 能 力 で あ る + ( 岡 村 編
2003[1994]:33)と さ れて い る ｡ し か し , 適性 の 概念 に つ い て も変化が み られ る ｡
従来 ､ 適性 の 概念は ､ 能率的 ･ 能力的な 側面 に 重 点がお かれ て い た が ､ 近 年に
お い て は , 性格や 興味､ 人生観 , さ ら に仕事 に対 す る意 欲な ど ､ 全 人格的 な面
を 重 視 し ､ ｢能 力+ よ り も ｢可 能性+ とし て と ら え る 傾向 に あ る (岡 村編
2003[1994]､ 松井 2003[1 990])｡ 職業 に つ い て い えば ､ 職業適性と は ､ ｢適 切
な教育や 訓練 を与 え た の ち ､ あ る職務 に お い て 特殊な熟練を発 展さ せ る こ との
で き る ､ 生得 的な い し獲得的特性 の集合 で あ る ｡ そ れ は ､ 知的特性 だけ で なく ､
気質 ･ 性格 ･ 適応 性 ･ 興味お よび 身体的健康度 な どの 諸要 因が含 まれ る+(岡村
編 2003[1994]:33)｡
そ し て ､ 適性 を把握す る方法とし て は , 観察 法 や適性検査 の 活用 が あ げられ
る (正 田 1997[19 92]:59)｡ 観察 法は , 仕 事 をす る過 程 にお い て ､ 職場 の 上 司
を代表とす る評 定者 に よ っ て お こ な わ れ 判断がな さ れ る ｡ そ の 適性の 判断 に も
とづ い て ､ 職場や 職務 の 配置転換が お こ な わ れて い く ｡ 適性検査 は ､ おも に仕
事 に お け る 観察が で きな い 場合 ､ た と え ば初職に 就く場 合や ､ 転職をす る 際に
用 い られ る ケ - ス が 多 い o こ の 場合お こ な わ れ る の が職業適性検査 で あ り ､ 能
力 ､ 興 味 ､ 性格 の 3 つ の 視角 から の 検査 が ある 4 )｡ 就職試験で う けた 適性検査
の 結果 は あ き らか に さ れ る こ とが ほ とん どな い が , 自ら受 け た職業適性検査 の
場 合 に は結果 を目 に す る こと が可能 で あ る ｡ そ の 結果 は ､ 通常 い く つ か の タイ
プに 分 類さ れ ､ そ の 分 類 ごと にふ さ わ し い と思 わ れる 職種 が記載され て い る 場
合 が多 い ｡ 職業適性検査 を受け た こ と の あ る
.
人 は ､ 職業適 性検査 の 結 果 が ､ 自
分 が考え る適性 と完 全 に 一 致す る こ と は なく ､ 疑問 を感じ た こ と が あ る だ ろ う ｡
た か だか 6 - 8 つ 位 の タイ プ別 に す べ を あ て はめ る こ と に 無理 が あ る ｡ また ,
分類 さ れ た タイ プ別 に ､ ふ さ わ し い と思 わ れ る 職種が 記載 さ れて い る 場合 が あ
る ｡ し か し ､ そ の 職種も 多く て も 100- 1 50位が 限 界で あり ､ す べ て の 職種が 網
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羅 さ れ て い る わ けで はな い ｡ つ まり ､ 適性検査 は絶対的なも の で は なく ､ あく
ま で 情報源の ひ と つ と にし かすぎな い こ と を心 に とめ て おく 必要が あ る ｡
そ して ､ こ こ で 問題 とす べ き点は ､ 観察法 に し て も 適性検査 に して も , そ れ
は管理 者か らみ た適性の 判断で ある とい う こ と に あ る ｡ 本研 究で あ つ かう 適性
とは ､ 事例研究か ら きらか に な っ た よう に ､ 仕事 に携わ る個 人が ､ 社会的相互
作用 の 影 響をう けな がら も最終的に は自分自身と の相互 作用 に よ っ て 解釈す る
適性な の で あ る ｡ つ まり ､ 個人 の 視点に も とづく 適性で あ る o キ ャ リ アの 導入
期に お い て は ､ 仕事 確験が なく て も 自己 の 適性を解釈して お り ､ キ ャ リ ア導入
期以降 に お い て は ､ 仕事経験 をとお し て 適性 の 再解釈を自分で お こ な っ て い る
と い う事薬 に も とづ い て い る ｡ で は , な に を基準に 適性の解釈す な わ ち , 向 い
て い る , 向 い て い な い と解釈を し て い る の か ｡ そ れ は ､ ｢興 味が あ る か 否か+､
｢して み た い と 思 う か否か+､ ｢お も しろ そ う と思 え る か 否か+､ ｢や っ て い て ､
苦に な る か な らな い か+ にあ る ､ つ まり ｢好きか ･ 嫌 い か+ にある ｡ 好き か嫌
い か に 理 由 を あ げる こと は難 し い ｡ ま して や , 好 きか嫌 いか を数値で 明確 に示
す こ と は不 可能 に ち か い ｡ けれ ども ､ 実 際に は適性は好きか ･ 嫌 い か と い っ た
気持ちや 意識の 問題 と関連 して 解釈され て い る ｡ つ まり ､ 適性の 解痕は ､ 自分
が どう感 じ る か ､ どう思 う か とい う主観 的な も .0) であり ､ そ の 基準 は ､ 楽 し さ
や 喜び ､ 満足 を得 られ る 可能性 に あ る ｡
これ ら の こ と か ら 本研究に お け る 適性 とは ､ ｢好 き と感じ る こ と+ で あ り ,
そ の 解釈は自己 の 主観的な判 断をも と に な さ れ ､ 解釈の 基準は ､ ｢仕事を遂行 し
て い く う えで ､ 好 き に な る 可能性+ の 高低 に よ っ て お こな われ る ｡ つ まり ､ ｢適
性の 解釈+ と は ､ ｢好き と感 じ る よう に な る 可 能性 に つ い て 自己 の 判断に よ っ て
な さ れ る 行 為+ とな る ｡
そ し て , ｢適性 の解 釈+ は ｢可能性+ に つ い て の 判断で あ
･り ､ ｢適性 の 再解釈+
は ､ 経 験に も とづ い て ､ そ の ｢可 能性+ に つ い て 自己が 吟味す る こ と に あ る ｡
こ れ ら の こ とか ら本研究に お け る ｢適性 の 再解釈+ と は , ｢好 きと 感じ る よ う に
な る 可 能性に つ い て ､ 経験 をとお し て 考 え る プ ロ セ ス+ とな る ｡ そ の 好 きか
･
嫌い か は , や っ て み な い と ､ 接して み な い とわ か ら な い ｡ 嫌い だ と思 っ て い た
こ と で も ､ あ る こ と を き っ か けに 好 き に な る 場 合 も あ る ｡ 適性の 再解釈 をう な
が す要 素は ､ まずは や っ て み る こ と ､ す な わ ち経験 に あ る o そ して 経験 を とお
して 好 き か ･ 嫌い か を考 え る過 程 は 3 つ の タイ プに わ け られ る ｡ まず ､ 好きだ
と解釈 して い た こ と が実は嫌い だ っ た と い う 適性 の 否 定, つ ぎに ､ 嫌 い だ と解
釈 して い た こ とが実 は好 き だ っ た と い う適 性の儀 換 ､ 最後 に , 実は こ れ も好 き
だ っ た と い う適性の 拡大解釈 で あ る ｡ 適性 の 否 定解釈 に つ い て は ､ 実は嫌い だ
っ た け ど , 他 に 好 き な こ と が見 い だせ れ ば ､ そ れ は適性の 転換 とな る ｡
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2 . 7 . 2 ｢適性 の 再解釈+ と仕事経験
事 例の 分析か ら ､ 働く 人 は ､ 仕事経験 をと お して さ ま ざまな職種 や 職務 を知
り ､ そ の 職種や 職務 に求め られ る 資質 や 技能を知り ､ 自己 の 適性 に つ い て 検討
し ､ 適性 の 新 たな 発 見や修正 をお こ な うと い う再解釈をお こな い ､ キ ャ リ ア の
再編成 をお こ な っ て い る こ とが あ きらか と な っ た ｡ そ し て ､ ｢適性の 再解 釈+ 杏
可能 に す る契機 は仕事経 験に あ っ た ｡ しか し , そ の 仕事経験 の 仕方が 変化 して
き て い た ｡ 具体的 に は ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス の 初期段階に お い て , 流通 市場 の
激 し い 変化の 影 響 をう け , 社内で の 経験 を つ む こと なし に ､ 社外と接す る こ と
に よ り経験 を つ んで いく と い う よう な キ ャ リア ･ プロ セ ス ヘ の 変更 が 余儀 なく
さ れて い た こ とが あ げられ る ｡ 社内を中心 と し た仕事を経験す る 時期 を も つ こ
と は ､ 幅広 い 職種 や 職務 を経験する 機会 を得 る こと に よ り ｢適性の 再 解釈+ 杏
お こ な う機会を あた えて い た ｡ そ して ､ よ り適性に あ っ た職種や 職務を みつ け ､
キ ャ リ ア を再編成 す る こ と を 可 能に し て い た ｡ しか し ､ い き な り社外 と接する
仕事に つ い た り ､ プロ ジ ェ ク トに 参加す る こ と は ､ 幅広い 職種や 職務 を経験す
る 機会 を少な く して し まう ｡ なぜな ら ､ 社外 と接する 仕 事や プ ロ ジ ェ ク ト に つ
く に は , 即戦力 と して 有用 で ある こと が求 め られ る か らで あ る ｡ そ し て ､ 即戦
力と し て 有用 で あ る ため に は , それ な り の 技能や 専門性をも っ て い る こ とが 必
要 と な る ｡ そ の た め に , 新卒で 就職精 勤 をす る若年層 は , 大学や 専門 学校で 自
分が必 要 で あ る と判断す る 技能を 身に つ け ､ そ の 証 と して 資格 を習 得 し よう と
す る ｡ しか し , 大学 や 専門学校で 学ぶ 技能と実際に 働く 場で 必 要 とさ れ る 技能
は異な る 場 合 が あ る ｡ 資格を も っ て い る だ けで は ､ 実際の 仕事 をす す めて い く
こ と が で きな い 場 合 も あ る ｡ こ の よ う に ､ 仕事 の 経 験をす る こ と な し に 早 い 段
階で 自己 の 適 性 に つ い て 解釈し ､ しか も 幅広 い 仕事 経験 をす る 機会 を得 る こ と
が で き な い こ と は ､ ｢適性 の再 解釈+ をす る こ と がで き ず､ よ りL正 し い 自己 の 適
性 に気 づ かず に 過ぎて し まう こ と に な る ｡ ｢適性の 再 解釈+ が なさ れ な い と ､ 自
らキ ャ リ ア の 再編成 をお こな う こ とが で き な い こ とか ら､ 幅広 い 仕事 経 験の 欠
如 は , 自律的 な キ ャ リ ア を考えて い く う え で の 弊害とな っ て く る ｡
仕事経 験 をする 機会 や期間 が縮小 さ れ る こ と は ､ 長期的な視野 に た っ て 考え
る と 充分な人 材育成が なさ れ なく なり ､ 企 業に と っ て も ､ 社会全 体に と っ て も
損失 と な る o こ れ まで , 新規学卒者は白 紙 の 状腰 で 採用さ れ ､ キ ャ リ ア の 導入
期 に お い て は い く つ か の 職場 にお い て ､ い く つ か の 職務 を経験す る こ と に よ っ
て , 会社全 体 の 仕事 の なが れ を把握す る こ と.が 可能 で あ っ た ｡ そ
の 過 程 で , 営
業職で 採用 さ れ て い た と して も , 経理や 人 事関係の 職務 に 適性が み い ださ れ れ
ば ､ 適材 適所 の 配 置 と い う理 念 に も とづ き ､ そ の 後 の 配属 は経 理 部や 人事部 と
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な る こ と も あ っ た ｡ と こ ろ が , 最近 の 新規学卒者の 採用 に お い て は ､ エ ン トリ
ー 制度 をも う け ､ 早 い 段階か ら仕事の 専門性 を求める 傾向が あ る ｡ しか し ､ 現
実 の 仕事の 世界 を知 らな い 新規学卒者が , 自分 にふ さ わし い専門性 を見極め る
こ と は難 し く ､ 早 い 段階で 専門性を決め る こ とは ､ 適性と仕事 の ミ ス ･ マ ッ チ
をまね く 可 能性 を高く する ｡ 現実 に就職後 1 - 3年で 離職する 若年層 も増 加 し
て い る 5)｡ ま た , 白 統の 状態で 採用さ れ た新入 社員は , 知 らな い こ と を知 らな
い と 主 張す る こ と もで き ､ 若い 間 の 失敗も経験 の うち とあ る 程度 は許 され て き
た ｡ そ の 結果 ､ 失敗をお それ ずに 新た な職務 , 領域 へ チ ャ レ ン ジ す る こ と も可
能で あ っ た ｡ しか し ､ 専門性 をもと に採用 さ れた 人 は ､ 即戦力 と して括 躍で き
る こ と を期待さ れ , 本人 も その 期待を認 識し て い る ことか ら , 知 らな い こ と を
知 らな い と も言 えず ､ 失敗をお それ , 限られ た蘭 域 にお い て 無 難に 仕事 を こ な
して しま う と い う 状況 をう みだ して い る ｡ こ の よう な状況 は ､ 長期的な 視野 に
た っ て 考え る と ､ 個人 に と っ て も ､ 企 業に と っ て も , 社会全体 に と っ て も 損失
と な る ｡
こ れ ら の こ とか ら , 自律的 なキ ャ リ ア に つ い て 考 える ため に は , ｢適性の 再
解釈+ を可 能に す る 環境 , す なわ ち幅広い 仕事 経験 をす る期間や 機会 が 必 要 と
な る ｡ しか し , 現実 に は ､ 企業側に 幅広い 経験をさ せ 人材を育成す る 余裕が な
い こ と か ら , 今後 は ます ます適性と は関係なく ､ 目 の 前 に あ る仕事 を こ な し て
い く 状況 に 陥 っ て い る ｡ 現 実が どん な に厳 し い 状況 で あれ , 適性を解釈 しさ ら
に再解釈 して い く過 程 は ､ 自律的 に お こ な う こと が可 能な領域 で あ る ｡
2 . 8 要 約 と結論
事 例の 分析か ら あ き らか に な っ .た課 題 をも と に ､ 本稿で は キ ャ リ ア の 再 定義
と ｢適性の 再解 釈+ の 概念 に つ い て 定義 した ｡
キ ャ リ ア の 概念 を再 定義す る 際に は ､ キ ャ リ ア を職業生括 だ け で なく ､ そ の
他 の 生 精 髄域 に まで 拡大 し て と ら え る視角 が 必要 で あ っ た ｡ そ こ で ､ 職業 生活
とそ の 他の 生活 領域を つ な げる概念 と して , 仕事 に 着目 し た ｡ 本研 究で は ､ 仕
事 を ｢生 き て い く た め の 活 動で ある と と も に ､ 社会と かか わ る た め の 活 動 で あ
る+ と 定義 し ､ こ の 仕事 の 定義 に も とづ き , キ ャ リ ア と は , ｢仕事 を と お し て 経
験 し たさ ま ざ まな 軌跡+ と 再定義 し た ｡ 仕事 は ､ 経済的な活動 とな る 職業だ け
で なく ､ 生 き て い く た め に 必要 な 活動 と い う こ･と か ら ､ 衣食住 に ま つ わ る 多く
の 活 動 をふ く む ｡ また ､ 社会 とか か わ る た め の 活 動 で あ る と い う こ とか らボ ラ
ン テ ィ ア , 地域活 動 ､ P AT や趣味を介 し た活 動 ま で も ふ く ん で い る ｡ そ し て ,
そ れ ぞれ の 場 面 , 時 間 にお け る活 動 を とお し て 経 験した こ とは ､ キ ャ リ ア に つ
な が っ て い く ｡ こ の よ う に キ ャ リ ア の 概念 を 再定 義す る こ と に よ り ､ 経 済的な
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活 動 の 領域で あ る 職業上 の キ ャ リ ア だけ で なく , 非経済的な括 動 も キ ャ リ ア の
ひ と つ と し て と らえ る こ と が可能 に な り ､ 垂 直的なキ ャ リ アだ け で な く ､ 水 平
的なキ ャ リ ア , そ して 多様なキ ャ リ ア をあ き らか に して い く こ と が 可 能 に な る ｡
｢適性 の 再 解釈+ に つ い て は , ｢好 き と感 じ る よう に な る 可串巨性 に つ い て ,
経験 を とお し て 考 え る プロ セ ス+ と定義し た ｡ これ まで 適性 に つ い て は ､ 企 業
や管理 者が 主 に判断し ､ そ の 判断に も と づ い て キ ャ リ ア が編成 さ れ て き た ｡ し
か し ､ 本研 究で 定義し た ｢適性の 再 解釈+ は ､ 働く 人自身が自己 の 適性 に つ い
て 判断す る 行為で あり ､ ｢適性 の 再解釈+ によ っ て キ ャ リ ア を再 編成 し て い く こ
とが 自律的 に お こ なわ れて い る こ と が見出 され た ｡ さ らに , ｢適性の 再 解釈+ 杏
可 能 にす る 契機は仕 事経験 に あ る こ とも あ き らかと な っ た o つ まり ､ 仕 事経験
に も と づ い て , 適性 の 解釈 ､ 適 性の 再 解釈をく り返 しお こ な う こ と に よ っ て ､
職務や職業 ､ 仕事 を選択 し , キ ャ リ ア を再編成 して い く こ と が 自律的な キ ャ リ
ア ヘ と つ なが っ て い く ｡
事例 の 分 析か ら あ きらか にな っ た こ と を要約す る と ､ キ ャ リ ア と は ｢仕事 を
とお し て 経験 し た さ まざ まな軌跡+ であり ､ そ の キ ャ リ ア が自律的で あ る た め
に は ｢仕事経験 に も とづく 適性 の解釈が お こ なわれ る こ と+ が必 要 とな る ｡ そ
して ､ 自 律的な キ ャ リア に つ い て 考 え る枠組 み は ､ ｢経験をも と に 適性 に つ い て
考え る こ と+ にあ る とい う の が 事例 の 分 析 に お ける 結論 で ある ｡
1) メ ンタ ー と は ､ 部署 に限定され る こ とな く相談 する 相手の こ とであり ､ 相談 す る人 間が
メ ン テ イ となる ｡ こ の メ ンタ ー 制度 はA社 で 活用 されて い る制度 であり ､ ｢本来 なら経験で
成長 して い くが , メ ン タリ ン グす る こ とも効果的 との 判断からノ主任ク ラ ス に は メ ンタ ー を
つ ける よ うに して い る+ と の こ と ｡ メ ンタリ ン グ に つ い て 詳 しく理解す る に は ､ 瓦atby E.
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Ma ryla nd, Univ e r sity Pr e s s of Ame ric a, In c. (-2 003, 渡辺直登 ･ 伊 藤知子 訳 『メ ン タ
リ ン グ 会社 の 中 の 発達支援関係』 白 桃書房)参 照の こ と ｡
2)社 会学 の 分野 にか ぎ っ て み て も ､ 労働社会学 と い う学 問額域 が成立 して い る の に たい し
て ､ 仕事 の 社 会学 ( 辻:1980) と表現さ れ る場合 は あ っ て も ､ 仕事社会 学と い う学 問額域
は成立し て い な い よ う に ､ ｢働く+ こ と に つ い て は ｢労働+ と い う概 念 を中心 に 議論され て
きた ｡ 職業社 会学 に つ い て は ､ 1941 年 に尾高 邦雄が 若干 33歳で 『職業社会 学』 と い う ,
世 界で は じめて 職業社 会学 を体系 的に 論じた今 に つ なが る名著 があ る こ とか ら ､ 職業社会
学 の 礎 は ある が ､ そ の 後 の 発展 は , 労 働社会学 ､ 産業社会学 が主流 とな っ て い っ た 経緯 が
ある o
3) 家事労 働を 無償 労働 (ア ン ペ イ ド ･ ワ ー ク) で はなく , 家事 の 社会 化 に と もな っ て う ま
れ たサ ー ビ ス 産業が 提供す る金額 を基 準 に有償労 働 に換算す る と い う動きも み られ るが ､
家事 労働 が無償労働 で あ る と い う認識 が 一 般的 で 萄る と い う の が現実 で あ る ｡
4) 能 力に 関する 織 業適性検査 の 代 表が米 国の 労 働省で 開発 さ れた 一 般職業適 性検査
(Ge ner al Aptitude Te st Bat te ry : G ATB) で あ り ､ 興 味に 関する 職業適性検 査 に はス ト
ロ ング職業興味検査 ､ キ ュ - ダ ー 職 業興味検査 , あ る い は ホラ ンド (1959) の 職業選択 ･
適 応理 論 を 基板 に し た SDS(Sel f Dire ctrd Sea r c
J
h) やVPI(Vocatio nal Prefere n c e
in v e nto ry) な どが ある ｡ ま た , 性格 に関す る職 業適性検査 に は Y G性格 検査 , 内田 ク レ ペ
リ ン検査 がある ｡
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5 )正 規社 員の 転 職希望 率は 若年層 (15- 34歳層) で 30%前後 となり ､ そ の 上昇率 が高 ま
つ て い る ( 労働白書1999: 129-3 1)｡ 新規 学卒後 1 - 3年で 離職 し , 求職 を希望す る 人の
増加 に と もな い ､ 第 二 新 卒 と い う青葉もう まれ ､ 第 二 新卒採用を明確 に うち だす ､ 企 業や
人 材紹介 業も で て きて い る ｡ 2001年に は , 15- 19歳層の 失業率は 12. ㍑ ､ 20- 24歳 層が
9･ 0%とそ の 水準 が高く ､ 特に 男性 の若 年の 失業 率が高くな っ て おり ､ そ の 背景 に つ い て ､
｢日本で は , 学卒 一 括採 用の 慣行 に より , 若年者 が学校卒菜後 , 比較 的円滑 に 就職す る こ
とがで きる が ､ そ の 後 の 離職の 多 い こ と が高 い 央 業率 につ なが っ て い る+ と説 明 して い る
( 労働経 済白書 200 2:71)｡
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キ ャ リ ア と組織
シ ンボ リ ッ ク 相 互 作用 論 に も とづ く キ ャ リ ア 分析の 方法と は ､ キ ャ リ ア を変
化し つ づ ける 動態的な も の とし て と らえ , キ ャ リ ア の 過 程 (キ ャリ ア ･ プ ロ セ
ス) に焦点を あて ､ 相互 作用 と 場 に 着目 し た 分析を お こ なう こ と に あ る ｡ そ し
て ､ そ の 分析に お い て 重 要 な の は , キ ャ リ ア ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス ､ 相互 作用 ､
場と い う概念 の い ず れ に お い て も ､ 変化 し つ づ け る パ - ス ベ タ テ ィ ブ (moving
pe r spe ctiv e) とい う視角 か ら ア ブ ロ - チす る こ と に あ る ｡ 具体的な分析 は4 つ
の 段階に わ け られ る ｡ まず ､ 1. キ ャ リ ア に つ い て 考 える 行為者 とそ れ を取 り巻
く 環 境や 人 と の 相互 作用 の な か で ､ 反 復頻 度 の 高 い も の はな に か ｡ つ ぎた､ 2 .
キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際に 括用す る 戦術 には ど んな種頼が あ る か ｡ そ し て ､
3. こ う した相 互 作用 や 戦術 は企 業組 織 の ど の よう な 条件下で 起き る の か ｡ 最後
に ､4. キ ャ リ ア の 状 況 に か かわ る す べ て の 人 や 物に い かな る 影 響を及 ぼすの か ､
に つ い て で あ る ｡
本稿で は ､ 筆者が お こ な っ たA 社の 事例研 究か ら あき らか に な っ た キ ャ リ ア
の 実態 に つ い て ､ シ ンボリ ッ ク作用 論 に も とづ い た分析をお･ こ な っ て い く ｡
3 . 1 キ ャ リア ･ プロ セ ス に お ける 相 互 作用の 過程
キ ャ リ ア ･ プロ セ ス にお け る相互 作用 は ､ キ ャ リ ア の 段階に よ っ て 異な っ て
い た ｡ キ ャ リ ア導入 期 にお い て は ､ 家族や 知 人 ､ 教育とい っ た 環境 的要素や ､
すで に働 い て い る 人や 就職雑誌 ､ 企 業か ら の 情報的要素との 社会的相互 作用 を
も と に ､ 仕事 をと お した ｢自己 実現+ の た め に ､ 何が 自分 に向 い て い る の か ,
ど こ の 会社が 自分に 向 い て い る の か と い っ た適性 に つ い て 自分自身と の 相互 作
用 を もと に ｢適性の 解釈+ をお こな っ て い た ｡ そ して , キ ャ リ ア の 主体 と決 定
権が行 為 者自身 に あ る も の の ､ 内定が で な けれ ば ､ 最 終的に個 人が 決定す る 段
階 へ と進 ま な い こ と か ら ､ そ の 主 体 と決 定権 が企 業に も あり ､ そ の 主 体と決 定
権が ､ 個人 か企 業の どち ら に 存在す る か は , 個人 の 資質 ､ 労 働市場 ､ 組織の 状
況 とい っ た 要 素が複層的に 相互 作用 し た結果 に よ る も の で あ っ た ｡
そ れ に たい し て ､ キ ャ リ ア 導入期 以 降に お いて は ､ 最 終的 に は 自分自身と の
相互 作用 に 基づ い て ｢適性 の 解釈+ を お こ な っ て はい る も の の ､ そ の 過 程 に お
い て は社会的相互作用 の影 響 力 を強く 受け , ｢適性の 再解釈+ をお こ な い ､ キ ャ
リ ア を再編成 し て い た ｡ そ の 社会的相互 作用 の 要素 に つ い て も , キ ャ リ ア 導入
期 と導入 以降で は 異 な っ て お り , キ ャ リ ア 導入期以 降は ､ 仕事 を 経 験 す る う え
で 見 聞 き し , 体験 し た 直接的 な要 素が 関 与して い た ｡ さ ら に ､ キ ャ リ ア 導入期
以 降 の キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス の 社会 的相互 作用 に お い て は , 社外 と接す る 仕事 経
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験が 重要 な位置 を し める よう に な っ て きて い る こ と もあ き らか と な っ た ｡ 社外
と接す る 仕事経 験の 重要性 の 高まり は ､ キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際に 活 用 す る
戦術 の あり 方に も変化 をも た らし て い た ｡
3 . 2 活用 され る 戦術の 変容
事例の 分析か ら ､ キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際に 活 用す る戦術 に は ､ 知識 (学
歴 ･ 技能)､ 経 験が あ る こ と が あき ら か とな っ た ｡ 知識 に つ い て ､ 学 歴 と技能 の
ふ た つ を表示 し た こ と に は意味が あ る ｡ 知識とは ､ ある 事柄 に つ い て 知 っ て い
る こ とで あり , 技能 は知識を も と に実際 に 暗用 す る こ と で あ る ｡ これ まで ､ 仕
事 をと おし て 身に つ け る技能は ､ 企 業内訓練で 習 得す る こと が主 と さ れ ､ 企 業
の 採用 の 基準 と し て あ る 一 定の 知 識を習 得す る 能力 があ れ ば ､ 技能も習得 す る
こ とが可 能で あ る と の 判断さ れ て きた ｡ そ の 技能 を習 得 す る潜在的能力 をは か
る も の と して ､ 知識 にか わ る 指標 とし て 学歴 を重 視して き た ｡ し か し , 学歴 を
も と に 判断す る 能力 がか な らずし も企 業で 必 要 とさ れ る 能力 と 一 致 しな い こと
か ら ､ 学歴 を問わ な い採用 試験 をお こ な う企 業が で て きて は い る が ､ キ ャ リ ア
導入 期 に おい て は ､ い まだ 学歴 が 重視さ れ て い る の が現 実で あ る ｡ それ に たい
し て , 仕事 の 世界 に お い て は ､ 知識をも と に い か にそ れ を活用 して い く こ とが
で き る の か とい う技能 が重視さ れ は じ めて い る
`
｡ つ まり ､ キ ャ リ ア の 導入期 に
は ､ 知識は学 歴 と関 連して と ら え られて い る の に た い して , キ ャ リ ア の 導入期
以 降に は ､ 知 識は技能と関 連 して と ら え られ て い る の で あ る ｡ そ して ､ そ の 求
め られ る 技能 に変化が み られ た ｡ 事例研 究 の対象 とな っ た A 社が属 する 情報通
信産業に お け る 技術革新はめ ざま し い こ とか ら ､ 他の 産業.に属 す る 企 業に 比 べ
て ､ 仕事 の評 価が今 必要 とさ れ て い る技能 をい か に活 用 で き る か に ､ よ り重 点
が お か れて い る こ と は否 めな い ｡ しか し ､ 情報通 信産業が 牽引す る 技術革新 は ､
他 の 産業に お け る影 響力 は強 い こ とか ら ､ 先進的な例 と し て 検討 する に 値す る
と考 えられ る ｡
技能は ､ キ ャ リ ア に つ い て 考え る 際 に活 用する 戦術と し て 重 要 な位置 を し め
て い た ｡ そ の 技能は ､ こ の 人 じ や な い と こ れ はで きな い と い う よう な ､ カ ンや
コ ツ に 頼る 暗黙知 とし て の 技能 (企 業内特殊熟練) か ら､ そ の 技能を公 開 し誰
も が使え る よ う な形 式知 とする こ と が求め られ ､ 評価 に もつ なが る と い う よう
に 変容 し て い た ｡ キ ャ リ ア を考 え る 際に 活 用す る 戦術と して ､ ど の よ うな技能
を習得 す べ きか を考 える 際 に は ､ ｢市場で 今何が 必要 と さ れて い る か+､ ｢市 場で
こ れ か ら何が 必 要 と さ れ る か+ をも と に 検討 して い た ｡ そ し て ､ その 習得 し た
技能 を武 器 に , 企業内 にお け る キ ャ リ ア だ けで な く ､ 企業外も視野 にお さ め ,
誰が , ど こ が 自分 の 有する 技能を使 っ て く れ る の か を念頭 に お きな が ら ､ 戦 略
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的に キ ャ リ ア を編成 して い た ｡
また , 経 験の 仕方も変容 して い た ｡ キ ャ リ ア 導入 期以降 の 初期段階 の キ ャ リ
ア ･ プ ロ セ ス は ､ 1990年 代前半ま で は ､ 社内向け の 仕事を経験 し て か ら社外と
の 仕事 へ と以 降 して いく こ と が 一 般的 な ル ー トで あ っ た o しか し
'
､ 1 990年代後
半 に な る と流通市場 の 激 し い変化 の 影 響 を う け ､ 社内で の 経験 をつ む こ と な し
に , 社外 と接する 仕事をす る こ とに より 経験を つ んで い く と い う キ ャ リ ア ･ プ
ロ セ ス ヘ の 変更 が余儀なく さ れて い た ｡ こ の よう な初期段階の キ ャ リ ア ･ プ ロ
セ ス の 変容 は , そ の 後の キ ャ リ ア ･ プロ セ ス の あり方 にも影響 をお よ ぼ し て い
た ｡ キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際に 活用 す る 戦術 と し て の 経験は ､ ｢顧 客 と の 接触
を とお し て 能力 が つ く+､ ｢自分の キ ャ リ ア を考 えて い く う えで は現場経験 が必
要 だ+､ ｢プ ロ ジ ェ ク トを経 験 し た い+, ｢マ ー ケ ッ ト にち か い と こ ろ で 仕事 を し
た い+と い うよ う に ､ 社外 と接す る 仕事 の 経験を重 視す る よ う に変容 し て い た ｡
3 . 3 キ ャ リ ア ･ プロ セス と職場構造
キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に お け る相互 作用 や 戦術の 変容は ､ 組織の ど の よ うな条
件下 で 起きて い る の だろ うか ｡ 事 例研 究 の 対 象 と な っ たA 社で は ､･プロ ジ ェ ク
ト に より仕事 をすす め る こと を重 視 し , マ トリ ッ ク ス 組織と よばれ る よ うな組
織の 柔軟化 を推進 して い た ｡ そ こで ､ 組織 の 柔軟化と キ ャ リ ア ･ プロ セ ス に お
け る相互作用 や 戦術 の 関係 に つ い て 検討 す る ｡ 組織の 柔 軟化 の過程 をあ き らか
に す る た め に ､ 数量 的柔軟性 と機能的柔軟性 に焦点 をあて た分析 をお こ な っ て
い く 1)｡
3 . 3 . 1 職場 の 数 量 的柔軟性 一 職場 の 労働 力構成 一
数量的柔軟性 に つ い て は , 労 働力構成 を分析す る こ と により あ き らか に して
い く ｡ 調 査対 象 職場 は ､ N 事 業部 (営業部 門) の 4 職場 ､ S 事 業部 (A 社Lの核
とな る 技術を蓄積 ･ 展 開す る業務を担 当 す る) の 2 職場 ､ K 事業部 ( 開発部 門)
の 1職場 の 計 7職場 で ある ｡ 正 社員と 非正 社員 の 労 働 力構成をも と に 7 つ の 職
場 を 3 つ の タ イ プに 類型化 した の が 表4 の ｢調査 対 象職場 の 類型化+ で あ る ｡
(a) 正 社員 中心職場
正 社員中心職場 は a ､ b - 1 ､ b - 2職場 の 3圃場 で あ る ｡ a 職場 は ､ 金融 ,
保 険 ､ 製造業 を中心 と し た 大企 業に 対 し て ､ N 事 業 部が担 当す る事業 の 営業情
動 を担 っ て い る ｡ 職場成員 の 構成 は ､ 11名全員が 正 社員 ( うち女性 1名) で あ
り ､ そ の 職種 は営業 職で あ る ｡ b - 1職場 の 職務 は , 最 先 端技術 の 蓄積お よび
展 開 に あり ､ 全 員 正 社員 で 構成 され て い る o b - 2 職場 の 職務 は ､ 高 度な技術
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表4 調査対 象職場の 矩 型化
(a) 正 社員中心職場 A . 営業職 : a 職場
B . 技術職 : b - 1職場
: b - 2職場
①N 事 業部 営 業部
② s 事業部 ( 個人)
③K 事業部
(b) 正 ･ 非正社員混合職場
B . 技術職 : b - 3職場 ④N事業部 S E部
: b - 4 職場 ⑤ s 事業部 (7
D
吋 エクト)
(c) 非正 社員 依存職場
B . 技術職
: b - 5職場 ⑥ N 事業部 サ ポ ー ト部
C . 事 務職 : c - 1 職場 (訂N 事業部 秘 書部
の 開発 ､ 開発さ れた 技術 の 品質 保証 に 関 わ る 業務 に あり ､ や は り全員 正 社員で
構成 され て い る ｡ そ して b - 1 , b - 2職 場 と も に そ の 構成成員 の 職種は技術
職で あ る ｡
a ､ b - 1 ､ b - 2 職場 の 3職場が ､ な ぜ正 社員 を中心 に 構成 され て い る の
か ｡ そ の 理 由 は ､ a 職場 と ､ b - 1 ､ b - 2職場で は異な っ て い た ｡ 営業職を
中心 に構成さ れ る職 場は ､ 業種 に よ っ て は非立社貞化 が進んで い る 場合が あ る ｡
しか し ､ A社 の 営 業の 職場が正 社員 で 構成さ れて い る理 由は ､ ｢売 る モ ノ の 特殊
悼+ と ｢売り 方の 特殊性+ か ら説 明す る こ とが で き る ｡ ｢売 る モ ノ の特殊性+ と
は ､ A 社 の 営業 は コ ン ビ ュ - タ - や 接続機器 と い っ た単体の ｢モ ノ+ を売る の
で はな く ､ 顧客 に た い して ｢総合的な問題 解決の 提案+ を売る と い う特殊性 を
も っ て い た ｡ そ の た め に 商品や サ ー ビス に ｢付加 価値 をつ け る こ と+ が必要 と
され ､ そ こ に ｢売 り 方 の 特殊性+ が 生ま れて く る ｡ ｢売り方の 特 殊性+ と は ､ 付
加価値 を つ ける ため に ､ 社内的に 人 を組 織し ､ 動 か して い く 過程が 必 要 とな る
こ と に あ る ｡ 社内的 に 人 を組 織し ､ 動 か し て い く に は ､ まず社内 の 事情 をよく
理解 し ､ 社内 の 正 社員を説 得 して い く 必 要性が あ り ､ そ の 過 程 は非 正社員 で は
難し い とさ れ て い た ｡ b - 1 ､ b - 2 職場 は とも に高度な技術を追求 して い く
た め に ､ 個 々 の 労働者 に 高度な技能と専門 性が 求め られ ､ そ の 結果 が A 杜の 重
要 な知 的資産と な る こ と か ら ､ 非正 社員化す る こ と はな い とさ れ て い た ｡ 営業
職 ､ 技術職と求 め ら れ る技能 に違 い は あ る が ､ とも に 企 業の 労 働 力偶 成で は中
核 部分 を 占めて い る ｡
(b) 正 ･ 非正 社員 混合職場
正 ･ 非正 社員 混 合 職場 は ､ b - 3 , b - 4職場 の 2職場 で あ る o b - 3 職場
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は ､ a 職場 が担 当 す る 顧客 に 対 して の 技術的な面 を担 当す る業務 を担 っ て い る ｡
職場成員 の 構成 は ､ 正 社員 14名 (う ち女 性 3名) と非正 社員 13名 (うち 女性
4名) で あ り ､ 正 社員 と非正 社員が ほ ぼ 同数で 構成さ れて おり ､ そ の 職種 は技
術職で あ る ｡ b - 4 職場は ､ プロ ジ ェ ク ト を構成する 際の リ ー ダ ー とな る 人材
を育成す る こ とが 職務の 重 要な位置 を し め て い る o 職場成員の 構成は ､ 全員正
社員 だ が実際 に働く 場 とな る プロ ジ ェ ク ト は非正 社員と の 混合 職場と な る こ と
か ら ､ 正 ･ 非正 社員混合職場と した ｡ そ の 職種は技術職で ある ｡
こ の 2 つ の 職場 の 特徴 として は ､ 非正 社 員 の 労働力構成が大 きく 2 つ に 分け
られ る 点に あ る ｡ まず ､ 技能を必 要 とす る 業務を担 当す る層 で あ り ､ こ の 場 合
は業務 を委託し て い る企 業か ら の 派遣 ､ も しく は派遣会社か らそ の 技能を有す
る 人材 を派 遣 して も ら っ て い る ｡ つ ぎに , 電話 応対 や受 発注 とい っ た あ ま り技
能を必 要 と し な い 業務を担当す る 層で あり ､ こ の場合は派 遣社員 ､ ア ル バ イ ト ･
パ - トが そ の 業務 を担当 して い る ｡ そ の 構成人員は ､ 技能を必 要 とす る 層 が技
能を必 要 と し な い 層 を上 回 っ て い る ｡
(c) 非正 社員依存職場
非正 社員 依存職場 は ､ b - 5 ､ c - 1 職場の 2職場で あ る ｡ b - 5職場は ､
N 事業部が担 当す る 業務全体 をサポ ー トす る 業務 を担 っ て い る ｡ 職場 成員 の構
成 は , 正 社員 25名 ､ 業務を委託 して い る 企 業か らの 派 遣労働者 60名前後 ､ 派
遣労働者 6名 , 元 社員の 派遣労働者 1名 の 約 100名 前後か らな り ､ こ の 職場で
働く 人 び と の う ち約 3/ 4 が A 社か らみ れ ば非 正 社員で 構成さ れ て い る ｡ そ の
職種 は技術職を中心 と して 一 部企画 職 ､ 事務職も存 在す る ｡
こ こ で は ､ b - 5 職場の 労働 力構 成 の 3 /4 が 非正 社員 に な っ た経 緯 に つ い
て あ き らか に し て い く ｡ b - 5 職場に お け る 就業形 態 の 多様化 に は 2 つ の 意味
が あ る と い う ｡ まず ､ サ - ビス 当初か らの 考 えで , 正 社員 を深 夜 に働 か せ る こ
と が で き なか っ た (働か せ る と コ ス トが 高く つ く) こ と に あ る ｡ つ ぎに ､ 今 ま
で 正 社員が担 当 し て い た業務を非正 社員 に 担 当さ せ る こ と に あ る . そ の 具体例
をb - 5職場 の職務 の ひ と つ で あ る ヘ ル プデス ク の 業務か らみ て み る ｡
ヘ ル プデス ク の サ - ビス 開始は 1985年で あり ､ サ ー ビス を 開始 し て 約 1 5年
と い う年月 が 流れ て い る ｡ サ ー ビス 開始時 は ､ 正 社員は所属 する 部署と ヘ ルプ
デス ク の 部屋 の 両 方に 席が あり ､ 一 緒 に 電 話 をと っ た りも して い た ｡ 特 に 1 9 0
年代に 入 っ て か らは 業務の 手 順 を標準化す る と い う観点が強 く なり ､ 実際に か
な り の 部分が マ ニ ュ アル 化 さ れ ､ 現在 で は Y 社に ほぼ任 せ る 状 況 に な っ て い る ｡
現 在A 社 の 正 社員 が ヘ ル プデス ク業務 で 担 当す る こ と は ､ 2 次サ ポ ー ト的 な仕
事 と 新 し い サ ー ビス へ の 対応 等 に向 けら れ て い る ｡ 2次 サ ポ ー ト 的な仕 事 と は ､
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ヘ ル プデス ク に かか っ て く る 電 話 の 9割 は業務 を委託 して い る Y 社 の 人間 で 解
決 で き る が ､ 彼ら で 解決 で きな い 部分を担 当する こ とで あ る ｡ 具体 的に は ､ 何
か し ら特別 な技能 (ス キ ル) が 必要 とさ れ る こ とや ､ 組 織的な 力 が必 要 と され
る 問題 へ の 解決と い っ た こ とが あ げられ る o
ヘル プデス ク 業務 の 研修 も当 初は ､ A 社の 正 社員が中心 とな っ て お こな っ て
い たが , 90年頃 か ら Y 社の 中で 研修を始め て い る ｡ 新し いサ ∵ ビス の 導入や ,
A 社特有の ス キ ル に 関 して は ､ 現在も A 社で 研 修を実施す る こ と も あ る が ､ そ
の 回数 は減っ て い る ｡ ヘ ル プデス ク 業務 に は , サ ー ビス 開始当初の 85年から業
務を担 当 し て い る Y 社の 正 社員もお り ､ 今で は ヘ ル プデス ク の リ ー ダ ー 的な存
在 に まで 成長 して い る ｡ つ まり , A 社の 非正社員 で はあ る が , 業務 を委託 して
い る Y 社 の 正 社員の 能 力向上 に と もな っ て ､ A 社の 正 社員が担 当 し て い た業務
を ､ Y 社 の 正 社員 に シ フ トして い る の で あ る ｡
ヘ ル プデス ク の サ - ビス 開始当初 は ､ Y 社の 契約社員 か ら正 社員 に な る と い
う 道が 開か れて い た ｡ Y 社の 契約社員で あ っ て も ､ A 社で 仕事 の 経験を つ み ,
知識 ･ 能力 が向上す る と ､ Y 社 の 正 社員に な る こ とが で きた の で あ る ｡ 正 社員
に な る まで に 必 要と され る 期間 は3 年位 と さ れて い た ｡ Y 社の 正 社員 に な る こ
とで モ チ ベ ー シ ョ ン も あが り ､ 委託さ れ て い る 業務 に お い て も中心 的な 役割を
果 た すよう に な っ て い たの で あ る ｡ こ の よ うな段階を経て , ヘ ル プデス ク 業務
の 多く が Y社 を中心 に運 営 され る よ う に な っ た ｡ しか し ､ 現在 は Y 社 に お い て
契約 社員 か ら正 社員 に な る ケ ー ス は少なく なり ､ 契約社員の モ チ ベ ー シ ョ ン を
い か に あ げる か と い う課 題が指摘され て い た ｡
c
- 1 職場 は･, N 事業部の 各職場の 事 務 を職務 とす る 労働者で 構成さ れて お
り ､ A 社で は正 社員か ら派 遣社員 へ の 切 り替え が促進 さ れ て い る ｡ す で に , 辛
務職 の 正 社員1 - 2 割に 対 し て 派遣社員が 81- 9割 と な っ て い る . c - 1 職場
だ け に か ぎらず ､ 他 の職場 に お い て も事務業務 は ､ 非 正 社員 化 が推進 さ れて い
た ｡ そ の 具 体的な 方法 と して は , A 社 を退職し た 人たち で 設 立 さ れ たA 社の 関
連会社か ら の 派 遣労働者 の 活用 2), 協力会社 へ の 業務委託 , 派遣会 社の 活用 が
あ げられ る ｡ そ の 背景 に は ､
A 社が 91年か ら 95年に か け て ､ 営業部門 の 強化 を目的 に ､ 徹底 し た間 接部門
の ス リ ム 化 を因 っ て き た こ と が あげられ る ｡ 90 年代前半は ､ 間接部門か ら営業
部門 へ の 従業員配 置 が な され , 90年代後半 に は ､ 間接部門 の 効率化そ れ自体を
目的 と し た組織改革が お こな われ て い る ｡ 具体的 に は99年に経 理 ･ 総務部門 の
分社化がお こ なわ れ て い る ｡ コ ン ピ ュ ー タ ー を活 用 して 事務 作業 を効率化さ せ
る こ と は A 社が主 な 業務 とす る もの で あ り ､ 他 の 業界 ､ 企業 に あ た えた影 響も
大 きか っ た 3 )｡
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b - 5 職場は ､ (b) の 正 ･ 非正 社員 混 合職場 と 同 じよ う に ､ そ の 労 働力構
成は技能を 必 要 とす る 層 と必 要と しな い 層と の 2 つ の 層 か ら構成 され て い る が ､
そ の 遠 い は構成 人員が , 技能 を必要 と し な い層 が上 回 っ て い る点 に あ る o c -
1 職場 は , O A機器 操作 ､ 資 料作成 ､ 電 話 応対 と い っ た 一 般 的な事務能力 があ
れ ばそ の 業務が 遂行 で き る と い っ た点か ら ､ 特 に技能を必 要 とし な い 層 が中心
と な っ て 構成 さ れ て い る ｡
3 . 3 . 2 職場の 機能的柔軟性 - 職務 一
機能的柔軟性 は ､ 人 と仕事が柔軟 な形 で 結び つ く こと に あ る ｡ そ し て ､ 人 と
仕事 を結び つ け る も の が 職務(job)で あ る こと か ら ,本研究 で は職場の 機能的柔
軟性 をあ きら か に す るた め に , 職務 に つ い て ､ 労 働力構成で 類型 化 し た 3 つ の
タイ プの 職場別 に 分析をお こ なう ｡
(a) 正 社員中心 職場
a 職場の 職務は ､ ｢顧客 の 業務 を深く 理解 し ､ A 社の 膨大な技術 ノ ウ ハ ウ と顧
客 を つ な ぐ接点と して ､ さ ま ざまな角度か ら総合的な ソ リ ュ ー シ ョ ン (問題 解
決) を提案す る こ と+ とさ れ て い る ｡ そ れ ぞれ の 成員は , 顧客別 に担 当か決ま
っ て い る ため 営業職 同士 の 職務の 境界は 明確セあ る ｡ し かし ､ 営 業の 職務 は顧
客 と の 関係 ､ 社内の 他部署 と の 関係 に お い て ､ そ の 境界が不 明確 に な っ て く る ｡
顧客 と の 関係 に お い て は , 営 業担 当者は顧 客の 業務そ れぞれ に つ い て 固有の 状
態を 聞 き , と きに は経営状 態 まで 踏み込 み ､ 業務改革や コ ンサ ル テ ィ ン グまで
お こ な う場合も で て く る ｡ 社内 の 他部署 と の 関係に お い て は , 担 当す る 顧客の
ニ ー ズ に あ わ せ て 必 要と さ れ る 技能 をもち , 異な る部署 に所属す る 人 を組織し ､
運 営 して いく こ と が必 要 と な る ｡ そ の 過 程 で ､ 営 業担 当 者が ど こ ま で 踏み込 ん
で い くか は ､ 時 と場 合 に よ っ て 変わ っ て く る が ､ 後述 する よう に b - 3職場 の
S E がそ の職務 を遂行する こ と も多い ｡
b - 1 職場 の 職務は , ｢顧客 と仕事 を す る S Eが ､ 仕事をすす め る う えで 必
要 と す る 技術や ノ ウハ ウ等 に つ い て , 会 社と し て 標準的な も の を見 出 し て いく
こ と+ とさ れ て い る ｡ それ ぞ れ の 成員 に 個別 に 職務が 与えられ て い る ｡ 例え ば､
あ る 方法論 の 開発 ､ ソ フ トの 開発 ､ ソ フ トの アプリ ケ ー シ ョ ン の 開発 と そ の 開
発 に と も なう オ ー ナ ー 部門 と して の 仕事 ( 標準ガイ ドの 作成 ､ 改訂 等) や､ 製
品 の 評価等 で あ る ｡
b - 2 職場 の 職務 は ､ ｢世界 中で 作ら れ て い る ソ フ ト ウ エ ア に つ い て ､ 実際
に 顧 客 と接 して 仕事 を して い く 人達に 対 し て の 技術的なサ ポ ー トや ､ ソ フ トウ
エ ア の 開発 とそ れ に 付 随す る 測定 ､ 品質 保証業 務等 を行 う こ と+と さ れ て い る ｡
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b - 1 職場とお な じ よう に , そ れ ぞれ の 成員 に個別 に 職務が 与え られ て い る ｡
実際 に担 当す る 職務 は広範囲に わ た る が ､ 具体的 に は資料づ く り ､ 社内調 整 ､
技術的な ツ ー ル の 確立 ､ そ の ツ ー ル の 使い 方 の貌 明 , どう い う風 に 使え ばそ の
製品 は役 に 立 つ の か ､ 基本か ら応用 まで シ ス テ ム を広め る ために 必 要 なサ ボ -
ト業務全般を お こ なう ｡
b - 1 , b - 2職場 と も に ､ 個人 単位で の 仕事 が中Jむで あり , チ ー ム で 仕事
をす る 場合 に は , 少 人数で 構成され る ｡
(b) 正 ･ 非正 社員混合職 場
b - 3 職場 の 職務 は ､ ｢ a 職場 が担 当す る 顧客に 対 し て の 技術的な 面を担 当
す る こ と+ とさ れ て お り ､ 営業部の 担 当者 とチ - ム を組 んで 仕事 をお こ な う o
そ の 際 ､ 複数 の 営 業部の 担 当者 と組 む こ とや ､ 実際 の 他部署 と の 連携 を b - 3
職場 の 成員が担 当 す る こ とが多 い ｡
b - 4 職場の 職務は , ｢プロ ジ ェ ク トで プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ ー ( 以 下､
P M とす る) 4 + と して の 責務を果 たす こ と+ と され て い る ｡ そ の た め に 若手 の
p M の育成も担 っ て い る ｡ P Mは ､ プ ロ ジ ェ ク ト を立ち 上 げる第 1 段階 ( 要
件定義) か ら ､ 営業 ､ 顧客 の 業界 に強 い 人 材 ､ 顧客 の 業界 で の 業務経験 の あ
る S Eと と も に ､ プ ロ ジ ェ ク トの 全体 を見渡 し て 人員 ､ 場所 を配 置 し て い く ｡
P Mに求 め ら れ る能 力等 の 詳細 に つ い て は 後述す る ｡
(c) 非正 社員依存職場
b - 5 職場 の 職務 は ､ ｢N 事 業部が担 当す る 業務全体 をサボ - 卜す る こ と+
と され て い る ｡ 具体 的 に は ､ 登 録等 の 申爵業務か らサ ー ビス の 一 環草し て の ヘ
ル プ デス ク の 運 営等.､ 多岐にわ た る 業務 を担 当 して し?る ｡ そ れぞ れ の 成員に個
別 に職務が 与え られ て い る が ､ 正 社員 に 比 べ て 非 正 社員の 職務が 明確で ､ 規定
の 職務以 上 の こ とは 求め られ て い な い ｡ し か し , 正 社員 に は ｢柔 軟性+､ ｢応用
力+､ そ して ｢時 間 に拘束さ れ る こ とな く働く こ と+ が求め られ て い る ｡
c
- 1 職場 の 職務 は , ｢ス ケ ジ ュ - ル管 理 ､ フ ァ イ リ ング ､ 経 理 事務 ､ デ ー
タ入 力 ､ 資料作 成 ､ 電話 関連業務+ と さ れ て い る が ､ 電 子 メ - ル や携帯電話 の
発達 に より ス ケ ジ ュ - ル管理 業務が 軽減 さ れ ､ 雫通 費精算等が シ ス テ ム 化され
た こ と に より 経理 事 務 が軽減され る な ど ､ そ の 職務の 多く が軽減され て い る ｡
職務 内容の 変化 は , ｢職務 拡大+ と ｢担 当す る 人数の 拡大+ と い う ふ た つ の 方向
で す す ん で い る ｡ ｢職務拡大+ の面 で は ､ 予 算管理 や企 画職 へ の 職種 変更 が求 め
ら れ ､ ｢担 当す る 人数 の 拡大+ の 面 で は , 人 数 だ けで なく非 正 社員 化さ れ た秘書
の 管理 ･ 教育 ･ サ ボ - ト も求 められ て い た ｡
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3 . 3 . 3 数量的柔軟性と機能的柔軟性の 関係
数量 的柔軟化の 水 準が低 い 職場 に お い て ､ 職務を遂行 す る ため に 求めら れ る
技能は ､ 専門的 で か なり 高度な水 準 に あり , そ の 専 門性は個 々 の 人 びと に よ っ
て 異な っ て い た ｡ そ して , そ の 技能を蓄積す る 方法 は変化 し て い た ｡ 10年ほ ど
前 まで は ､ O J Tを中心 に 人間 関係の なか で 技能を革積 して い く 方法 が主 流で
あ っ た が ､ こ こ数年は自己 啓発 を中心 に 自 ら社内 ･ 社外を問 わず情報や技能を
蓄積 して い く方法が 主流と な っ て きて い る ｡ そ の 具 体的な方法七 して , 本 ､ 文
献 だ けで なく ､ イ ン タ - ネ ッ トの 活 用 (例 : W E Bやメ ー ル の ニ ュ ー ス ､ ノ ー
ツ の フ ォ ー ラ ム の 利用) が あ げられて い た . 技能 の 展開 に つ い て は , ｢技能の 公
開性や 透 明性+, つ まり蓄積し た技能 をし1か に広 めて い く か が求め られ ､ 職位が
上 に なれ ばな る ほ ど自分の も っ て い る 技能を い か に 会社 に フ ィ ー ドバ ッ ク し て
い くか が 重要 と な り , 評価の 対象 とも な っ て い た ｡ 序列 に つ い て は ､ 年齢や 勤
続年数が 長 い 人 が優れ て い る の で は なく , 若く て も勉強 を し て 技術を 身に つ け
て い る 人 が優れ て い る と認 められ る よう に な っ て い た ｡ そ の 背景 に は ､ 情報通
信産業の も つ 技術革新の ス ピ ー ドの速 さ が あ げられ る ｡ 以前は経 験 を積む こ と
が技能 の 蓄積 に役 立 っ て い たが ､ 今で は 5 γ 6年 前の 経 験は役に たた な い ､ も
っ と厳 し い例 と して は前回 の プ ロ ジ ェ ク
`
トで 使用 した技能で す ら役 に 立 たな い
と い う事情が あ る ｡ そ の結果 ､ 技能の レ ベ ル が層 にな っ て い る とい うよ り は ､
そ れ ぞれ に 得意 分野 が あり , そ れぞれ の 場 面で 年 齢や勤続年数 に 関係な くリ -
ダ ー と な る ｡以 前は序列 に お い て 経 験年数が 長 い こ と が有意 な時代も あ っ た が ､
現在 で はそ の 人自身が も っ て い る 技能の 有意 性で 決
.
め られ て い る ｡
また ､ 営業職や P Mと い っ た職種 に 代表され る よう に ､ 正社員 に マ ッ チ ン グ
さ れ る 職務 に は ､ 専 門性 だ けで な く臨機応変に 対応 で き る 応用 力 ､ 組 織力 ､ コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン能 力 , 管理能力 が も とめ られ ､ 時 間的な拘束 力 をも たな い と
い っ た 意 味をも ふ く めた柔 軟性が 求め られ て い た ｡ つ ま り , 正 社員 に は ､ 臨 機
応変 に 対応 で き る ス ペ シ ャ リ ス トと して の 働 き方が期待さ れ , 専 門的な技能 を
中心 に ､ 幅広 い 知識 や ､ 必 要 とさ れ る 技 能 と技能 ､ そ の 技能 を も つ 人 と 人や
職務 を結 び つ けて い く 技能が 求 め られ て い た ｡ そ の た め に ､ 社 内 ･ 社外 を問
わ ない ネ ッ ト ワ - ク を広く も つ こ と が 重視 され ､ さ ら に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
能力 ､ 管理 能力 も 必 要 と なる o 技能 の 蓄 積 は ､ O J Tを 中心 に 同僚や 顧客 と
い っ た 社内 ･ 社外 の 人 間関係 を とお し て 仕事 の 経験 を積 み 重ね て い く こ と に
よ っ て 培 わ れ て い る ｡ 序列 に つ い て は ､ 年齢 と と も に ､ 判断 を まか せ られ る
ウ エ イ トが 高く な る と い う よう に ､ 年齢 を重 視す る ケ ー ス と ､ 担 当す る 顧客 の
規模や売 上 金額 と い っ た業績を重視す る ケ ー ス が あり ､ 技能よ り も ､ 年齢 ､ 業
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績が重 視さ れ て い る ｡
数量 的柔軟化 の 水 準 が 高 い 職嘘に お け る 正 社員 に 求 め ら れ る 役割 と して ,
｢非定型 的な職務や 作業を定型化し て い く こ と+ が あり ､ そ の た め の 技能を向
上さ せ る こ とが 求め られ る 場 合も あ っ た ｡ 技能 を向上 さ せ る こ とたよ り ､ 非定
型 的 な職務や 作業を定型化 して い き ､ 定型 化 した 職務 を非正 社員化す る こ と に
よ っ て 業務の 効率化 をは か り ､ そ の 非正 社員 を管理 して いく こ と も求め られて
い た ｡ なか に は ､ 専門的な業務も定型化 し ､ 専 門的な技能をも っ た技術者 に よ
り非 正社員化して い く過 程が あ る こ とも あ きら か とな っ たo
辞正 社員の 専門技術者 に お け る技能の 蓄積 は ､ O J Tを中心 と して 職務経験
の 積み 重ね の なか で 培わ れ て い る ｡ そ れ に た い して ､ 技能 を必 要 と しな い 非正
社員化 の 過 程は 異な っ て い た ｡ 電 話 の 取 り 次ぎや O A器 機の 簡単な操 作 に よ っ
て 職務 を遂行する こ と が可 能 な場合に は , 一 般的な職務遂行能力 を有す る派遣
労 働者 を活 用 し て い た o 職務 を遂行す る に あた っ て 必 要 な技能が 高度 で はない
が , A 社特有 の 技能 で あ る 場合 に は ､ 未経 験者 を採用 し ､ 教育 して い く方法 を
と っ て い た ｡ 実際に は ､ 非 正 社員の 採用 , 研修 を Ⅹ社 に 業務委託 を し て い た ｡
Ⅹ 社は常時面接 を実施 ､ 採用 を して お り ､ 実際に 仕事 をや らせ て みて 1週間続
け ば ､ ほ ぼ継続で き る と して ､ 正 式 に A 社 の ネ ー ム プ レ ー トを作成 し ､ その 段
階で A 社 に紹介する僚取 り に し て い る ｡ 技能 の 蓄積は ､ 短期の研 修 と O J Tを
とお して 培われ て い る ｡ こ の ような 非正 社員化 が推進 され て い る 職場で 埠､ 他
の 職場で はあ まり 語 られ る こ との なか っ た ､ 技能 の 蓄積に お け る 問題 点が指摘
され て い た ｡ 数量 的柔軟化 の 水 準が 高く ､ そ の 管理 ･ 運営 をも Ⅹ 社に 委託 した
場合 の A 社 に と っ て の 良 い 点は ､ 教育 ･ 研 修 の 必 要が なく人 件費が 削減で きる
こ と に あ る が ､ 悪 い 点 と して , 技能 を社内に 蓄積す る こ とが で きな い 点が あげ
られて い た ｡ あ る 正 社員は ､ ｢現 場 と帝離 して し ま っ て , 本当 に ブ レ ー ン と して
役に 立 つ こ とが で き る の だ ろ うか+ と い う 疑問 を抱い て い た ｡
これ らの こ と か ら ､ 組織 の 柔 軟化 は ､ 求め られ る技能 の 高低と職務 を遂行す
る に あた っ て の 柔軟性 と 関連して い る こ とが あ き らか とな る ｡ つ まり ､ 専 門的
か つ 高度な技能で あ り , そ の 技能 を社内 に 蓄積す る 必要 性が あ る 場 合 ､ も しく
は機能的柔軟性が求 め られ る 場合 に は ､ 数量 的柔 軟化 の 水準 は低く な る ｡ そ し
て ､ 職務が定 型 化さ れ ､ 技能の 高低に か か わ らず職務 を遂行 す る こ と が可 能で
あり ､ 機能 的柔軟性を必 要 と し な い 場合 に は ､ そ の 職務 は非正 社員 に マ ッ チ ン
グさ れ ､ 数量的柔軟化が 推進 され て い く B
こ の よぅに ､ 組 織の 柔軟化 は , 数量 的柔 軟性と機能的柔軟性 の 推進 に よ っ て
す す め られ て い る が ､ そ の 過 程 にお い て は両 者が 一 致 して 柔軟化さ れ て い く の
で はな く ､ 機 能的柔 軟性が 求 め られ る 場 合 に は数量的 柔軟化 の 水 準は低く な り ,
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数量 的柔軟性が求 め られ る 場 合 に は機能的柔軟化の 水 準が低く な る こ とが あき
らか と な っ た ｡
3 . 3 . 4 組織 の 柔軟化 と戦 術の 変容
組織 の 柔 軟化 が 数量 的 に か機能的 に す す め られ て い る の か と い う条件 の 違
い に よっ て ､ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に お け る 戦術も 異 な っ て い た ｡ 組 織の 柔 軟化
を数量 的に推進 す る ため の 条件と して ､ 職務を定型 化 して い く こ とが あ っ た ｡
そ の 職務 を遂行する た め に 求め られ る技能 の違 い に よ り , マ ッ チ ングされ る雇
用 形態 が選択さ れ ､ 非正 社員 を マ ッ チ ン グす る 場合に は必 要な 技能 の 違 い ､ 技
能の 高低に よ っ て さ らに 非正 社員が選択さ れ て い た ｡ 正 社員が マ ッ チ ン グ さ れ
る 場合 に は ､ 技能 を中心 に 応用 力 , 組織 力 ､ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 ､ 管理 能
力 ､ 時 間的な拘束力 をもた な い とい っ た意 味を もふ く め た柔軟性が求 め られ て
い た ｡ こ れら の 正 社員は ､ 求め られ る技能 の 習得 に あた り経験 を ､ と りわ け社
外 と接する 仕事 を経験す る こ と を重視して い た ｡ な ぜ な ら ､ 社外 と接す る仕事
の 経験 に よ っ て ､ 自 らの 技能を高め る だ け で な く ､ 誰が ど の よ うな 技能 を有 し
て い る の か と い う 情報を得 る こ と ､ ネ ッ ト ワ ー ク を拡 げて い く こ とが 可能とな
つ て い た か らで あ る ｡ キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際に は ､ 経験 , なか で も社外と
接する 仕事 の 経験 を重視 し ､ そ の 経験に よ っ
'
T 得られ る 情報 ､ ネ ッ ト ワ ー ク を
駆 使して い く こ と を戦略的 に考 えて い た ｡
非正 社員 は ､ こ の 職場 ､ こ の プ ロ ジ ェ ク トを経験 す る こ とで 新 し い 技能 を習
得 し ､ つ ぎの ス テ ッ プ に つ な げて い こ う と い う キ ャ リ ア プラ ン を描き なが ら働
い て い た ｡ そ の 理 由 と し て ､ 教育 機関等で 身に つ けた -
`
般的な技能 は形式 的な
技術で あり ､ 実際に 仕事 に 役 立 つ 知識や 技術 とは 異な る た め ､ 実 際 に 仕事 を経
験 し なが ら身に つ けて い く技能 の 方を重 視する こ と を卒げて い た ｡ 専 門技術者
を 派遣す る 人材派遣業や ､ 業務を委託 さ れ て い る 企業 の 人 も ､ 若 い 人材に は ､
｢業務で 必要 と され る A 社 の 製品知 識､ 技 術は覚え る 必 要 が あ る が ､ そ れ 以上
に つ ぎに 役立 つ 技能 を身に つ ける よう に+ と指導 して い る と い う ｡ ま た , 実際
に 非正 社員とし て 働く 人 は ､ こ の 職場で 働く こ と の 良い 点 は , 経験 を積んで レ
ベ ル ア ッ プす る こ と がで き る 点に あ るが ､ 悪 い 点 と し て ､ 経験 は積 めて も先 々
の 保証が な い こ と を あ げて い た ｡ 中間 に た つ Ⅹ 社 は ､ 非正 社員 の 定 着率の 低さ
に 悩み なが らも ､ 短期で ､ 職域 も広く な い 人 たち に ､ レ ベ ル ア ッ プや ス テ ッ プ
ア ッ プの 機会を どれ だ け与 えて あ げる こ と が で き る か に つ い て も考 えて い く必
要 が あ る と い う葛藤を語 っ て い た o こ の よ う に , 非 正 社員はキ ャ リ ア に つ い て
考 え る 際 に は ､ 経 験を重 視 し ､ A 社で の 仕事経験 をも と に つ ぎの 仕 事 に つ な げ
て い く た めに 必 要 な 技能 を身に つ け る こ と や ､ A 社 で の 仕事 の 経験 を と お して
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培 っ た 人 と の つ な が り を い か に して つ ぎの 仕事 に つ な げて い く か 戦略的 に 考え
て い た ｡
組 織 の 柔軟化 が 数量 的 に 推進 され な い 職場 に お い て は ､ 専門 的 か つ 高度 な技
能 が 求 め られ る 場 合 と機 能的 柔軟性 が求 め られ る場 合が あ っ た ｡ 職務 を遂 行 す
る に あ た り 専門的 か つ 高度 な技能 が 求 め られ ､ か つ そ の 技能 を社内 に 蓄積 して
い く 必 要性 の あ る場 合 に は 正 社員が マ ッ チ ン グ され て い た ｡ 専 門的 で 高度な技
術の 研 究 ｡ 開 発 を担 う技 術者 は ､ キ ャ リ ア に つ い て 考え る際の 戦術と して ､ 経
験 より も技能 を重視 して い た o なぜ なら ､ 今 日 の 技 術革新は め ざま しく ､ 過 去
に習得 した技 能 や経験 が 役 に 立 たな い こ とす ら起 き て おり ､ い まだ 誰も経験 し
た こ と の な い 未 知 の 世 界 で あ る先進 的で 高度 な技能 を い か に して 開発 し ､ 身に
っ けて い く か ､ そ し て そ の 技･能 をい か に 展 開 さ せ て い く か に つ い て 考 えて い か
な けれ ばな らな い か らで ある ｡
こ の よ う に ､ キ ャ リ ア を考え る 際 に活 用 す る戦術埠 ､ 組織 の 柔軟化 と関連 し
て お り ､ 数量 的 柔軟化 が推進 され る 条件 下 に お い て は ､ 経験 を重視 し ､ 経験 を
とお して 得ら れ る 技能 ､ 情報 ､ ネ ッ トワ ー ク の 活用 を戦術と し､ 数量 的柔軟化
･
が 推進 され な い 組 織 の 条件下 に お い て は ､ 技能 を重視 して い た ｡
3 . 3 . 5 プ ロ ジ ェ ク ト的 な働 き方 と キ ャ リ ア
A 社 に つ い て い え ば ､ 数量 的柔軟化が 推進 され な い 組織の 条件下 で ､ 社内 に
蓄積す べ き (コ ア ･ コ ン ビ タ ン ス) 技術の 研 究
･ 開発 に従事す る 人 は 少 数で あ
り ､ 学歴 エ リ - トな らぬ 技 術 エ リ ー トと い え る o 少数精鋭 の 技術者に よ っ て研
究 ･ 開発 され た 技 術 をも と に ､ プ ロ ジ ェ ク トと い う 組織単位 を形成 し ､ 展 開 し
て い く こ と が企 業 の 経営 の 基 本的 方針 と し て 実践 され て い た ｡ 実際に は ､ そ の
プ ロ ジ ェ ク トに 多く の 人が 関 わ っ て い る の で あ る ｡ 今後 ､ わ が国 の 働き方 と し
て 高度で 専門 的 なサ ー ビ ス 業務が増え ､ プ ロ ジ ェ ク ト的 な働き 方 をす る 人も増
ぇて い く こ とが 予 想 され る な か ､ A 社の 事例 をも とに プ ロ ジ ェ ク ト的 な働き 方
と キ ャ リ ア に つ い て 分析する こ と は 重 要 な意味を も つ と考え られ る o
プ ロ ジ ェ ク ト は職 務を ベ ー ス に ､ そ の 職務 を遂行 す るた め に 必 要 な技 能 が 機
械や 情報 技術 に よ っ て 可能 な場 合は ､ 機械や ソ フ ト ､ プ ロ グラ ム が 導入 され ､
職務 を遂行 す る た め に 人 が 必 要 な場合に は ､ 人 が マ ッ チ ン グされ る o 職務と人
の マ ッ チ ン グ に つ い て は ､ 技 能や 経験 の 有意性 が考慮され る o そ して プ ロ ジ ェ
ク トと して の 組 織編 成の 特徴 は ､ 必 要 と され る技 能や時 期に よ っ て 人員が 柔軟
に 配 置され る こ と に ある (A 社 に お け る プ ロ ジ ェ ク トの 概要 に つ い て は ｢2 ･
3 働く 場 の 実態+ (P 4 5- 4 8を参 照 の こ と)0
高度で 先進 的 な技 能 を有す る少 数 の 技 術者 以外 は ､ キ ャ リ ア に つ い て 考 え る
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際 に プ ロ ジ ェ ク ト を重視 して い た ｡ なぜ な ら ､ プ ロ ジ ェ ク ト に参加 す る こ と に
よ っ て ､ 技能や経 験 を展 開す る こ とが 可能で あり , か つ 技能 や経験 を蓄積す る
こ とが 可能 に な る か らで あ る ｡ つ まり ､ キ ャ リ ア を実現 さ せ て い く た め に は ,
場と して の プ ロ ジ ェ ク トが必 要不 可欠 な の で ある ｡ で は ､ プロ ジ ェ ク ト的な働
き方 をす る 人 が , キ ャ リ ア に つ い て 考え る 際の 戦術 に は何 が あ る か ｡
まず重視さ れ る の は技能で あ る ｡ なぜ な ら ､ プ ロ ジ ェ ク トで は ､ 技能を も と
に 人 が職務に マ ッ チ ン グ さ れて い たか らで あ る ｡ こ の 技能の なか に は ､ 必要 と
さ れ る 技術を も つ と い う技術的な側面 と , 職務 を遂行す る に あ た っ て 有意性の
あ る 経験 をも つ と い う経験的な側面が あ る ｡
つ ぎに ､ マ ッ チ ン グされ る た めに プ ロ ジ ェ ク トの 具体的な要 件 (い つ ､ どこ
で ､ どの よう な 技術 が必 要 とな る か) と い っ た 情報 を得 る こ と に あ る ｡ プ ロ ジ
ェ ク トの 要 件 に つ い て の 情報 を得 る こ と は ､ キ ャ リ ア を考 え る際の 重 要 な戦術
と な る ｡ なぜ な ら ､ ど の よ うな プロ ジ ェ ク トを経験す る かが ､ 個 々 人 の技能や
経験の 蓄積お よび ､ 技能 や 経験 の 展 開 に 影 響を あた え る か らで あ る o まず ､ 自
分が も つ 技能や 経験が活 か され る プ ロ ジ ェ ク トに 参加 しな けれ ば ､ キ ャ リ ア ･
プロ セ ス に と っ て 意味を もた な い ｡ これ まで の 技能や経験が活 か され な い プロ
ジ ェ ク トはキ ャ リ ア ･ プロ セ ス の 中断 ､ 断絶 を意 味する か らで あ る ｡ ま た ､ 働
く 人 は プロ ジ ェ ク ト に 参加 する こ と に よ る 成長 を
`
意 識 し て い る ｡ 自分が 成長す
る ため にそ の プ ロ ジ ェ ク トが , 技能や 経 験 の 積み 重ね に プラ ス に な り ､ 技能や
経験 の 積み 重 ね が つ ぎの キ ャ リ ア に つ な が っ て い く こ とを求め て い る の で ある ｡
こ の よう な意識は ､ 正 社員 ､ 非正 社員 と い っ た雇 用形 態 の 違 い に よ る差は なか
っ た ｡ こ の よう な 自分に
-
t っ て 意 味の あ る プ ロ ジ ェ ク トに参加 す る た め に , プ
ロ ジ ェ ク トの 要 件 に つ い て の 情報を得 る こ とが重 要 で あ る とと も に ､ 自分が ど
の よ う な技術 を もち ､ ど の よ うな プ ロ ジ ェ ク ト ヘ の 参加 を希望 し て い る の か に
つ い て の 情報 を発信す る こ と も重視 して い た ｡ そ の フ ォ ー マ ル な方法は ､ A 社
で は ､ 年 に 1 回 お こ なわれ る 上 司と の 面接を と お して どの よ うな プ ロ ジ ェ ク ト
に 参加 した い か と い う希望 や ､ 習 得 した い 技術 ､ 習 得 した 技術 に つ い て 申請す
る 機会が あ る ｡ ま た , 社内の イ ン ト ラネ ッ ト上 に あ らた に 習得 した資格 ､ 技能
を登 録 する シ ス テ ム も あ る ｡ し かし , フ ォ ー マ ル な方法だ けに 頼 らず ､ メ ン タ
- や 以 前 一 緒 に 仕事 を した 人 に た い して , ｢今度 どん な プ ロ ジ ェ ク トを担 当す る
の で す か ?+､ ｢プ ロ ジ ェ ク ト を立ち 上 げる とき は呼 んで く ださ い+ 等 と話 しを
す る よう に , イ ン フ ォ ー マ ルな 人 的ネ ッ トワ
ー ク も活 用 し て い た o こ の よう に ､
プロ ジ ェ ク トに 関す る 情報を得 る こ と , 自分 の 情報 を発 信す る こ とは , キ ャ リ
ア ･ プロ セ ス に つ い て 考えて い く 際 の 重 要 な戦術 とな っ て い た ｡
プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て の 情報 を得 る こ と , 自分 の 情報 を発 信す る ため に 必要
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と な っ て く る の が ､ 人と の つ な がり をふ く めたネ ッ ト ワ ー ク で る ｡ A 社で は ､
プロ ジ ェ ク ト に よ っ て は ､ そ の情報が社内 の イ ン ト ラ ネ ッ トに公 開 さ れ る 場合
も あ る ｡ A 社の 正 社員 は ､ こ の イ ン ト ラ ネ ッ トを括 用 し ､ い つ ､ ど こ で ､ どん
･な プロ ジ ェ ク トが 予 定さ れ ､ そ の プロ ジ ェ ク ト に お い て 必 要な 技術 に は どん な
も の が あ る の か に つ いて 常 に チ ェ ッ ク して い る ｡ 希望 が あれ ば､ 所属 長の 許可
を得 ず ､ 公募 に エ ン トリ ー する こ とが可 能で あり ､ エ ン トリ - し た こ と ､ そ の
面接 の やり と り等 の 情報 は公開さ れず ､ 採用 が決ま れ ば､ そ の 異動 に つ い て 所
属 長が 拒否 す る こ とが で きな い シ ス テ ム が あ る ｡ また ､ イ ン タ ー ネ ヅ ト上 の 情
報だ け に たよ らず ､ 人か ら得 られ る情報も 重視 して い る ｡ そ の 際の ､ 人は職場
の 上 司 ､ 同僚 , 以 前 一 緒に 仕事 をし た こ と に ある 社内の 営 業職や S E職 の 人 た
ち だけで なく ､ プロ ジ ェ ク ト に 一 緒に 参加 し た社外 の 技術者 ､ 顧 客か ら の 情報
も活 用 して い た ｡ こ の 人的 ネ ッ トワ - ク に お い て も ､ や はり技能を 中心 に し た
考 え方が 主 流とな っ て い た ｡ プロ ジ ェ ク ト を経 験 し た鮮は強 く ､ そ の 粋娃 ｢俺
の 技術を どう使 っ て く れ る か+と 語 られて い た よう に , 技術で つ な が っ て い た ｡
(プロ ジ ェ ク トの 同窓会 とい われ る よ う に ､ あ る プロ ジ ェ ク トに 関 わ っ た 人た
･ち で , 飲み 会をす る 場合 もあ る と語 られ て い た ｡)
こ の よ う に , プ ロ ジ ェ ク ト的な働 き方をす る 人様､ キ ャ リ ア に つ い て 考え る
際 に は ､ まず プロ ジ ェ ク トに マ ッ チ ン グさ れる こ と を第 一 に考え て い た o なぜ
な ら ､ プロ ジ ェ ク トに 参加 して 働い た と い う経験がキ ャ リ ア に な っ て い くか ら
で あ る ｡ プロ ジ ェ ク ト は ､ 職務と技能 の マ ッ チ ン グを ベ ー ス に 組織が編成さ れ
七 い く こ とか ら ､ プ ロ ジ ェ ク トに マ ッ チ ン グさ れ る た めの 戦備 と し て 技能を重
視 して い た ｡ そ して ､ そ の 技能 に は技術的 な側 面 と経験的 な側面が あ り ､ 技術
的な側 面は教育 ･ 訓 練機関や 文献 ､ 雑誌等 をと お して 身に つ ける こ と が可 能で
あ る が , 経 験 的な側面は仕事を経験 する な かで 身に つ けて い く も の で あり ､ 実
際に プロ ジ ェ ク トで 働く 人は ､ 実 際に 仕事 を経験 しな が ら身 に つ けて い く 経験
的な側面 を重 視し て い た ｡ さ ら に ､ プロ ジ ェ ク トに マ ッ チ ン グさ れ る た め に ､
プ ロ ジ ェ ク ト の 要件や 必要 とされ る 技能 とい っ た 情報 を得 る こ と も戦術 と し て
重 視 して い た . 情報 を得 る ため に は ､ フ ォ - マ ル なネ ッ ト ワ - ク だけで なく ､
イ ン フ ォ - マ ル な ネ ッ ト ワ ー ク も活 用 して い た ｡ そ の 目的 は , 自分に と っ て 意
味の あ る プ ロ ジ ェ ク トに マ ッ チ ン グされ る こ と に あっ た ｡
また ､ プロ ジ ェ ク ト的な働 き方をす る 人 の キ ャ リ ア ･ プロ セス に お い て 重 要
な鍵を に ぎる 人 と して ､ プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ - ジ ャ ー (以下 ､ P Mとす る) と
い う存在 が あ げられ る ｡ な ぜ なら ､ 人 と職務 をマ ッ チ ングさ せ る 役割 は ､ 所属
長 で は なく P Mが担 っ て い る か らで あ る ｡ P 山ま ､ プ ロ ジ ェ ク ト の 立ち 上 げの
第 1 段階 (要 件定義) か ら ､ プ ロ ジ ェ ク トの 全体 を見 渡 し て 人員 ､ 場所等 を柔
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軟 に組 織 し て い く ｡ P Mは ､ プロ ジ ェ ク トに 参加する メ ンバ ー に つ い て ､ 名
前で 選ぶ こ と は な く ､ ｢0 0が で き る 人+ と い う よ う に技能 をベ ー ス に考 え
て い く が , 最終的 な 判断 は P Mに委ね ら れ て い る こ とか ら , プロ ジ ェ ク ト に
参加す る 人 た ち は , 技能 を ベ ー ス に P Mか ら の 情報 , P Mへ の 情報 発信 を重
視 して い た ｡ こ の よ う に ､ プ ロ ジ ェ ク ト に参 加する こ と が キャ リ ア ･ プロ セ
ス で 重視 さ れ ､ そ の プ ロ ジ ェ ク ト を組織す る 権限 を も つ P.M の職位 と し て の
地位 も 上 昇 し て き て い る ｡
職位 と し て 優位 にな り つ つ ある P Mに求 め られ る技 能は 高度 で 複雑 で あ
る . P Mに は ､ 技術 面と プロ ジ ェ ク ト管理 能力 の 二 つ の 能力が 要求 さ れ る ｡
技術 面で は , ハ ー ド ､ ソ フ ト , 社 内 ･ 外 の 製 品 知識が最 低限必 要で あわ､ そ
の 上 で 顧客か ら期待 さ れ る I T の技術 お よ び顧客 の 業務を理 解 し ､ 分析 一 関
発 一 設計が ひ と とお りで き る 能力が 求 め ら れ る ｡ プ ロ ジ ェ ク ト管理 能力 で は ､
プロ ジ ェ ク ト は何 か ､ 品質管理 は何 か と い っ た 定義が で き る こ と に くわ え ､
コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン 能力 ､ リ ー ダ ー シ ッ プ, ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン す る能力 も必
要 と な っ て く る ｡ ま た担 当す る プ ロ ジ ェ ク ト の 規模が 大 きく な る に つ れ て ､
異 なる 能力 も必 要 とな っ て く る ｡ そ の 能力 に つ い て ､ 実 際に P Mの す で にあ
る 人 は ｢経 営 層 と や り あ っ て い く 能 力 ｡ お 金 の 面 は 労 使 関 係 の 問 題 と
か - - ｡ こ の シス テ ム を導入 すれ ば こ れ だけの 利益 は で るが , そ の た め に
は 100名リ ス ト ラ し な けれ ばな ら な い と い っ た 状況が で て く る こ と も考 え
ら れ る ｡ そ う い う意 味で は ､ 経営 コ ン サ ル テ ィ ン グ的な , コ ン サ ル タ ン トに
必要な知識 が 必要 に な っ て く る+ と の べ て い た ｡
プロ ジ ェ ク ト的な 働 き 方が増 え るな か , こ の プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ -
と い う新 しい 職種 が う まれ ､ そ の 職位 の 高 ま り と あわ せ て ､ プ ロ ジ ェ ク ト ･
マ ネ ー ジ ャ ー を め ざす こ とが キ ャ リ ア の ひ と つ と な っ て き て い る ｡ P Mと ､
p M に な る た めの 職位 と し て の プ ロ ジ ェ ク ト ･ ス ペ シ ャ リ ス トに あ る人 の キ
ャ リ ア ･ プロ セ ス は どの よ う にな っ て い る の か ｡ プ ロ ジ ェ ク ト ･ ス ペ シ ャ リ
ス トの e さ ん は ､ キ ャ リ ア の 導入 期以 降に お い て は ､ 流通市場 の 動向に も とづ
く 企 業側 か ら の 指 示 とい う外 的条 件に も と づ い た社会的相互 作用 をお こ な い ､
さ ら にプロ ジ ェ ク トに 参加 する と い う外的条件 に も と づく社会的相互作用 の 過
程 を経 なが ら自分自 身と の相 互 作用 をお こ な い ､ キ ャ リ ア を再 編成 し て い た ｡
p M のc さ ん は ､ プ ロ ジ ェ ク トの メ ンバ ー と して の 仕事 を経験 し なが ら ､ ｢自分
だ っ た ら こ うす る+ と い うよ う に 自分自身と の 相互 作用 をお こ な い ､ さ ら に は
｢プロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ - の 仕事 は ､ こ れか ら重 要 に な る+､ ｢まわり の 人
か ら 向い て い る と言わ れた+ と い う よ う な社会的相互 作用 にも と づ い て ､ P M
を 目指 す と い うキ ャ リ ア ･ プロ セ ス を 歩んで き た ｡ さ らに ､ 部下 を も つ 管 理職
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に な っ た こ と をき っ か け に ､ こ れま で の よ う な労 働集約型 で は な い P M のあり
かた を探り なが ら ､ か つ 自分自身も よ り大き な プロ ジ ェ ク トを担 当 で き る よう
に な る と い う キ ャ リ ア の 展 望 を描い て い る ｡ こ の よ う に ､ キ ヤ +ー ア導入期以降
の キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス に お い て は ､ 組織 の 状況 の 影 響を強くうらナつ つ ､ 流通 市
場 ､ 一 緒に 働く 人び と ､ P M とい う職種 を 中心 と した学術的 な世界と い っ た多
様な外的条件 の影 響 をう けな が ら , 自分 自身との 相互 作用と社会的相互作用 が
複層 的に お こ な っ て い た . こ の よう に ､ P M のキ ャ リ ア ･ プロ セ ス に お い て 仕
事 経験 は重 要 な要 素で あ り ､ 仕事 の 経験を とお して の社会的相 互 作用 な く して
はな り たた な い も の で ある ｡ P Mとい う 仕事自体は ､ キ ャ リア 導入 期以 前の 人
たち にや こ の 業界で 働く 人 以外 に はあ まり 知 られ て お らず､ p Mを目指 した い
と考 え る 人は ま だ少な い だ ろ う ｡ しか し , 組織 の 柔軟化 がすす む条 件下 に お い
て は ､ プロ ジ ェ ク ト的な働 き方をす る 人 は増 加 し ､ そ の 増加 に と もな っ て P M
の 重要 性は ます ます高ま っ て い く と考 え られ る ｡
3 . 4 組織 の 柔軟化 の キャ リ ア へ の 影響
組織 の 柔軟化はキ ャ リ ア ･ プロ セ ス や キ ャ リ ア を考え る 際の 戦術 に影 響 をお
よ ぼし て い たが ､ さ ら に評 価 と い う点 に お い て も影 響 をお よ ぼして い た ｡ A 社
で は ､ プロ ジ ェ ク ト を中心 と した職務編成 による 組織 の柔軟化 を推進 し て お り ､
そ の た め に 固定的な 組織図 と流動的な プロ ジ ェ ク トの 組織図 が あり ､ こ の よう
な シ ス テ ム をマ トリ ッ ク ス 組織と呼 ん で い た ｡ マ トリ ッ ク ス な組 織に お い て は ､
所属 す る場 所 と実際 に仕事 をする 場 所が異 な る ケ ー ス が頻繁 に お き ､ 実際の 仕
事 の 評 価をす る 人も 変化 して い た ｡ こ れ ま で の 評価 は ､ 所属長 が行 っ て い た が ､
所属長 は , 被評価者と 一 緒 に仕事をする こ とが な い こ とか ら的確な評価が 困難
な 状況 に な っ て い た ｡ そ こで , A 社で は P Mが 仕事上 の 評価 を し , そ の 評 価を
所属長 に 伝 え , 所属 長 が所属部署 の 被評価 者を所属す る部署の 全体 の 評価 とす
り あわせ て 評 価する 方法 がと られ て い た ｡ さ ら に ､ 今後 はプ ロ ジ ェ ク トに 参加
す る 顧客 ､ 関 連会 社 の 人た ち , 同僚 , 上 司 , 部下 を含 めた 360度評価 を導入 す
る こ と も検討さ れ て い た ｡ 評 価の 結 果 と して し めさ れ る給与に つ い て も 変化が
み られ た ｡ こ れ まで ､ 組織内 の給与体系 に もとづ い て 査 定 さ れ て い たが ､ 市場
価値 をそ の 判断基 準の ひ と つ とす る 考え方 が導入草れ はじ めて い る ｡ なぜ な ら ､
こ の 業界で は ヘ ッ ドハ ンテ ィ ン グが 頻繁に お こ な われ て お り ､ 企 業と して も｢ヘ
ッ ドハ ン テ ィ ン グ の 声がか か る く ら い で な い と困 る+と も語 られ て い る よ う に ､
あ る 技能を有 す る 人 材の 価 値が市場 で 評価 さ れ て おり ､ 企 業も そ の 市場 価値 を
的確 に 把握す る 必要 性がで て きて い る か らセあ る ｡ こ の よ う に ､ 組 織の 柔 軟化
は 労働 市場 の 柔軟化 と相 乗的 に ､ 仕事 の 評価 ､ 給 与体 系 に まで 影 響 をお よ ぼ し
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は じめ て い る o
仕事を評 価する 対象者が ひ ろ が り ､ 給与が 市場 価値を反 映する よう に な る と
い う ひ ろ がり は , キ ャ リ ア に つ い て 考え る 際の視野 をひ ろ げる こ と に つ なが っ
て い く ｡ つ ま り ､ こ れま で の企 業内 で の キ ャ リ ア で はなく ,‾企 業外 を含め た範
囲で の キ ャ リ ア に つ い て 自律的に 考え る こ と を可 能に する と考 えられ る ｡
また ､ 組 織の 柔軟化は ､ 帰属意識の 変化 に も影 響をお よぼ して い た ｡ 社外と
接す る仕事経験 を重 視 し , 社内 ･ 外 をふ く めたネ ッ トワ - ク の 活 用 を重 視する
こ と に よ り ､ 働く 人 の帰属 意識は企 業か ら仕事 ヘ ､ さ ら に は自分 へ と変容 し は
じめて い た ｡ こ の よう な帰属意識 の変容は ,就社す る ことの意 義をう すれさ せ ､
仕事 を重視 し ､ 仕事 をす る た め に 場を変え て い く と い う キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス の
変容を促 し て い た ｡ こ れ まで の よう に キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際の 戦略と し て
｢ど こ で 働く か+ を重 視す る の で は な く ､ ｢何 をし て 働くか+ を重視す る よう に
変容し て い る の で あ り ､ こ の こ と は自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考え て い く うえ
で 重 要 とな っ て く る ｡
しか し現実 に は ､ ｢何 を して 働く か+ を考 える 際 に は ､ 仕事の 中身が み えに く
い と 問題点が あ る ｡ これ ま で は ､ ｢ど こで 働 く か+ に つ い て の･｢ど こ+ にあた る
企 業の 情報 に は ､ 企 業案内が あ り , こ の 情報 の発信 元 は企 業と し て 明確に 存在
して い た ｡ しか し ､ ｢何を して 働くか+ に つ い て の ｢何 を+ にあた る 仕事 につ い
て の 情報と な る と ､ , そ の 発信元 が 明確 に 存在 しな く な る ｡ 今後 の 課 題 と して ､
仕事の 情報を発信 して い く方法 ､ 制度を構 築す る こ とが あ る .
3 . 5 結論と要約
キ ャ リ ア の 段階が すす む に つ れ ､ 社会的相互 作用 の 重要 性が 高まり ､ キ ャ リ
ア ･ プロ セ ス に お い て 社外 と の 仕事経験 を重視する 串う に な っ て い た ｡ ま た ､
キ ャ リ ア に つ い て 考 え る際 に活 用 する 戦 術 に は知 識(学歴 と技能)､ 経験 ､ 情報 ,
ネ ッ トワ - クが ある ｡ 社会 と の 相互 作用 を重視す る こ と ､ 学歴 より も技能 ､ 経
験 ､ 情報 ､ ネ ッ トワ - ク を戦術 と して 重 視 する こ と は ､ 企 業が柔 軟 に組 織され
る とい う条件下 で 起きて い た ｡･そ して , 組織の 柔 軟化 の 過程 は ､ 数量的柔 軟性
と機能的柔軟性 と い う側面か らすす め られ , 両者が
一 致 し て 柔軟化 さ れ て い く
の で はなく ､ 機能的柔軟性が求め られ る 場合 に.は数量 的柔軟化 の 水 準 が低く な
り , 数量的柔軟性 が求め られ る 場 合 に は機能 的柔軟化の 水 準が低く な っ て い た ｡
数量的柔軟化 が 推進 さ れ る 組織 の 条件下 に お い て は , キ ャ リ ア を考 え る 際の 戦
術与 して ､ 経 験 をと おして 得 ら れ る 技能 ､ 情報 , ネ ッ ト ワ
ー ク を重視 して い た o
数量 的柔 軟化 が推進 さ れ な い 組織 の 条件下 に お い て は , 正 社員 に は ､ 高度で 専
門的な技能 を求 める 場合 と ､ 働 き方の 機能 的柔 軟性 を求 め る 場合 が あ っ た o 高
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度で 専 門的な技能が 求め られ る 正 社員は ､ キ ャ リ ア を考 え る 際の 戦術 と して ､
過去の 経験が 役 に 立 た な い こ と か ら技能 を重視 して い たが ､ 働 き方の 機能的柔
軟性が 求め られ る 正 社員 は , や はり 経験 を とお して 得 られ る 技能 ､ 情報 , ネ ッ
ト ワ ー ク を重 視して い た o 高度で 専門 的な技能が求め られ る0)は ､ 少数精鋭 の
技術 エ リ ー トで あ る こ とか ら ､ キ ャ リ ア を考え る 際の 戦術 とし て は ､ 経験 をと
お し て 得られ る 技能 ､ 情報 , ネ ッ ト ワ ー ク を重 視す る方向性が 主流で あ る と い
える だろ う ｡
A 社で は , 組 織の 柔軟化が プロ ジ ェ ク トを編成する こ と に よっ て 推進さ れ て
い た こ とか ら ､ プロ ジェ ク ト的で 働く 人 に 焦点 をあ て た 分析をお こな っ た ｡ そ
の 結果 ､ プ ロ ジ ェ ク ト的 な働き方の 増 加 は ､ キ ャ リ ア に つ い て ふ た つ の 異な る
次元 の変容 をうな が して い た ｡ まず ､ プロ ジ ェ ク ト に参加し て 働く と い う経 験
がキ ャ リ ア に な っ て いく こ とか ら ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ ス にお け る 経験 の重 要 性
が たか ま っ て い る こ と ｡ つ ぎに , あら た なキ ャ リ ア ･ プロ セ ス の ひ と つ と して
P Mをめ ざすと い う ル ー トが うみ だされ て い た こ とで あ る ｡
こ の よ うな 組織 の 柔軟化 は ､ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス や キ ャ リ ア を考え る 際の 戦
術 に影響をお よ ぼし ､ さ ら に仕事の 評価や 給与体系 に も影 響をお よ ぼ して い た ｡
仕事 の 評価 は ､ 所 属長 の 評 価だけで なく 3 60度評価 とい っ た評価 をす る 対象者
の ひ ろ が り をも た ら し , 給与体系 に お い て は市場価値 をそ の 判断基準に す る と
い う よう な ひ ろ が り をも ちは じ めて い た ｡ こ の こ と は ､ 企 業に依存 した キ ャ リ
ア で は なく ､ 自律的なキ ャ リ ア に つ い て 考え る こ とを促す要 因 に な る と考え ら
れ ｡ ま た ､ 帰属 意 識 にも影 響 をお よ ぼし て お り ､ 働 く 人の帰属意 識は企 業か ら
仕事 へ ､ さ ら に 自分 へ と変容 し は じめて い た ｡ こ の 帰属 意識の 変化 は ､ キ ャ リ
ア に つ い て 考 え る 際の 戦 略とし て ｢ど こ で 働 く か+ か ら ｢何 をして 働く か+ 杏
重 視する よう に 変容 して おり ､ こ の こ と は自 律的なキャ リ ア に つ い て 考 えて い
く う えで 重 要 な要 素と な っ て く る ｡
シ ン ボリ ッ ク相 互 作用 論 にも とづ く キ ャ リ ア ･ プロ セス 分析か ら ､ 相互 作用
に お い て 社外と接す る仕事経 験を重 視する よう に なり , そ の 結果 キ ャ リ ア に つ
い て 考え る 際の 戦術 と して 経験 をとお し て 得 られ る 技能 ､ 情報 , ネ ッ ト ワ ー ク
を 重視す る よう に 変容 して お り ､ そ の 変容 は組 織の 柔軟化 と い う 条件下 に おい
て 起きて い る こ とが あき らか と なっ た ｡ こ の よう.な変容は ､ 仕事 の 評 価 ､ 給与
体 系 ､ 帰属意 識 に も影 響をお よ ぼし て お り ､ そ の 変容 はキ ャ リ ア に つ い て 自律
的 に考 え る こ とを う ながす こ と に つ なが っ て い く と考 え られ る ｡
1) 組織 の 柔軟性 に つ い て は ､ ｢労働市場 にお け る柔軟 性 (Flexibility)+ と関連 して 1 9 8 0
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年代 に 西欧先進諸国 で 議論が なされ て い る ( 稲上 : 19 8 9､ 1 9 9 0)｡ な か で も ア トキ ン ソ ン
ら は ｢ 『柔軟な』 企 業+ (
`
Flexible
'
Fir m) モ デル を提唱 し , 労働 の 柔軟化 の 方法 と して ,
｢機能 的柔軟性+(Ftl nCtio nal Flexibility)､ ｢数量的柔 軟性+(Nu meric al Flexibility)､ ｢金
銭 的伸 縮性+(Fin an cial/Pay Flexibility), さ ら に ｢距離化 の 戦略+(Distancing Str ategie s)
と い う4 つ の 方 法を示 して い る ｡ ｢機能的柔軟性+ と は ､ 多能工 化やキ ャ リ ア ･ /てス の 見直
しなど< 人と仕 事の 柔軟 な結 びつ き> を意味し ､ ｢数量 的柔軟性+ とは< 必 要に見合 っ た労
働 時間お よび従 業員数 の 迅速 で適 切な調整> をさし (よ り 具体的 には ､ テ ンポ ラリ - ･ ワ
ー カ ー や パ ー トタイ ム 労働者 の 昏 用 ､ 残業お よび交替制勤 務や フ レ ッ クス ･ タイ ム の 導 入
など), また ｢金銭的伸 縮性+ とは < 労働市 場の 需給 バ ラ ン ス を適 切に反映 した賃金 ･ 労務
費用管理 >の こと を指示 し ､ さら に ｢距離化 の 戦略+ とは< 雇用機会 ある い は仕事 を外 部
に 出す> こ とをそ れぞ れ意味して い る ｡
2) A社は 55歳以上 の社 員数が ､ 95年 に は､ 89年 の 3倍 の 約1400人に達 し , そ の 後 も増
え続 ける こ とを見込 ん で , 中高年油用 の 施策 と して ､ 自主的 に退社 して A 社に 関連す る 会
社を設立 す る際 に支援 金を出す ｢セ カ ン ド ･ キ ャ リア支 援 プロ グラ ム+ を うちだ し た ｡ そ
の 結果 こ の プ ロ グラ ム と関連 して 90年代 前半 に は ､ 子会社設立 の 動きが活発化 し た｡ A 社
で は , す で に定年前 の 社員たちが ､ 転 籍 ､ 出 向 と い う形で 翻訳 , 出版 ､ 人材派遣な どの 子
会社や ､ 営業事務 を 代行す る子会社 と ､ 広 告宣伝 ､ 社外向 け刊行物 の 制作 ､ イ ベ ン ト の 企
画な どを担当す る子会 社 を新設 ｡ 93年 4月 の 時点で 早期退 職者 に よ る子会社 は 計 11社 に
な っ た ｡ 以上 の よう な経緯で , A社 で は , 早期退 職者 によ っ て 設立 さ れた人材派遣会社 か
ら派遣 され る , 55才 - 65才 ま で の 元 A 社正 社員 を活用が広 くお こ なわれて い る ｡
3) A 社が推進す る ネ ッ トワ ー ク の 構築 に よ り事 務部 門の 合理化がなされた事 例の 報告 につ
い て は ( 仁科1998)､ モ バ イ ル 制度 導入 に よ る合 理化 に つ い て は ( 内野他1999) 参照の と
と ｡
4) プ ロ ジ ェ ク ト ･ マ ネ ー ジ ャ ー は , 情報通 宿関連産 業だ けで なく ､ 建設業 界な どに み られ
る格 付 けで あり , 弁護士 とい っ た ような職種 とおな じよ うに , 職種 と して 確立 さ れたも の
と して い こう と い う流れが ある が ､ そ の 歴史 は
.
まだ浅 い ｡ プ ロ ジ ェ ク ト ･ マ ネジ メ ン ト学
会 も存在 し資格 認定試験制 度もあ る ｡ ア メ リカを中心 に 認知 されつ つ あ る が ､ 日本で はプ
ロ ジ ェ ク ト ｡ マ ネ ー ジ ャ ー が意識され 杖じめた の は ､ 最近 の こ とで あ る o 今 で ､ 情報通信
関連産業 の 業界で は , シ ス テ ム 構築 の カや 成 功例 は各 自の 財産 とされて い たが , 企業お よ
び市場 の 資産 と して 蓄積 され る必要性が認識 され始 めた ｡ A 社 で は 1 0年 程 まえか らP M
の 重要 を意識しそ の 確立 に 力を注 い で お り ､ こ こ 5 - 6年で 従襲員 の 間で もそ の 重要 性が
意識され はじめ た と い う D
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自律的な キ ャ リ ア に つ い て
- 経 験を め ぐる 問題 -
キ ャ リ ア の 実態 の 分析か ら , キ ャ リ ア と は ｢仕事をと おして 経 験 し たさ まざ
ま な軌跡+ であり , 自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考え る枠組 み は ､ ｢経験 を も と に
適性 に つ い て 考え る こと に あ る+ こ と を導き 出 し た ｡.シ ンボリ ッ ク 相互作用 論
に も とづ く キ ャ リ ア ･ プロ セ ス 分 析か ら ､ 相互 作用 にお い て 社外 と接する 仕事
経 験を重 視する よう にな り ､ そ の 結果キ ャ リ ア に つ い て 考え る 際の 戦術と して
経験を とお し て 得ら れ る技能 ､ 情事臥 ネ ッ トワ ー ク を重視す る よ う に 変容 して
お り ､ そ の 変容は組 織の 柔軟化 と い う条件下 に お い て 起 きて い る こ と が あ きら
か とな っ た ｡ こ の よう に ､ キ ャ リ アの 実態 の 分析か らも シ ンボ リ ッ ク 相互 作用
論 に も と づく 分析か らも , キ ャ リ ア に つ い て 考 え る 際に は経験 とい う概念 が重
要 な 鍵を操 っ て い く こ とが あ きらか と な る ｡ そ こ で ､ あ らた めて 経験 に つ い て
考 え る こ と を とお して ､ 自律的な キ ャ リ ア の 展望 に つ い て の べ て い く ｡
4 . 1 意味の あ る出来事と して の 経 験
これ まで 経験 に つ い て は , 近世の 古典的経験論1)､ プラ グマ ティ ズ ム 2) に よ
っ て 論 じ られて きて い る ｡ し か し こ こ でもま､ 仕事 を とお し て 得られ る 経験 に つ
い て , こ れ ま で の 分析で あき らか に な っ た こ と をも と に 経験の概念 に つ い て検
討 し て い く ｡
経験を広 く と らえ る な ら ば ､ 人が 日 々 生 きて い く上 で 体験 し た出 来事す べ て
が 経 験と解釈され る だ ろ う ｡ し か し実際は ､ 人 は日常生活 に お け る 出来 事 ､ す
べ て を経験 と し て は 解釈 して い な い ｡ 聞 き取 り の 過程で あ きら か に な っ た こ と
を も とに 考 え る な らば ､ つ ぎの 仕事 に つ なが っ て いく出来事 ､ つ ま りキ ャ リ ア ･
プロ セ ス に お い て 意 味の ある 出来事 を経験 と し て 語 っ て い た ｡ キ ャ リ ア に つ い
て 考 える 際に は , 出来事 が経 験 と して 意味をも つ か否 か に つ い て の 価値判断が
なさ れ て お り ､ そ の 価 値判断は人 や社会 との 相互 作用 に よっ て 形 成され て い た ｡
プロ ジ ェ ク ト を 例 に とり あげる と ､ 組 織 を柔軟 に編成す る こ と の 必 要性が高 ま
り ､ プロ ジ ェ ク トを単位 とし た組 織編成 の あ り方 に 意 味が あ る と 人や 社会 が考
え る よう に な る こ と に よ っ て ､ プ ロ ジ ェ ク トに参 加す る こ と が ､ 意 味の あ る経
験で あ る と い う価値判断が お こ なわ れ て い た ｡
出来事 に つ い て は ､ 時 間が 経っ て か ら意味の あ る 出来事 だっ た と解釈 さ れ る
よう に な る 可 能性も あ る ｡ また ､ 本 人 は気づ い て い な い が , 実は意 味の あ る 出
来 事 で あ る 場 合 も あ る ｡ 出来事 が意 味 を も つ か否 か は本人 の 解釈 に よる が ､ そ
の 解釈の 判断 基準 は ､ 人や 社会 と の 相 互 作用 の 影響を う けて い た ｡ こ の よ う に ､
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出来事の 解釈は時 と場合 に よ っ て 変化す る も の で あ る こ とか ら ､ 意 味 の あ る 出
来事 と して の 経験 も時 と場合に よ っ て 変化 し て いく も の で ある と考 え られ る ｡
こ れ らの こ と か ら , 経験 に つ い て もム ー ビ ン グパ ー ス ペ ク テ ィ ブか ら と らえて
い く 必 要 があ る ｡
4 . 2 経験の 意味 の 拡大
自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考え る な ら ば ､ 経験の も つ 意 味を拡大 して い く こ
とが も とめ られ る ｡ 本研 究で は キ ャ リ ア とは ､ ｢仕事を とお して 経 験 し たさ ま ざ
まな軌跡+ であり ､ そ の キ ャ リ ア の 定義 をす る 過程 にお いて ､ 仕事 を ｢生 きて
い く た め の 精勤で あ る と とも に ､ 社会とか か わ る ため の 活動 で あ る+ と し , そ
の 仕事が経 済的な 活 動 で ある 場合が職業 とな る こ とか ら ､ 職業は仕 事 の 一 部分
を形 成する 額域 とな る と して い る ｡ こ の キ ャ リ ア の 定義に も と づ い て 考え る な
ら ば ､ 経験 に つ い て も職業 をとお して の 経 験だ けで なく ､ 仕事 を とお し て 得 ら
れ る 経験 へ と拡大 して 解釈す る必 要 があ る ｡ そ うする こ と に よ っ て ､ 職業経験
の な い 新規学卒者 に つ いて も 自律的に キ ャ リ ア に つ い て 考 える こ とが 可 能にな
っ て く る ｡
ま た , これ まで の キ ャ リ ア に つ い て の 先行 研 究がキ ャ リ ア の 結 果 を重視 して
い た の に た い して ､ 本研究で はキ ャ リ ア
′
･ プロ セ ス を重 視 して き た ｡ キ ャ リ ア
の 結果 を重視す る こ と に よ り ､ 昇進 ･ 昇格 と い っ た垂直的なキ ャ リ ア を辿 る こ
とが 良い キ ャ リ アで あり ､ 成功 に つ な が っ た 出来事が意 味の あ る経 験 と し て 考
え られ て きた ｡ し か し ､ キ ャ リ ア ･ プ ロ セ ス を重 視する なら ば , そ の 経 験 が成
功 に つ なが ら な い 出 来事 で あ っ た と して も ､ キ ャ リ ア を考え て い く う えで 意 味
が あ る と解釈さ れ る な ら ば ､ それ は意 味の あ る経 験 と し て と ら え る こ と が可 能
に な る o すな わち ､ た と え そ の 経 験 が失敗した 経験 であ っ て も , そ の 失敗 した
経験が キ ャ リ ア を考 えて い く う えで 意味 が あ る と解釈さ れ る な ら ば ､.経 験と し
て 意 味を も つ と い う こ と で あ る ｡
こ の よ う に ､ 経験 を 変化 す る と い う ム ー ビ ン グパ ー ス ペ ク テ ィ ブか ら と ら え
る と ､ 経験 は職業経験か ら仕事経 験 へ , 成功経験 か ら央敗経験 をふ く め る と い
う よ う に ､ 経験 の も つ 意 味を拡大して 解釈 して い か な けれ ばな らな い ｡そ し て ､
経験の もつ 意 味を拡 大して 解釈す る ため に は , そ の 解釈の 方法 に つ い て も検討
し て い く 必要 が ある ｡
4 . 3 経 験の 解釈 方法
自律的なキ ャ リ ア に つ い て 考 え る た め に は ､ 経験 の も つ 意 味 を 拡 大 し て 解釈
す る 方法 と ､ さ ら に そ の 経 験 を い か に して 適性の 解釈に つ なげて い く の か と い
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う方法に つ い て 検討 して い く ｡ まず , .職業経験 を仕事 経験 に 拡 大 し ､ そ の 仕事
経験 に も とづ い て 適性 に つ い て 考 え る こ と に つ い て , 仕事 の 世界の 周 辺 部 に位
置 して い る と さ れ ､ 今日議論が盛 ん に な っ て きて い る フリ ー タ ー と して の 働き
方を も と に 検討 して い く ｡
4 . 3 . 1 仕事経 験と通 性の 解釈
フ リ ー タ ー の キ ャ リ ア に つ い て 考え る に は ､ フリ ー タ ー の言葉の 定義 に つ い
て ふ れ な けれ ばな らな い ｡ ｢フ リ ー タ ー + な い し ｢フリ ー ア ルバ イ 夕 - + は , ア
ル バ イ ト情報誌 に よ る造 語 で ､ 1980 年代後半 ､ 当 時増 えつ つ あ っ た ､ 学校 を卒
業 して も定職 に就か ずア ル バ イ トで 生 計 を立 て る 若者たち を こ う名付け た こ と
に よ る (日本労働 研 究機構 2000a :15)｡ しか し ､ フ リ ー タ ー が労働 力統 計 にお
い て 明 確に 把握され て い る わ けで は なく , ｢年齢 を15- 34歳と 限定 し , ①現 在
就業 して い る 者 に つ い て は勤め先 にお ける 呼 称が 『ア ル バイ ト』 又 は 『パ ー ト』
で あ る 雇 用者で ､ 男性 に つ い て は継続就業年数が 1 - 5年未満の 者 ､ 女 性 に つ
い て は未婚で 仕事 を 主 に して い る者 と･し , ②現在無 業の者 に つ い て ほ家事も
､
通
学も し て お らす 『ア ルバ イ ト ･ パ ー ト』 の 仕事を希望する 者+ と定義 し て , 紘
務 庁統 計局 ｢就業構造基 本調 査+ の 特別 集計 に より 推計さ れ ､ そ の 結果 1997
年度時点で 1 51万 人 とさ れて い る (労働省編 2000:15 卜2)｡ こ の よう に フリ ー
タ - の 概念 が 暖昧で あり ､ 日本労 働研究機構が フ リ - 夕 - を対 象 と し て お こな
っ た ヒ ア リ ン グ調 査 にお い て は ､ ｢自称 『フ リ ー タ ー 』 で 学 生で も主 婦で も な い
者 ､ 年齢は 30歳未満の 者+を対象 者 と し て い る( 日本労◆働研究機構 2000a :15)｡
そ し て ､ フ リ ー タ ー が 問題 と し て と り あ げられろよ う に な っ た の は ､ ｢平 成
11年度版 国 民 生活 白書+(経済企 画庁編 1999)､ ｢平 成12年度版 労 働白 書+
( 労働省 2000) で ､ 政策課 題 の ひ と つ と して ､ 価値観 ヘ の 考 慮が必 要 と 問題提
起さ れ た こ とが 契機 と考え られ る ｡ まずは ､ フ リ ー タ ー の 実態 を あ-きら か に す
る た め の研 究(日 本労働研 究機構 2000a ､ 日本労働 研究機構 2000b ､ 小 杉 2003)
や ､ フ リ - 夕 - と し て 働 く 人 たち へ の イ ン タ ビ ュ ー を中心 と し た書籍 (村 上
2001､ フ リ - 夕 一 研 究会編 20, 1､ 稲泉 2001､ 学研 編 2001､ 竹村 出版部編 2002,
佐藤他編 200 2) が 立て 続け に 発行さ れ た ｡ そ れ と並 行して , フ リ ー タ - に つ い
て の 議論 も活 発化 し て きた ｡ そ の 議論の 流れ は ､ おお きく わ けて 3 つ あ る ｡ ま
ず , 社会的弱 者と して と らえ る 議論 ( 小杉 編 2002), つ ぎに ､ 産業界 ､ 教育界
に お け る構造的 問題 が フ リ - 夕 - を 生み だ し て い る とする 議論 (玄田 2001, 大
久保 2002､ 上 林 2003), そ し て 家族 に お け る パ ラ サイ ト ･ シ ン グル論 に も とづ
く議論 ( 山田 2001､ 宮本 20 2) で あ る ｡
これ ら の 議論 か ら あき らか にな っ た こ と は ､ フ リ ー タ ー と い う存 在 は暖味で
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あり多様 で あ る と い う こと で あ る ｡ そ して ､ そ の 暖味さ の 原因 と し て 積極的理
由 に よ り フ リ ー タ - を選 択し て い る 場合 と ､ 職 に 就く こ とが で き な い ､ 職に 就
き たく な い と い っ た消極的理 由 に より フリ ー タ ー を 選択し て い る 場合 が ある こ
と に あ る ｡ さ ら に ､ そ の フ リ - タ - の 未来に つ い て も , 生括 の 安定 , 技能 ･ 経
験の 積み 重ね と い っ た問題か ら , 未来の あ る フリ ー タ ー と未来の な い フ リ ー タ
ー に わか れ る こと が あ る ｡ こ こ で は ､ フ リ ー タ ー と い う 組織 と時間 に 拘束さ れ
な い 働 き方 に お い て ､ 仕事経験を適性の 解釈に どの よう に つ な げて い け ば良い
の か を検討 す る こ と に よ っ て , 自律的な キ ャ リ ア に つ なが る フリ ⊥ 夕 - と して
の 働 き方を模索す る ｡
まず ､ フリ - 夕｢ の 具体的 な業務は ､ (1) ｢卸売業
･ 小売業 ､ 飲食 店+ に お
け る技能 ･ 労務 職や サ ー ビス 職､ 販売職を中心 と し た各種 職務 (ピザ の配 達 ､
居 酒屋 店員 ､ コ ン ビ ニ エ ン ス ･ ス トア 店員 , ガソ リ ンス タ ン ドの 店員 ､ フ ァ ー
ス ト フ ー ド店員 ､ ス ー パ ー 店員 ､ レス ト ラ ンや 喫茶店など の ウ エ イ ト レス ､ バ
- の ホ ス テ ス な ど)､ (2)｢建設 業+ ｢製造 業+ ｢運 輸 ･ 通信業+ にわ た る 技能 ･
労務職 (製本 ､ 建設 資材運搬 ､ 引 っ 越し作業 ､ テ レ フ ォ ン ･ ア ポイ ン タ ー ､ ゴ
ル フ場 フ ロ ン ト ､ 一 般事務な ど)､ (3) ｢サ ー ビス 業+ にお け る サ ー ビス 技能 ･
労務職 を中心 と し た各 種職務(イ ベ ン ト会 場 設 営 , ポ ス ト ヘ の チ ラ シ投函 な ど)
が あ げられ る ( 小杉編 20 02:62)｡ こ こ で は ､ 一 般的に 人 の 目 に つ く コ ン ビ ニ
エ ン ス ･ ス トア店員 と し て の 仕事 を例 に し て 考 えて み る ｡
ま ず ､ コ ン ビ ニ エ ンス ･ ス トア の 店員 に な る と ､ そ の 人はお 客と して コ ン ビ
ニ エ ン ス ･ ス ト ア に 行く の で はなく ､ モ ノ を売る 側 の 人 間 と な り ､ バ ッ ク ･ ヤ
ー ド(商品が ス ト ッ ク さ れ て い る 場所)に 足 を踏 み 入れ る こ と に な る ｡ そ し て ､
商品 の 出 し入 れ を し ､ 商品 を実際に 店頭 に 陳列す る ｡ さ ら に , 陳列 さ れ た商品
をお客様がカ ゴに 入 れ て レ ジ にも っ て きた な らば ､ そ の 商品 の ひ と つ ひ と つ に
っ い て い る P O Sコ ー ドを ス キ ャ ン し レ ジ にう ち こ み なが ら商品 を袋 に い れ ､
合計金額を提示 し お 金 の 受 け渡 し をする ｡ こ れだ け の 仕事を とお し て も ､ モ ノ
の 流れ がみ え て く る ｡ モ ノ が流れ る 世 界は ､ た だ生活 して い る だ けで は気が つ
き に く い 世 界で あり , コ ン ビ ニ エ ン ス ･ ス トア の 店員 と して 売る 側 の 立 場 に 立
っ こ と に より ､ よ り鮮明 に み えて く る 世界で あ る ｡ モ ノ の 流れ を知 る と い う こ
と は ､ す べ て の 仕事 に つ なが る こ と で あ る ｡ 企 業に 就職 し て も そ の ベ
- ス は モ
ノ の 流れ に あり ､ 自営 業をす る に し て もや はり そ の ベ
ー ス に は モ ノ の 流れ が あ
る ｡ コ ン ビニ エ ン ス ･ ス トア の 店員 と して 働く こ と に より ､ モ ノ が流通 す る社
会 の 一 端を担 う こ と に な り ､ こ れ まで 知 らな か っ た世 界 を知 る こ と に な る o こ
の こ と は ､ 実 はと て も重 要な経 験 な の だ が , 働い て い る本人 は気 が つ か な い で
過 ごし て い る こ とが 多い ｡ た だ ､ そ の 時 間帯 コ ン ビ ニ エ ンス
･ ス トア に い て ､
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そ の い た 時間 に相当 す る 分の お 金 をも ら っ て い る と解釈 して い る 場 合 で あ る ｡
し か し ､ コ ン ビ ニ エ ン ス ･ ス ト ア で 過 ごして い る 時間 に緩 験し て い る ひ とつ ､
ひ と つ の こ と に は 意味が あ る ｡
たと え ば, 商品 に は 1 日 に 3 - 5 回配 送 さ れて く るも の もあれ ば､ 1 日 に 1
回 ､ 1 週間 に 1 回配送さ れて く る モ ノ も あ る ｡ そ れ は , 商品 に必 要 と さ れ る 鮮
度の 違 い に よ り配送 回数が異な っ て く る と い う意 味をも つ ｡ お に ぎりや 総菜と
い っ た鮮度が 強く求 められ る商品 は当 然配 送 回数が多く な り ､ 商品の 回転数も
早 い が廃棄す る 畳 も増 えて
､
く る ｡ そ して ､ 鮮度が強く 求め られ る 商品 を扱う に
は作業も増え て く る が ､ そ の 分利 益 も大き く なる o トイ レ ッ トペ ー パ ー や 日用
雑貨と い っ た 鮮度が さ ほ ど求 め られ な い 商品 の 配 送回数 は少な く なり ､ 商 品の
回 転数も緩や か で 廃棄す る 量 は少なく ､ 作業量 も少な く て すむ が ､ 大 きな利 益
は望め ない ｡ も し ､ 自分が 商売 をは じめ る と し た ら ､ 忙 し い が利 益 が大き い 商
売と , あま り忙 しく はな い が利益 もそ ん な に 多大 きくな い 商売と どち らが 向い
て い る だ ろ うか ｡ モ ノ の 流 れ を とお して そ ん な風 に考 え る こ と に よ っ て , 自分
の 適性 に つ い て 考 え る こ とも 可能 に な っ て く る ｡
また , コ ン ビニ エ ン ス ･ ス トア で 働い て い る と ､ さ まざま な職種 ､ さ まざま
な タイ プの 人 と 接す る機会が あ る ｡ た と え ば ､ コ ン ビニ エ ン ス
･ ス トア の 店長
また は オ ー ナ ー ､ フ ラ ンチ ャ イ ズ系列 の コ ン ビ ニ エ ン ス ･ ス トア の 場 合は本部
の 人 (バ イ ヤ ー ､ フ ィ ー ル ド マ ン等)､ 商品 の 案内および 商談 をも ち こ む メ
ー カ
ー の 人 ､ 銀行 の 人 , 配送 を担 う 人 ､ 清掃 を担 う人 ､ 一 緒に 働く 人 ､ そ して お客
様 ､ な どで あ る ｡ こ れ らの 人び と と関 わ る こと も ､ 仕事 を通 して 得 られ る 貴重
な 経験で あり , 適性 の解釈に つ なが っ て い く ｡ た とえ ば､ 配 送 を担 う 人 は ､ 本
部か ら委託 さ れ て い る 配送 業者で 働く ト ラ ッ ク の 運 転手で あ.る 場 合が 多
い ｡ し
か し ､ そ の 仕事は た だ運転が で きれ ば 良い の で は なく ､ 荷台に あ る 商品 を納品
書 に も とづ い て 仕分 け し ､ 納品 し ､ さ ら に 店の 人 と
一 緒に 検品す る と い う 一 連
の 作業を お こ なう こ とか ら ､ 正 確さ も 求め られ る ｡ また ､ 実際に 検品等 を とお
し て そ の 人と ふれ あう こ と に より , ト ラ ッ ク の運 転手 さ ん に も そ れぞれ の 仕事
の 仕方が あり , 人柄が に じみ で て く る と感じ る こ とも あ る だ ろ う ｡ なか に は商
品 を倉庫 に し ま い や すい よう に置 い て い く 人 も い れ ば ､｢今 日 は天 気が い い か ら ､
o oが売れて 忙し い んじ や な い ?+ と声 をか けて い く 人 も い る だ ろ う ｡ 歳 をと
っ て い る 人も い れ ば ､ 運 動をし て い る か ら体を使う仕事 を好んで や っ て い る と
い う 人 も い る だ ろ う ｡ こ の よ う に トラ ッ ク の 運転手さ んとふ れ あう こ とひ と つ
と フ て も ､ こ れ ま で 知 らな か っ た配 送業の 世界 を か い ま見 る こ とが で き ､ ひ と
っ 仕事 の 世界 を知 る こ と に な る o ま た ､ い ろ い ろ なタイ プの 人 が あ る ひ と つ の
仕事に 就い て い る こ とか ら ､ ｢自分 な ら こ う い うタイ プの 配 送 を 担 う 人 に なれ る
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か も しれ な い+ と自分 の 適性 に つ い て 考え る こ とも 可能 に な っ て く る ｡
実際に 働い て い る ときは 気が つ か なく て も ､ あ と にな っ て か ら コ ン ビニ エ ン
ス ･ ス ト アで 働 い た経験が 意味をも っ て い た こ と に 気が つ く 場合も あ る ｡ 初職
に つ く と き に ､ コ ン ビニ エ ン ス ･ ス ト ア と は全く 関係の な い 製造業で の 仕事 に
つ き ､ 営業担 当 ､ 販 売促進や 商品開発の 仕事 に従事す る こ と に な る か も し れな
い ｡ しか し , 営業担 当 と し て コ ン ビ ニ エ ン ス ･ ス トア を訪問す る こ と に な る か
も し れな い ｡ また ､ 販 売促進や 商品 開発 をす る に あた っ て も ､ コ ン ビ ニ エ ン ス ･
ス トアで モ ノ が どの よう に 流れ , どんな 商品が 売れ て い くか と い う こ と を知 っ
て い る こ と を体 験的 に知 っ て い る こ とが 役 に 立 つ よう に な る こ とが あ る か も し
れ な い ｡
フリ - タ - と して 働く こ と の 意義 は ､ まず仕事 を しな けれ ば知 り得 な い 世界
を知る こ と に あり ､ 仕事 の 経 験を とお し て 自分 の 適性 に つ い て 考 え る き っ か け
とな る こ と に あ る ｡ そ うす る ため に は ､ ひ と つ ひ とつ の 仕事 に意 味が あ る と考
え なが ら働く こ と が必 要で あ る ｡ コ ン ビ ニ エ ンス ･ ス ト ア で フ リ - 夕
- と して
働く こ と を例に ､ 仕事の 意 味を考え る 方法 に つ い て 断片的 に 説明 し たが , ト
ー
タ ル に 仕事の 意 味 を考 えて く こ とが で き る よう な方法論を確立 す る 必要 性が あ
る ｡ 仕事の 意 味を考 えて い く 方法論 を確立 す る こ とに よっ て , フ リ ー タ
ー と し
て 働い た 経験が ､ ｢適性の 解釈+ の 契機と な り ､ ｢適性の 解釈+､ ｢適性の 再 解釈+
をお こ なう こ と に よ っ てヰ ヤ リ ア を編成 し て い く こ と がで き る よ う に な れ ば ､
フ リ - タ - と して の 働き方も 自律的なキ ャ リ ア へ と つ なが っ て い く こ とが 可能
に な る ｡
しか し , 現 実的 に は フ リ ー タ - の 経験 を ｢適性 の解釈+ につ な げて い く よう
な 仕組 み が なく ､ また フ リ ー タ ー の 経 験 をキ ャ リ ア と して 認 め る 制度も 整 っ て
い な い こ とか ら , 自律的な キ ャ リ ア とな る た め に は課 題が 多く 残 さ れて い る o
4 . 3 . 2 失 敗経験と適性の 解釈
こ れ ま で の 結果 を重視し , 垂直 的な キ ャ リ ア を辿る こ とが 良い キ ャ リ ア で あ
る と考え られ て きた 社会 にお い て は ､ 結果 に つ な が っ た経験す な わち 成功 し た
経験だけが経験 と して 解釈さ れ て き た ｡ し か し ､ キ ャ リ ア の 過 程 を重 視す る な
らば ､ 失敗 した 経験 の よ う に マ イ ナ ス と思 わ れて し.
､た 経験も ､ 意 味の あ る経験
と して 解釈す る こ と が可能 に な る ｡
たと え ば､ 病気で 入院 し た と い う 経験 を例 に考 えて み る ｡ こ れ まで の キ ャ リ
ア の 結果 を重 視す る 社会 にお い て は , キ ャ リ ア 導入 期以前に 病気で 入 院した経
験を もつ こ とは ､ 職業上 の キ ャ リ ア と は 何 ら関 係が な い と思 わ れて い た ｡ も し
く は ､ 履 歴書 の 健康状態 が 良好 で はな い と い う意 味で マ イ ナス 要 因 と して 考 え
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られ る ケ ー ス も あ っ た ｡ 仕事 に就 い て か らは ､ 業務 の 遂行に 支障を きたす とい
う こ と か ら , キ ャ リ ア に 患 い て マ イ ナ ス に な る と と らえ られて き た ｡ しか し ,
キ ャ リ ア ･ プロ セ ス を重 視する 社会 に お い て は ､ 病気で 入院する とい う経験は ､
マ イ ナ ス に はな らな い ｡ 病気 で 入 院すれ ば､ 医師や看護士 , 医療 に携 わ る 多く
の 人 たち とか か わり と い う 社会的相互 作用 をとお し て ､ 仕事 の 世 界 を知り ､ 医
療 に携わ る仕事を職業と して 志す 人 も い る だ ろ う ｡
医 師と い う職業を例 に と っ て 考 え る と ､ 学校で 勉強がで きた か ら ､ も っ とも
偏差値が高く難関 とさ れ る 医学 部に 進学す る こ と をめ ざし ､ そ の 結果 医師に な
る と い う 人が い る だ ろ う ｡ こ の よ う の プロ セ ス を経 て 医師 にな っ た 人 は ､ 医師
に な る こ とが 目標で あり ､ 国家試験 で 医師免許 を取 得 し ､ 病院に 勤務 し た時点
で 目標が 達成され る ｡ しか し ､ 自分が 病気 を した り ､ 家族や 周 り の 人 たち の な
か に病気で 苦 し んだ 人 が い た と い う経 験に も とづ い て 医師にな る こ と を め ざ し
た 人 に と っ て は ､ 医師 免許 を取得 し病院 に勤務す る こ と は ､ キ ャ リ ア ･ プロ セ
ス にお け る ひ とつ の 通 過点 に しか すぎ な い ｡ 勉強が で きた か ら医 師 とな っ た人
が ､ 医 師に な っ た あ と に め ざすキ ャ リ ア は ､ 医 局 で の 昇進 で あ りそ の 最 終目標
は教授 に な る こ と か も しれ な い ｡ これ まで は ､ 教授 に な る こ と が世 間 的に も 良
い キ ャ リ アで あ る と され ､ 社会 的 に 認 め られ る キ ャ リ ア で あ る か ら こ そ ､ 教授
をめ ざす こ とが 目標 とさ れ て きた ｡ しか し , 経験 をも とに 医師と な っ た 人 は ,
医 師と して の そ の 後 の経験と ､ そ の 経験 に もと づく 適性の 再 解釈 に より キ ャ リ
ア の 再編成をし て い く 可能 性を も っ て い る ｡ 患 者と接す る こ と を と お して 病気
の 回 復を手助 けす る こ と に 喜 び を感じ る な ら ば , 臨床医 と し て の 道 をあ ゆむ だ
ろ う ｡ 研 究を積み 重 ね る こ と に よ っ て 医療 の 進 歩 に役立つ こ と に 蕃び を感じ る
な ら ば､ 研 究医と して の道 を あゆむ だろ う ｡ 国内で の 医療活 動 に と らわ れず世
界に 目 を向 けたなち ば ､ 病気 に 苦し む発 展途 上 の 国 で医師と して の 活 動の 道 を
あ ゆむ だろ う ｡ 地 域 医療 の 必要 性を感 じた 人は ､ 地 方の 病院や 診療所で の 医師
と して の 道をあ ゆむ だ ろ う ｡ 医局 を 離れ ､ 地 方の 病院や診療所 に勤務す る こ と
は ､ これ ま で の垂 直的な キ ャ リ ア を重視す る 社会 で は ､ キ ャ リ ア
･ ル ー トか ら
はずれ る こ と ､ 脱落や 逸脱 と して 考え られ て きた ｡ しか し , 経験 に も とづ い て
｢適性 の 再解釈+ を お こ な っ た う えで 再 編成さ れ た キ ャ リ ア は ､ 自律的な キ ャ
リ ア で あり ､ キ ャ リ ア に つ い て 考 え る行為者自身の 解釈 に もと づ け ば , 満足 の
い く 良 い キ ャ リ アで あ る ｡
4 . 4 自律的 なキ ャ リ ア の 実現 に向 けて
本研 究か らあ き らか に な っ た こ と は ､ キ ャ リ ア は多様で 動態 的 な も の で あ る
と い う こ と o つ ま り ､ 垂 直的 な 一 本の 道 だけで は な い と い う こ と ｡ 職業上 の キ
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ヤ リ ア もあれ ば ､ 生活 の 領域 の キ ャ リ ア も あ る ｡ 趣味の 領域 で な に か続け て い
る こ とが あ れ ば ､ そ の道 の キ ャ リ ア も あ る ｡ つ まり ､ ひ と つ と し て 同 じキ ャ リ
ア はなく ､ これ が キ ャ リ ア だと定 め られ たも の も ない ､ と い う こ と で あ る ｡
自律的な キ ャ リ ア を考えて い くう え で 大切 な こ と は ､ そ の 結果 で は なく 過程
に あり ､ キ ャ リ アは 常に変化 して い く も の で あ る ､ と い う こ と に あ る ｡ ま た ､
自律的な キ ャ リ ア を実現さ せ る う えで ､ 重 要 に なっ て く る こ と は経験で あ る ｡
自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考 え る枠組 み は ､｢経験 を もと に適性 に つ い て 考 える
こ と+ に あ っ た ｡ 自律的 なキ ャ リ ア を実現さ せ る ため に 活用 す る 戦術 に は ､ ｢経
験 をと お して 得 られ る 技術 ､ 情報 , ネ ッ ト ワ ー ク+ が あ っ た o プ ロ ジ ェ ク ト的
な働 き方が 増 えて い く と考 え られ る な か ､ プロ ジ ェ ク ト的な働 き方 をす る 人が
重 視す る 戦術も ､ や はり プ ロ ジ ェ ク トで 働く と い う経験 ､ す なわ ち経 験 に あ っ
た o こ の よう に , 自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考 える う え で も ､ 自律的な キ ャ リ
ア を実現 さ せ る う えで も ､ 経験`は重 要 な概念 で あ っ た ｡
自分に は , ｢何 の 経験 もな い+ と思 っ て い て は , 自律的なキ ャ リ ア は実現し
な い ｡ ｢何 の 経 験も な い+ と い う人 は誰 もい ない ｡ そ の 経 験に 気づ い て い な い だ
けな の で ある ｡ 誰も が日常生 活 の な か で 出来事 に遭遇して い る ｡ 何の 意味もも
たな い と思 っ て い る 出来事 の な か に ､ 仕事 に つ い て 考えて い く う えで 意 味の あ
る 出来事 ､ す な わち 経験 は必 ずあ る ｡
｢昨 日 ､ サ ッ カ ー の 試合に 負け た ｡+ と い う 出来事が あ っ た と し よう ｡ 何も
考 え な けれ ば､ そ れ は単な る 出来事 と し て 過 ぎ去 っ て しま うだ ろ う ｡ で も ､ ｢サ
ッ カ ー の 試合 に 負けた ､ 悔し か っ た+ と思 い ､ なぜ 悔しか っ た の か を考 えたと
し た ら ､ それ は経験 とな る ｡ ｢勝て なか っ た こ とが悔 し か っ た+ の か ､ ｢自分0)
力が 発揮で き なか っ た こ とが 悔しか っ た+の か ､ 錘由 はさ ま ざま だ ろ う o｢なぜ ,
勝て な か っ た の か+､ そ れ は相手が 強か っ たか らな の か ､ 練習 不 足 だ っ た か らな
の か ､ コ ー チ の 指示 が悪 か っ たか ら なの か ｡ や はり理 由はさ ま ざま だ ろ う ｡ 練
習不 足だ っ た の で 負 けたか ら ､ 今 日 か ら また練習 し よ う と 思 え ば ､ サ ッ カ
- を
す る と い うキ ャ リ ア にお い て ｢サ ッ カ
ー の 試合 に 負 けた+ と い う 出来事 は ､ 意
味の あ る 出来事 ､ す なわち 経 験に な る ｡ また , 負けて も , 下 手 で もサ ッ カ
ー を
続け る と し た ら ､ そ の 理 由 は ど こ に あ る の か ｡ そ れ は ､ き っ と好 き だか らだろ
う ｡ 好 きと思 う 気持 ち が 適性で あ る ｡ こ んな経 験が職業上 の キ ャ リ ア に つ なが
っ て い く の は ､ 極少数の サ ッ カ ー の 技術 が摩れて い る 人 に 限られ て い る と思 う
か も し れ ない ｡ で も , もう 少し考 えて み よ う ｡ サ ッ カ - が好 き だ っ た の は なぜ
か o 価 を動 か す こ と が好 きだ っ た の か , ゲ - ム が好 き だ っ た の か ､ 仲間と
一 緒
に練習 し たり 時 間 を過 ごす こ とが 好き だ っ た の か ｡ 体を動 かす こ と が好 きだ っ
た と した ら ､ 体 を動 か す こ と に よ っ て 人や 社会 と 関わ っ て い く こ と の で き る仕
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寧に は何が あ る の か に つ い て 考 えて い く こ と に よ っ て ､ 職業上 の キ ャ リ ア に つ
なげ て い く こ とが 可 能に な る ｡
く り 返 し に な る が ､ キ ャ リ ア に はひ と つ と して 同 じ もの はなく ､ こ れ が キ ャ
リ
'
ァ だ と定 め られ た も の も な い ｡ だか ら こ そ ､ 経験と適性 をも と に ､ 自分自身
ゐオ リ ジ ナ ル な キ ャ リ ア に つ い て 考えて い けば よ い の で あ る ｡ そ の 経験 は ､ な
に も職 業経験だ け で な い ｡ 生 き て い く た め に 必 要 な活 動 と して の 仕事 をとお し
て 得 られ た経験 も ､ 成功 し た経験 だ けで なく 失敗 した経験も ､ 立派 な経験で あ
る ｡ 新規学卒者 が ､ 就職活動 をす る 際 に ､ ｢大学生括 をふ りか え り な さ い+､ ｢こ
れ ま で の 生 き て き た こ と をふ り か えり な さ い+ と ア ドバ イ ス され る こ と がお お
い だ ろ う ｡ それ は ､ こ れ まで 気 が つ か なか っ た ､ 考えも し なか っ た 出来 事 の 意
味 に つ い て 考 え ､ 意 味 の あ る 出 来事 を経験と して と らえ ､ その 経験 の な か か ら
適性 に つ い て 考 え る こ とを とお して ､ こ れ か ら人や 社会 と どう 関 わ っ て い く か
に つ い て 考え る こ と を意味 して い る の で あ る ｡
最後 に ､ 自分自身 の オリ ジナ ル な キ ャ リ ア に つ い て 考 える
`
とき に 忘れ て は な
らな い の が ､ キ ャ リ ア の 相互 作用 性 で あ る o た し か に ､ 経験 と適性 をもと に ､
自分だ け の キ ャ リ ア に つ い て 考 えて い く こ と 臥 自律的 なキ ヤ
l) ア に つ なが っ
て い く 可能性 が あ る . し か し ､ それ だ けで は自律的卑キ ャ リ ア は 実現 され な い o
なぜ な らキ ャ リ ア は ､ 人や 社会と の 相互 作用 や ､ そ の 相互 作用 がお こ なわれ る
場 が あ る こ と に よ っ て 実現 す る か らで あ る ｡ つ ま り ､
一 人 で 完結す る キ ャ リ ア
は な い と い う こ とで あ る ｡
1) ベ ー コ ン
､
ロ ッ ク ､ ヒ ュ - ム に代表 され る ､ ｢こ の 世界 に 関する 知識 はす
べ て経 験を通
じて 得 られ ､ 最後 的 に は感 覚的経験 を基礎 とす る+ ( 黒田 1 9 7 5
:1 1 1) 主張に もと づ い た経
験論( 経験 主義) をさす｡経験 主義 の 詳細 に つ い て は(エ ル ン ス ト
･ カ ッ シ ー ラ ー 1 9 2 2= 0 0 0)
参 照 の こ と ｡
2) なか で も ､ ジ ェ イ ム ズ は世 界の あら ゆるも の を構成す る 素材 が ただ
一 つ だ け存 在す る と
い う過程 か ら出発 して ､ こ の 素材 を r純粋経 験+ と し (Jame s 1 9 5 B
=1 9 9 8:17) ｢根 本的経験
袷+ を･(Jam e s 19 5 8=1 9 98)､ デ ュ
ー イ は ､ 経験 を相互 作用論 的に と ら えた ｢経 験 の 再構成
袷+を展 開 し ､ そ の 実践 を教育 の 場 に求 めた(De w ey 1 9 9 0
= 19 2 3, 1 9 9 8, 2 0 0 0 1 9 3 8
=19 5 0,2 0 0 0)｡
さら に ク ワイ ン が ｢意 味(m e aning)+ と ｢指示(r efere n c e)+ と い うふ た
つ の 概念 を再検討
し ､ 私 た ちの もち い て い る語や文 に は 普遍的 に共通 す る意味 がな
い こ と ､ 私た ちの もちい
て い る 後が明確 に定 め られ た 指示対象 をもた ない こ と を主東 し ､ 意 味と 知識
の 問題 に 対す
る経験 主義的な ア プ ロ
ー チ を展開 して い る(Quine 1 9 5 1, 9 6 0)o
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おわ リ に
- 結論と今後の 課題 -
本研 究の 目的 は ､ 求め られ は じめて い る 自律的なキ ャ リ ア に つ い て 考 え る枠
組 み を提示す る こと に あ っ た ｡ そ の ため に , まずキ ャ リ ア の 実態 を あ きらか に
する こ とを とお して ､ キ ャ リ ア とは ､｢仕事をとお して 経験 し たさ ま ざまな軌跡+
で あ る と 定義し ､ 自律的な キ ャ リ ア に つ い て 考 え る枠組 み は ､ ｢経験を もと に 適
性 に つ い て 考 える こ と+ を導き 出 し た ｡ さ ら に ､ シ ンボリ ッ ク 相互 作用 論に も
とづ く キ ャ リ ア 分析か ら ､ 相互 作用 にお い て 社外 と 接す る 仕事 経 験を 重視す る
よう に なり ､ そ の 結果キ ャ リ ア に つ いて 考え る 際の 戦術と し て 経 験 を とお して
得られ る 技能 ､ 情報 ､ ネ ッ トワ ー ク が重 視され る よう に 変容 さ れて お り ､ そ の
変容 は組織 の柔軟化 と い う 条件下 に お い て 起 きて い る こ とが あき らか と な っ た ｡
こ の よう に ､ キ ャ リ ア の 実態 の 分析か らも シ ンボリ ッ ク相互 作 用論 に も とづ く
分析か らも ､ キ ャ リ ア に つ い て 考え る 際に は経験と い う概念が 重 要 な鍵を握 っ
て いく こ と があ き らか と な っ た ｡
経験 に つ い て は ､ 意 味 の あ る出来事 を経験 と し ､ そ の 経験は職業経験だ けで
なく仕事経験まで を ふ く め , さ ら に 成功し た経験 だ けで な く失敗 した 経験まで
もふ く め る と い う よ う に 意 味を拡 大さ せ る必要性が あ る こ と , 経験 を 適性の 解
釈 に つ な げて い く 方法に つ い て 検討 し た o しか し ､ 経験 をめ ぐる諸 問題 に つ い
て の 検討 は ､ 充分 と はい えな い ｡ 自律的なキ ャ リ ア につ い て 考え る 際に ､ 経験
と い う概念が 重要 で あ れ ばあ る ほ ど ､ 経験 の概念 に つ い て よ り周 到 に吟味す る
必 要性が あ る ｡ ま た ､ 経験 を適性の 解釈に つ な げて い く 方法 に つ い て も , 断片
的な アイ デア に つ い て の ベ た に と どまり ､ 方法論 も確立 し て い な い ｡ こ れ らの
こ と か ら ､ 今 後 の 理 論 的な課 題と し て ､ 経 験の概念 にフ い て 明確 に し ､ 経験 を
適性の 解釈に つ な げて い く方法論 を確立す る こ と が あげられ る ｡
また , 一 方 で 現 実的な課題 も 残さ れ て い る ｡ 経験の 重要 性が増 し て い く の に
反 して ､ 仕事 を経 験す る 機会 が減少して い る と い う 問題 で あ る ｡ こ れ まで は ､
組織の 中で 安定的 に 仕事 を経験す る 機会が ､ あ る程度確保さ れ て い た ｡ し か し ,
雇 用 状況 の 悪 化 を背景 に , 新規学 卒者の 採用 率の 低下 , キ ャ リ ア 採用 と よ ばれ
る 経験者の 採用 を重 視す る よう に な り , 仕事を経.験する 機会 を確保する こと が
難し い 状況 に な っ て い る ｡ 新規学卒者に た い し て は , 職業体験やイ ンタ
ー シ ッ
プ制度 の 導入 が すす め られ て い る が , そ の 制度 と環 境の 整 備は不 充分で あ る o
また ､ 仕事経 験 を提 供す る 主体も ､ 企業か ら教 育 の 現場 へ と 変化 し つ つ あ る ｡
しか し , 学校 を は じめ とす る教 育 の 現 場 は , 実際 に仕事 を経 験さ せ る場 を もた
な い と い う こ とか ら の 限界が あ る と い わ ざ る を え な い o こ の 意 味に お い て ､ 今
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後 ます ます 産学協 同 の体制 をと っ て い く こ とが 必要 にな っ て く る だ ろ う ｡
こ の よう に ､ 課 題 は残され て い る が ､ 自律的なキ ャ リ ア に つ い て 考 える た め
の 知見 が 得られ た こ とは ､ シ ンボリ ッ ク相互作用論 に もとづ い て キ ャ リ ア を 分
析す る こが有用 で あ る こ と を意味 して い る ｡ しか し , シ ン ボリ ッ ク相互 作用 論
にも とづ く キ ャ リ ア 分析の 意義 と有用性を より明確 に する た め に は , 他 の 業界 ､
職場 ､雇 用 形態 に お い て も 実証 可能か どう か に つ い て の 比較分析が 必 要で あり ､
実証 的研 究の 積 み 重 ね も課 題 で ある ｡
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あ とが き
本研 究 は ､ 博士 学位取 得と い う学術的 な 目的 の も と に お こ な っ た も の で あ る o
し か し ､ 論 文 を執筆す る に あた っ て は ､ 教室 で 隣に 座 っ て い た 学生 た ち が読ん
で ､ 理 解で き る よう に 表現 す る こ と も念頭 に お い た o ｢教室 で 隣に座 っ て い た 学
坐+ と した 理 由 に つ い て ､ 私 の キ ャ リア と 関連 して 鋭 明 して おく 必 要 が あ る だ
ろ う｡
私 は 1 1年間 の メ ー カ ー 勤務 を経て ､ 19 9 5年 に 東 京 女子 大学の 3 年次 に編入
学 し た ｡ 当時 私 は ､ 職 場 を対 象と した実証 的研 究 を め ざ して い た o 特 に ､ 職 場
が雇 用 ･ 就業 形 態 が 異な る人 び と で 構成され る よう に な り ､ 職場構 成 の 多様 化
が仕事意識 に ど の よ う な影響 をおよ ぼ して い る の か に つ い て あき らか に したと
考えて い た ｡ なぜ な ら ､ 私 自身 が 正 社員 を 中心 に構 成され る職場 で ､ 正 社員と
して 仕 事経験 を積む こ と に よ り ､ 人 間的 に 成長 す る こ と がで き た と思 っ て い た
か らで あ る ｡ 正 社員 を中心 に 構成され る 職 場 に は ､ コ ミ ュ ニ テ ィ と し て の 機 能
が あ り ､ 私 の 正 社員 と して の キ ャ リ ア の 初期段 階 (7年 目位) ま で は ､ い ろ い
ろ な職務を経験す る こ と が可 能 で あり ､ ま た 多少 の 失敗 も許 され て い た o そ の
経験 と失 敗 の く り 返 しに よ り ､ 仕事 に どう取 り組 ん で い け ば よ い の か と
い う本
質 を理 解す る こ とが で きた ｡
2 度目 の 学生 生活 を送 っ て い た 9 0年 代 後 半 に 臥 新卒派遣 と い う言葉がう
まれ ､ 私 は とも に 学ぶ学生達 が ､ とき が とき な ら 正 社員と して 採 用 され て い る
に 違 い な い の に ､ 契約社員と して 職場 に 派遣さ れ る よ う に なり は じ め て い く 姿
を目 の 当 たり に し た o 時代 が違 えば ､ 私 も新 卒派 遣 だ っ た か も しれ な い
- - ･ ･
o
も し ､ そ うだ っ た と した ら ､ 与 えられ る職 務も 限 られ た も の と な り ､ 失 敗 も許
され ず ､ 今 の よう に 人間的成長が で き た と感 じ る こ とが で き た だ ろう か ? と疑
問 を感 じ は じ め て い た ｡
ま た ､ 学生 た ち の 就 職活 動 をみ て い て ､ い か に 学生 に と っ て 仕 事 や職 場
の 実
態 の 情報 が 少 な い の か と い う こ と に も気 づ き は じ め て い た｡ 会 社説 明会
と い う
名 が しめ す よ う に ､ 会社 に 関す る情報や 採 用 に お ける
ハ ウ ツ ウ的 な 情報 は 多 い
の に ､ 実際 の 職場 で の 働き 方 が どの よ う なも の で あ る か が 知 ら され て
い な い o
ひ と た び働き だ せ ば ､ い やお な し に知 る こ と に な る 職場 の 実態 で は あ るが ､ そ
の 実態 を事前 に 知 らな い こ と に よ っ て ､ 正 しい 職業選 択 が な され
て い ない と厚
ぅ よ うに な っ て い た ｡ そ こ で ､ 仕事 経験 の ある学生 で あ る私 に 臥
こ れ か ら働
こ う とする人 た ち に 職場 の 実態 を知 ら せ る橋渡 し の 役 目が あ る と考 え ､
さ ら に
職場 の 調 査 をす す め る こ と に した ｡
博士 課 程 に 進 学 して か ら 臥 職場 の 調 査 をすす め る過程 に お
い て ､ キ ャ リ ア
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形 成の あり方 に 関 心 をも ち は じ めた ｡ なぜ な ら ､ キ ャ リア の も つ 意 味や キ ャ リ
ア 形成 の 主 体が変容 し つ つ ある こ とが ､ 聞 き 取 り調 査 の なか か らあき らか と な
っ て き た か らで あ る ｡ そ こ で ､ 研 究テ ー マ を ｢雇 用 ･ 就業形態 の 多様化 と職場
コ ミ ュ ニ テ ィ の 変容+ か ら ､ キ ャ リ ア を軸 に した 内容 に変更 す-る こ と に し た ｡
キ ャ リ ア をテ ー マ に選 ん で か ら ､ キ ャ リ ア と い う言葉 の 定義め暖昧 さと 多様
性 に悩 ん で い た ｡ キ ャ リ ア の 定 義に つ い て は ､ 先行 研 究 を レ ビ ュ
ー す ると 同 時
に ､ 機会あ る ごと に ､ ｢0 0 さん 自身 の キ ャ リ ア の 定義 を敢 えて く だ さ い+､ ｢キ
ャ リ ア と い う言葉 を 日本 語 に 訳す と した ら ､ どの よ う な言葉が適 切 だ と 思 い ま
す か+ と い う質問 をく り 返 し尋 ねて い た ｡ そ の 答えは ､ ｢1 00人 の 研 究者が い た
ら ､ 1 0 0通 り の 定義が あ る だ ろう+､ ｢適 切 な日 本語 の 訳語 が あ る の で あれ ば ､
逆 に 教 えて 欲 し い+ と い う よう に ､ 納 得の 得 られ る も の で ほ な か っ た ｡ そ こ で ､
私 は 自分なり の 定 義をす る に あた っ て は ､ 聞き 取 り 調査 か ら得られ た情報 (デ
- タ) と 向き合 い ､ そ の なか か ら定義 して い く 方法 をと る こ と に した o そ の 結
果 得 られ た 定 義が ､ ｢キ ャ リ ア とは 仕 事 をと お して 経験 した さま ざま な軌跡+ で
あ る ｡ 分析 に お い て も ､ 聞き 取り 調査 か ら得 られ た 情報 (デ
ー タ) をくり返 し ､
く り返 し吟味 した ｡ こ の よ う に ､ こ の 論 文 は ､ 調 査 に協力 して く だ さ っ た 多く
の 人 た ち の 存在 が な けれ ば成立 し なか っ た ｡
本 論 文 の 分析 対象 者 は ､ 本調 査 の 調査 対 象者で あ る 32 名 で あ る が ､ そ の 他
に 予備 調 査 に 協力 し て く だ さ っ た方 ､予備 調 査 対象者 を紹 介 して く だ さ っ た 方 ､
A 社の 人 事担 当 者 ､ 調 査 対象職場 の 各 マ ネ
- ジ ャ ー ､ A 社を選 定す る 以前 に話
し を して く だ さ っ た 各 社の 担 当者 ､ A 社以 外 の 情報通 信 関連 産業 に お け る聞 き
取 り調･査 に 協力 して い た だ い た 多く の 方 ､ 元 同僚だ け で なく さ ま ざま な職場 で
実 際 に 働 い て い る 方 ､ 以 前働 い て い た方 ､ こ れ か ら進 路や 仕事 に つ い て 考 え よ
ぅ と して い る高校生 ､ 大 学生 ､ 大 学院生 な ど ､ そ の 数 をあ げた らき り が な
い
o
こ の 場 をか り て ､ 心 か ら感 謝 した い ｡
調 査 に 協力 す る と い う こ とは ､ そ の 人 の 好 意に 頼 る し か な い o 調 査 に協
･カ し
て い る時 間 が あれ ば ､ い つ く か の 仕事 を こ なす こ と がで き る だ ろ う o また ､ 家
族 と の 時 間や 自分 の 時 間 を有効に 過 ごす こ とが で き た で あろう ｡ そ れ で も協力
して く だ さ っ た 方 々 に は ､ ただ ただ感 謝す る ばか り で あ る o 貴重 な時 間 をさき ､
貴重 な話 しを して く だ さ っ ただ けで なく ､ な か に は
｢か ん ば っ て く だ さい+､ ｢論
文が 書き 上 が っ た ら読ま せ て く だ さ い+､ ｢自分 の キ ャ リ ア に つ い て 考えなお す
こ とが で き て 良 か っ たで す+と言 っ て く だ さら た方 も お り ､ とて も励 ま され
た o
しか し ､ 得られ た デ ー タ が あま りに 多く ､ 貴重 な も の で あ っ た こ と
か ら､ 情報
を分析 し ､ 表 現 す る こ と に 多く の 時 間 を費や して し ま い ､ そ
の 言 葉に な か な か
応 え る こ と が で き ず ､ 申 し訳 な い 気 持 ち で い っ ぱ い だ っ た o
正 直 ､ 壁 に ぶ つ か
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り挫折 して しま い そ う に な っ た こ とも あ っ た ｡ そ れ で も あき らめ ず に ､ 論 文 を
書き あ げよ う と思 い 続 け る こ と が で き た の は ､ 調査 に 協力 して 下 さ っ た多く の
方 々 の 顔や 言 葉が 浮 か ん で き た か ら で あ る ｡ 本研 究 か ら得 られ た ト 人 で 完 結
す る キ ャ リ ア は な い+ と い う結論 を ､ こ の 論 文 に あて は め て 考え る･な ら ば ､
ト ー
人 で 完結す る論 文 は な い+ と い うこ と に な る o
こ の 論 文 は ､ 調 査 に 協力 して く ださ っ た方々 な しに は成立 し なか っ た が ､ 論
文 を執筆す る 過 程 に お い て も ､ 本当 に 多く の 方 々 と の 相互 作 用 に よ っ て 支え ら
れ て い る ｡ まず ､ 大 学院 の 指導教官で あ る 千葉大学 の 犬塚先 教授 に は ､ 研 究の
心 構 えに は じま り ､ 本論 文 の 本 質に か か わ る と こ ろ を本 当 に丁 寧に ご指導 い た
だ い た ｡ また ､ 多く の 調 査 に参 加す る機 会 を与 えて く ださ る とと も に ､ 私 の 調
査 に 同行 して い た だ く こ と も あ っ た ｡ 同 学の 尾形 隆彰教授 に は ､ 何度 も鋭 い 指
摘 と ご指 導 を賜 り ､ 中原 秀登教授 に は ､ 経営学 の 立 場 か らの 指導だ けで なく 審
査 に も加 わ っ て い た だ い た o 中原教 授と 臥 い つ も熱 の こ も っ た 談 論 をす る こ
と が で き ､ 多い に 刺激 をうけさ せ て い た だ い た o 審査 を して いた だ い た 同学の
米 村千代助教授 ､ 藤津美穂助教授 に は ､ 異 な る 立 場 か ら の 貴重 な ア ド
バ イ ス を
い ただ き ､ 本論 文 に 深 み をも たせ る こ と が 可能 に な っ た o
ま た ､ 東 北大 学教授 の 佐 藤嘉倫教 授に は ､ 学会での 発 表 をき っ か けと して 貴
重 な コ メ ン トをく だ さ り ､ そ の 後 も拙稿 に 目 を通 して く だ さ り ､ 実 に詳 細 で 鋭
い ア ド バ イ ス をく だ さ っ た ｡ 立命館大学 の 辻勝次教授 に 接､ 同 じく 学会 で の 発
表をき っ か け と して ､ 労働調 査研 究会 に 参 加す る 機会 を与 えて く ださ る と
とも
に ､ 励 ま しや 的確 の ご指摘をく ださ っ た ｡ 特 に ､ 労働調 査研 究会 で 臥 活 発
で
有意義な議論 をと お して ､ 多く の 貴重 な コ メ ン ト をい ただき ､ 本 論 文
の 本 質的
な部分 に つ い て の ヒ ン トを 多く 得 る こ とが で き た o 学部 時代 の 恩 師 で あ る 東京
女子 大学 教授 の 鎌 田 と し子 前教授に は ､ 調 査 に た い して の 心 構 え を ､ 修
士 課程
の 恩 師 で あ る 中村 異人 教授 に は ､ 研 究の 根 とな る 理論 ､ 分析 の 枠組 み を し
っ か
り とも つ 必要 性 を強く鋭 い て い た だ い た o そ して ､ 修士 課程 の 指導教官
で あ る
矢滞澄 子 教授 臥 お 会 い す るた び に暖 か い 励 ま しや 的確 な ご指導 をく
ださ っ た o
な か で も ､ 研 究 に 行 き詰 ま っ て い た と き に ､ 東 京 女子 大 学の 川 上 貞子奨学金
へ
の 推 薦 を し て く だ さ り ､ 前 にすすむ よ う に背 中を ぽ ん と お して い た だ
い た ｡ 学
部 時代 ､ 修士 課 程 ､ 博士 課 程 の ゼ ミ の 仲間 と の 議 論 臥 独 り よが り に 串り が ち
な考 えを客観 的 に 見直す 良 い 機会 で あ り ､ 多 い に 刺激 的 なも
の で あ っ た o そ の
ぅ ち の 何人 か と 臥 簸度と なく 長 い メ
ー ル の や
L
9 と り を した o 協力 や応援 を し
て く だ さ っ た方 々 ､ 辛抱 強く 見守 っ て く だ さ っ た 多く の 方
々 に ､ こ の 場 を借り
て 心 よ り 感 謝 し た い ｡
最後 に ､ 研 究 す る こ とを見 守 っ て く れ た 夫､ 4 人 の 両親 ､ 家族
に 感謝 して い
96
る ｡ な か で も ､ 勉 強す る私 の 姿をみ て ､ ｢お 母 さ ん は 大きく な っ た ら何 に なり た
い の ?+ と尋 ね た 長 女に ｡ 子 ども の 目 か らみ る と ､ こ ん な私 で も ､ ま だ 大きく
なり ､ 何 か に な る と い う夢 をも つ 存在で あ る の だ と い う こ と を知 り ､ どれ ほ ど
勇気 づ け られ た こ とか ｡ あり が と う ｡
論 文 を書き 終え ､ 資料等 を整 理 して い て ､ ある 葉書 をみ つ け た ｡ そ れ は ､ l l
年 間勤 め た会 社 を辞 め た とき に だ した挨拶状だ っ た ｡ そ こ に は ､ ｢会社 生活 で 経
験 した さ ま ざま な 点 ･ 点 ･ 点 を線と して つ な げ､ い つ か 面 と して 展 開 して い き
た い ｡ 点 を線 に つ な げる た め に ､ 大学 に も どり 客観的 に も の を見 る 力 を身 に つ
けた い+ と 書か れ て い た . い まや っ と ､ 1 0年 間抱 い て い た思 い を - 歩踏み 出す
こ とが で き た よ う に 感 じて い る ｡
2004 年 6月
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